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REAL DECRETO
- . !-. ' . :
demá s efectos. 'Dios guarde á V..E: muchos años. Ma-
'orÚ{ 28 cle ~>g~sto cie 1896;
Azo.Á.RRAlú.
- .0 ' . " . ' . r.
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
REALES ÓRDENES
El Ministro de la Guerra,
MAROE10 DE AZOÁRR.A.GA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 12 del ac-
En consideración á lo solici tado por el general de tual cursó V. E. á este :Ministerio., promovida por el coman-
brigada Don Carlos Martínez y Romero, y de confor- .dante de la Zona de reclutamiento de Guadalsjara núm. 53,
midad con lo propuesto por l a Asamblea de la real y mi-, . n~Jl . Aq.wnio q.upintier Labarra, en súplica' de que, pa~a 108
litar Ordende San Hermenegildo, ea'D-embre de Mi Au- . ;ef"'@tos,_ª~ ~etirg~ se le haga ,~ abone que , oonsede la reg!a.
.gus to Hijo el R.ey Don Alfonso XIII, y como Rei~a :v q.el art: ),;0 de la ley ,de pases .~ Ultram~r ~e t9 d~ [ulío
'R egente del Reino de ~889 (q..f;.n.úm~, 344) , dEl ~a mitad del tiempo servido ~n
, ; . . el distrito de Filip' inas el Rey (q. D. 'g.) yen su nombre laV~ngo en concederle la Gran Cruz Aela, referida ,91- "':' r : v , ". . ; , . ' • I 'o
d 1 ti '" d' d d 1 di' " t' 'd' b 'l 'd . '1 Reina Regente del .Reino , hit tenido .á bien resolver que se leen con a an Igue a e a vem lUpO e a 1'1 e mI ' . , . . . . . . , . . . , ' . "
, . . , . . " .' , " , ~cr,edlte, elexpr!,8,§d() ben eficio, 9¡;mespo:n~Ien~e a loa.!rllt~~S
.och oeien tos noventa y cuatro en que cumplió las condl- .de abril.á julio,de 189'1, am bos in clusive; en que, después del
, cienes reglamen~arÍR8 . : ' , . . '.'" . . ~s~enso· á su ~ét~al 13 IR-pleo, ?mú~¿ : I?lazad~'pian:til1a, ',sei l\u
Dado en San Sebastián á veintioch o de agosto de mil .lo <lispuesto en,el i>.iirr~fo 2.ó del ar t, 4.° de dicha ley; y e~
ochocientos noventa y seis, el arto 4.° de la real orden de 13 de noviembre de., lB94
MARíA ORISTINA .C.O, ,~ < ,núm. 313), corno comprendido el interesado en la dé'9
de marzo de 1ª9,5 (O. L . nÍ!.m . .71), " '
. De orden de S. M. lo digo 'á, 'v . E. pa.ra.,su .cónocÚ.riie#j;O
y demás efectos. Dios guarde ev. E . múchos' a ños. 'Ma-
drid 28 de agosto de 1896.
'Á ZCÁRl'l.A.GA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
ABONOS DE TIEMPO
3.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
·.este Ministerlo.en 6 del actual, promovida 'por el sarge nto
,lle1 ~egimi!:mto Iníantsrfa de Baza núm. ' 90, Guillermo Lino
R9driguez, en solicitud de que se le acumule el tiempo ser-
vido ánteriorm~ÍÍ.te 'en el citado emplec.para los efectos de
ani~~üe~ad de servleío como sarg!lpto,., el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre lit Reina Regente del Reinó,se ha servido des-
~stimar)a .'petic~ón del .interesado, , llor oponerse ,á ellolo
"dispuesto en el art.2.0 de la real orden de 1.0 de julio de
'18~3,(0. t. ·núQl. 232). , .. ' ' . e- _
•. -_, ,,_. ,...; , ' . .:" " . . - ~ . ~" .. f ".. - ". :..' ~ ~ .' . _.__~. _ •• , ...
De l~ de S. M. lo digo á V. E. para su conoclmíento y.
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ASCENSOS
3,· SECCIÓN '
~ .. ' '~ '- . : '" (
. Excmo. Sr:: ' En vhtud:'de lo dispuesto en los real~s:~e­
cretos d~ 4 de agosto y 24 de octubre 'iHtimos (C.L. 'nÜ"mb.
ros 259 y .35'2)lel Rey (q. 'D . k.), y en. su lfómbrela 'Rerí1a
Regente' del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo 'de
,ségundo , tenjent~ d&- la escala de reserva re.tribuI~a :d~l
arma de Infantería, con destino al ej ército de-la isládeOub'a,
'á los ouatrosargsntos que lo hansolicitado y reunen 'do ndí -
cianea, comprendidos en la f!ig~iente'relii.éióü ,' ·que priiicip}a
con D, Jacinto Menénd6z Alvariz y 'termina conD.aIauiiio·;fi.
íniñéz' Bravo;-asign~iidoles la 'antlgüedá'd en -este '-empleo , :a~
.30 :ag~at.o 18~
AzckmA:.GA.
27 de julio de 1895, con arreglo á lo dispuesto en reales ór- den que van relacionados y á continuación del último que
denes de 7 de agosto y 30 de octubre de dicho año . (Oolee- hoy figura en ella.
ciánLegislativa núms , 253 y 3(3). Es asimismo la voluntad ; .Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de S. 1\1., que los referidos oficiales pasen destinados, en " ñiiesconeíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
comisión, á los cuerpos que en dicha relación se exp~flsa,I;l" , ; Madrid 29 de agosto de 1896. -
con el fin de que practiquen su nuevo empleo, interin~nb :.se" ~ : .., . MARCELO DE AzCÁRRAGA
haga preciso su pase al mencionado ejército de Cuba. . 1
De orden de S. 1\1. lodigo á V. E. para sU~nQ.Oimientoyo:Señoro¡GeU€\lal. e1,tJefe <J.el llrimer Cuerpo de ejé~ci~.
demás efedtos: Dios guarde á V. E. lnuéhos afioa, Ma· · Señores Ordenador de p!tg~ de Guerra 010Diteotor de 1a
drid ·29 déagosto 'de 1896. .. AQade-uiia de Adminis~ración .Militar.
AZOÁRRAGA
. ÓSe1Í()I-Oraenadór"de:pag8adé 'Gúerra,; ' o . "
· .Señores .General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do y séptimo Cuerpos de ejército . .
Relación quese cita
D. Jacinto Menéndez Alvares; de la Zona de Segovia núme-
ro 81, al batallón Cazadores de Manila núm. 20.
, Francisco Ferná;nde~ Rivera: del regimiento de Burgos
. número 36, al mismo. .
t: ~o..Na-n~1(llea'frll:sco·Rúsa.,·de la Zona de Sevilla núm. 61, -31-:
batallón Cazadores .de Segorbe núm. 1~ . .
lt Claudio Jíménez Bravo, del regimiento t~.eserVa.de,PJa. ·
-seneía núm. 106, al de Castilla núm. 16.
1\1addd 29 de agosto de 1896.
o AZOÁRRAGA
Relacián quese cita
Oficiales alumnos
D. José Menéndez García,
» Felipe Guijarro López.
Alumnos
p. Miguel Farnel Loarte,
1> José Mal"ilit Rais Auger.
~. Alberto Belenguer Píelman, o
» Amado Hemández Pardo.
» Francisco Bantamaría Lépez•. .
»: Vicente García Encinar.
> Arturo Alonso Vivero.
» Emilio Víllarias Llano.
» Angel Ayala Ortega.
l>J~é-,,BeralesLabayen.·
Madrid 29 de agosto de '1896.
4,- SEOOIO}f
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), Y en sunombre la' R~i.
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
.superior inmediato, en vacante producídapqrssoenso áoñ-.
. eíal 3.0 ele Ya . escala de reserva . retribuida delCuel'po
de Admínistración Mílítar de D. Roq·ue.Aspl1s.l\!fartinez, se·
gün real orden de 31 dé julio próximo pasado (D. O. nú-
mero 170)1 al escribiente de 3. aclaEe del eu.arpo Auxiliar da o
·.Oficinas DJ.ilitares D• .Raim,uIl;~() Qn~.PI~da Z~p,~~er~, gue presta
.sus servícíos 'en el Cuartel general del primer ' Cuerpo de
,~jércitQ y 'reune condíeiones p;tra. el e~pl~iJ ~Ué';e-é~1e; Cp? fie­
re, en el que debe disfrutar la.efectividad dé la citada fecha
¡le 31 de julio últimq., , ; . . o .
De. real orden lo digo á V. E. para su conoolmíento y
.g.Elmá~ efectos. Dios guarde á V. E: muchos': años. Ma-
!.\rid 2~ de agosto' de 1 $96. . ", "
o , MqfM~~
'Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeñElr Ge.n~n~l .en Jefe d-el primer .c~er,poAe ..e.j.él',Q,\,t-9.
9,- SEOOIéN '
Excmo. Sr.: Aprobando io 'propuesto por el Director
.d.e..l~...4í!~d¡e~i!l de ;.A,A!l1i:n,!~trl}~ió.~ Milit~l:',' ~~ .Rel (.que
Pies guarde), y en BU nombre la~~lna ~~ge.nte c:lelR:~ln~,
: ~(;J ha..seJ,'.v~49,l?l;0IP-0v'3r .a~ . eJY-ple.9 dl;! ?Hc~al:J.:? de Adml.
· ni,atracióri Milí~ii.r .a los dos oficia1es alumnos y diez alum- .
· p..~~ ' ~ni.pr"ifudidos en la siguíeate relación, que principia
con D. Josó l\lenénde.zG¡lrcíll Y termína con D. Josó Perales
Ljl1;l~yen; 10,8 cuales han terminado con aprovechamiento el .
:pJ;an de estudios vigente. -Los expresados oficiales disfruta-
'rAn en su empleo la antigüedad de 12 de febrero del co-
xJ:ie+lte año, .1 se colocarán en l~ es~ala de su clase oe» ~l or- .
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. EXl;l1UO, Sr.: . El Rey (q. D. g.), YC!1su nombre 4 Re~1}.8
I.t:Elgentfl4111 ·Rei~~, ha tenido á bienconceder.el .!lmpJ6() .de
's:éi-\p:~d.o., ~e~Jepte .de J.lJ.e.scalj;t de' reserva r¡~triol:>:U~ª-J1-;-d~. .Ar~i·
llería, condestíno'al ejército de .Cuba y .antígüedad de 27 de
[ulío de 1895, según está prevenido, .á 106/ auxiliares de .2./1
clase del Cuerpo Auxiliar de Administrac~óI;l Militar, que
proceden de la clase de sargentos de la . citada arma; Don
Manuel Figueroa Pampin y D. Secundino Nieto Palacioa, que
Jo han solicitado y reunen las condiciones exigidas en la
rea] ,Gl:.den de 2;1. de :}~lio úttimo(C, 4. núm.. 17~>,; deblen-
D. O. núm. ~~3 SO .ll-go.$>.1896
... .. .... ..
.-.... --
"
¡(}LASl;FI'CACmN'ES
~.aáaOOIÓN
. EX(imQ. S.\'. ~ En vIsta de la inatarida ,promovIda, en 2'6'
de enero de 1894, por elreomandante del regimiento.Infan-
t!lría.Reserva '1lePlaséll'cia núm, ·t Oe-;··con destino hoy' en
este MinisterIo, D. Manuel Gómez-Ooru'ejo;Y · S~n~hez.;Ual!o~
en súplica de que se le acredite en su actual empleo la eiec -
tividad.~"C1e' '4; 'd'i!':i1gosto de 1893, y se le coloque entre Don
Eusebio F'ernámlez Gar0ia y D•.Salqstiauo Garoia Cepa, el
Rey (q. D'. g.), yen su 9ombre"ta Re'¡paRegente del Reino!
considerando al recurrente comptendido en el caso 2.° de la
!lisposición l.lj,'de la real arden iecha 12 del a~tual (C•.L. nú·
me.\'o 185); ha tenido á bien . aeceder á su p etición; (lispo~
" .- o. . · ·
niendo que se le consigne la eiectividad en el empleo de co·
mandante de 4: de agosto de 1893, que es li¡. qu~ corre~pon~ .
4," Si:CC-IÓ 'N
'Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida poi'
Don 'Gabriel Montesínos Dónday, 'q ue, perteneciendo como
reclutaá la Zonade reclutamiento de MadrB n úm. 58, fué
nombrado médico pr ovisional, sirve en el segundo batallón
del regimiento Infantería de León y solícíta Ie sea 'lldinitidi\
'la 're'nU!lC'ia 'del 'empleo que '~j erce, -á fin 'de poder desempe-
fiar el á:e médico 2.~ de la Armada, 'el Rey (q, D. 'g.), yen
su nombre la Reina Regenta del Reino, ha 'tenldo á bien ac-
eeder lí. lb; pretensión del Interesadordfsponfeudo sea 'baja'
en el Cuerpo deSanidad Militar, 'en 'el que figura con aque]
carácter. . . ...
. De' reaíorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deIJ,l,IÍS efectos. Dios guarde .~ . V,E. plu.chQs ~ñ:o~. _. -,:M~ . '
dríd 28 de agosto de 18~l6. .' , ' " ' ,, ' ,
,MARCELO DE AZCÁPoRAGA
Señor Generalen Jeíedel primer Cu.erpo -de e.jército~
f3eñor,.()rdenador -de.pages ide GIi~J.:r.a~
' " - ' . .~.~ ~:. - . .
. sr
AZO.Á.RBA.GA
. -
MARCELO DE -AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Guerpo de ejér.cito.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y i
Ordenador de pagos de Guerra.
12,·.SEOOIÓN .
• • •• !,
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina ;
Regente del Reino, se Iea l'!'et'v:id1:l conceder el empleo de se- ¡
gundo teniente de la escala de reserva retribuida del arma ~
de Infantería, con destino al ejército de la Isla de' Cuba, con ¡
arreglo á lo dhipuesto en real ord en circular de 21 de julio ;
anterior (D. O'. nÍím. lti2), á los tres auxiliares del Cuerpo 1
Auxiliar de hi Admínietrecí ón M¡liÚlr que figuran. ~~ la si- !
guiente relación, que da IlrifiéipÍo "'con' D':1Jiia¡.o ''i''e'fer'ó Rc- ;
mero y'.tem".iFl'á 'ton D. José Enciso Bunagán, los cuales re-
Unen las condiciones requeridas; asignándolas la antigüedad '
en este empleo de 27 (le )'u110 'de 1'895, según lo prevenido '
en reales órdenes de 7 de agosto y 30 de octubre de dicho '
año (C. L. núms. 253 y 3(3). .
De orden deB. M. 'lo digo á V. E. para SU conocimiento :
y demás efectos . Dios kuárde 'á' V. E. muchos años. Ma· ,
.drid 29 -de agosto de 1896.. . ~ .'
, . AZOÁRRAGA
Señor Oedeaador de pagos de G~erra. ' ,
Beñores Capitán general de la islalle .Cuba é Inspector ,de 1
.: , la"eaja gener.al·dilUltramar. . , 'o , .' ,
Relación Que se cita
,Auxili a r de .
, 1.0. ••••• ,. D. Pedro Tejero Romero ••.•.•• 2.oCuerpo ejército
ldem de 2.80 • ) José 'Caball ero Ulrich 2,° id. id;
Idero de 3.1'. ) José EncisoBunagán Ordeí'l.aciófi.depa-
gos. '
Excmo. Sr.: El Rey~q" D..g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de '
segundo teniente de la escala 'dé reserva retribuida de Arti· ;
Hería, con destino al ejército de Cuba, y antigüedad de 27
de jtiJ:iode'1895, segúnesté prevenido, al sargento del 10.° [
'regimien to 'Montado de Artilled a'D. A1fredoGarciaMagallán, '
que lo ha solicitado y reune las corrdicionesexigidas en la ¡
real orden de 21 de julio Último (O. L. n úm. 175); debi endo ¡
pasar; en' oomisi ón.tal L er' 'regiml ent'o de 'Montaña , basta !
tanto sean necesarios sus servicios en el cit~do ejercito d~ t
Cuba, . f
De 'real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento y j
deiíi'ás 'l}'fectos . . Dios-g üarde -á Y. ',ID. muchosaños. Madrid ~
29 de agosto de 1896. r
~
.'do,pas.ar., .en comisión, 3.12, 0 batallón de plaza y 2.° ,regi- : Excmo. ·Sr,:El Rey {q. Dv.g.), yea-su.noaibrela Ref-
,miento de Montaña, respectivamente, hasta tanto sean :ne- i -na Reg..m,tedel~ReinO'i"hatenido ' á ·bien coaeeder elempleo
.eesarios sus -servícios en el citado ejérci~ de Cuba, . " de oficial tercero de la esca-la de reserva .ret rábu ída -del Ouer·
Do real orden ·10 digo á V. E.para su conocimíenta y e po de Administración Militar, con arreglo á lo dispuesto en
demás efectos . Dios gu arde á. V. ~E. muohosaños. Madr-id ' real orden de 21 delmes.pr óximo pasado (D. O. núm. 162).
29 de agosto de 1896. re - á lbs auxiliares -de tercera olase -del Ouecpo A\lx:i liM de·la
MARCELo DE 'A!ZC'ÁRR2\.'9A Administración Militar D. GabrielPa5tor llía:~ Y D. 'P.ed'to
Cubas T!lrralb~,!;lue .tie¡:¡'~I\ s\l destino, respectivamente, en
i3eñ6l''GeneralenJeíe del "pi'itner "Guel'po ae eJército. el cuarto 'y quinto Cuerpos de ejército y reunen las condí-
Señores Comandantes en Jefe del segundo y sexto Cuerpos de ciones requeridass asígnándolee Aa antigüedad de 27'de julio
ejércíto y Ordenador de pagos de Guerra. de 1895, según lo preven ido en reales Órdenes de .7 de agos-
~ to y 30 de octubre de ' dicho 'Il'ño (C. L . nüms. 253 y 263);
siendo bl:l~1a en la Pepin~3Ula ,Y a)tá en ~.~ ejé,~cito .de esa isla,
-Para 'jaque embarcarán .en ~l plazoseñalado en 'real.'orden
'd.e"7 \:le julioÚlth~ú>.(D.O .i:lÚD.l. ~~O) " '.. ~ , ' , -Ó,
'. 'De o':rde~ des' ~.lo digo ~V:"E.:paiti ,su. c.9nQcimieríto y
'dem'ás efectos. 'Dios guarde A'V. E. 'fu.ui hos a.ños. '. Ma.
aria'29 :de' agosto ae taM. ' ' - ' -'. - " . .
AZcKifuAGA
Sefior Capitán general cíe la i&l~ d.,e·Cuba.·, '. :::,. :.: '
'Señores Comandanbes en Jefedel segundo, cuarto, qúintó 'y
séptimo Guer:posde 'ejérclto, Inspector de la CQja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Madrid 29 de ago&to de 1896.
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MARCELODE AZCÁRRA.GÁ .
dió á los referidos capitanes al ascender en propuesta ordi- ~ ascenso, desde el dia primero (,lEil mes de 'febre~o último, al
naría del expresado mes·(D. O. núm. 1'90); debiendo, en primer teniente de Út escala de reserva del ¡mn~ de tnfante-
su consecuencia, colocarse entre los mismos en la escala de ría D. José Adserias Sanahúja, por reunir las condiciones'tIue
su clase -, determina el arto 6.° del reglamento de clasificaciones, aproo
, De real orden 10 digo..Ó:á V. E. 'para su conocimiento yl' 6adoPQr real decreto de 24 de mayo de 1891 (O, L. ¡{úin~.
demásefeotos. Dios guarde á V. E. rnucbosaños. Ma. ~ ro 195).
drid 28 de agosto de 189(). De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eoneigpientes; Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1896.
~
- E~cmo. Sr.: . E~,vi;t'a 'de lai~stanCia que con feéha 4
a~i 'a:cht~í éu'rsó'ir .E:,~ .este, AHqijSt\3r~o, promovjd~pó~ el
comandante .d~l,regimiento .IQfantel'~a. ~ese~va .de Gij9U nú-
,mero 99, D.Cef~rino Alv~re}t Fano". ~n súplicade que ~e le
coloque en la escala de su clase en. el puesto que le habría.
correspondido. si hubiera obtenido sus dos últimos aseensos
en tiempo oportuno, creyéndose comprendido en los benefi- ;
oíos que determínael ª,rt. 11 de la ley de 11 dé julio'de !
1894 (C. L. núm. 214), el Rey (q. D. g.), yen su nombre;
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe- !
1Iición del interesado, en atención á que, .habiendo alcanza- ¡
do el empleo de capitán por real orden de 13 de abril de 1894 ¡
(D. O. núm. 82), conefecttvidad de 17 de septiembre de
1892, cuando se publicó dicha Iey, ya se hallaba en la Pe-
nínsula desde el 24 de mayo del expresado año 1894, en cu-
ya fecha desembarcó procedente del distrito de Filipinas, ,
y, por 10 tanto, co;narreglo al arto 8.° de la misma ley, no j
le corresponde otra antigüedad y efectividad en su actual'
é~p~eo de comandante qu~ la de SO de mayo último, que '
sé, le señaló por real. orden fecha 31 del mismo (D. O.' nú- :
mero 120), ó sea de la Jech¡t' en qua se .113 declaró su aptitud '
para eÍ ascenso por la de 19 del propio mes (D. Oi.número :
110), y en su conseoueneie sehaUh actualmente ocupando •
en la escale de su clase el número que le corresponde. :
. De real ·orden lo digo «v, E. pina su conocimiento y
demás ~fecto8.. Dios; gq~rde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de agosto de 189ft
AzCÁRRAGA.
SeñorComandánte en Jefe del séptiÍno Cnerpo de ejércit~,
. Excmó. Br.: Erivíst~ de 'la' propuesta de elasifícaoíón
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 1Q
del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el ascen-
so, desde el 31 del mes de julio último, al capitán de la es-
cala activa del arma 'de'Infautería··D. Bafael Roselló Aloy,
por reunir las condiciones' que determina el arto 6. ° del. re-
glamento de clasificaciones, aprobado por real decreto de 24
dé mayo de 1891-(0. L. :rn1m. 195). .
:De real orden ici digo' á V. E. para su conocimiento y
efectoa'consíguíentes. :Dios guarde á V. E. muchos aftoso
:Madrid 28 de agostó de 189lf.
. AZOÁRRA.GA .
Señór Ptésidéií:ie de la Júrita Cón!ful:.tivl de GÚéira.
""' ~
E'::tcmó. f5t:: En vista de' la' propuesta' de clasHióación
que V. E. remitió á éSte MiñisterÍo eón su -escrito fecha id
del actual, eí Rey «1- D. g,)'.; y en su Íló&6re fa Reirla Re- •
gente del Reino, naíenido á oferi déclarar.aptó p'ará él
© Ministerio de Defensa
AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
1:,"SECOIÓN
.. ,J~xc~0.)3r:: ,. :En.Yi~t~ ~~)a,p~~pú,esta de. cl~sifi~~~ip~
<Jlle.Y;: ~~ .. :r~p1i~~ó;¡~ e~te l\1;}n,~steri()~on su e¡;¡cri~p.a)~
del mes actual, el Rey(q: D.,g.),:y,en sunombre .laReina
R,:egente delBeino, ha tenido ,á bíendeclarar .sptos vara el
ascenso á los oficiales terceros del Cuerpo AU:ll:ilial' de Ofioinas
.,. -: .,. .. ; -Ó., ;,", ••• t . ; ••. " .••.••' . ••. " "'.;:!.
}Uilital't).~ co~)?r,e,l.?-Q,ido~,.e~l.a.sig~ie~t~:relacfón, q\l,~l¿I~w!e~~
con D. Antonto García Bruna y termina con D. Juan Carfíl1p
Lépea, los. cu.~,i\3s.;r:eunyn las condícíonesque..detE1r~in.a·el
arto 6,ode1' reglamento de 24 de mayo de 189'1 (C. L. nú-
naero 195). .
De real orden lo digo á,v. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Df3'sgúard.e ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1896.
AzOÁRRA.GA
Señor Presidente de la JuÍliá 'CoDsulú-\iá éie ·Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, quinto,
sexto y séptimo Cuerpós 'de ejército.
Relación que se cita
D. Ail'tó'nlo Garcia El'ü'na.
i lnac'enció Barca Gárcfa.
~ J)omiiigo Sérra'D:ó RodHguez.
l) JlÍ~'n 'cáb:iilo J;óiíez:. ,
Madrid 28 d~ ag¿st~ de 1896. .
AZCÁRRAG'A
~.-
CRUCES
t '",~ ...~ .. ,: ,.~
í," S¡¡¡OOIÓN
Excmo. Sr.:. En vista del.escrÜ6 de v. E: dé 30 dejtt.
nio último; elí el que propone á los licenciados del ejércitc
de ese distrito comprerídídosen la siguiente reliiéióii, pilffí
el percibo, fúera de filas, de las pensiones correspondierites
á las cruces del Mérito Militar que poseen, la Reina Begen
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (qUE
Dios guarde), ha tenido á bien aprobar dicha propuesta]
• disponiendo que· por las caj!ls, ':1~. esas islas, se abq~~ á lOE
interesados las pensiones que se les señalan, desde Iasfechar
qUe también se 'indican. .
De real ol'deh lo digo á V. E. p,ara su. cop.(j(lit!lieÍltCl, :
de'rolle electos. Dios güatd~ á V. E. tUuéhos aftos. Ma
dríd 28 dé a~osÚ;de 1896'; . .
l\'IA.RCELO DE AZCÁRRA.GA
SeMi' Capitán: general de las islas rilipinil.
D. O. nüm, 193,
t . o ·, .. . !.. ": "
so agosto 189~6 ,
Relaci6n que se cita
. ' , . .
- RES I D E N C IA ' .
r PENSION.. F ech a en que de be
-
' .Clases NO:/.íBRES .. el perciboPtl!-s. Cts. empezar Pueblo Provincia, .
..
:
"
.
Sargento .••.•••. Angel Gómez Fernández .•..•.•.• 7'50 1.0 de -abril de 1895. Sampaloe .•.•... Manila.
Soldado .••.••.•. Gabriel Bulatao Rangel •......•.• "7'50; 1.0de sepbre. de 1895 Binondo...•.•••. Idem.
Otro ..••..••.... Santos Almonte Banen, ...........· 7'50' Idem, .... .', . : . ;;. ;' San Jacinto.••.•• Mai3bate . :
, .
"
.' .. ... : "
Madrid 28 de agosto de 1896. _.' '. _ . . AZCÁRRA~Á '
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que V. E. remi-
tió á este Ministerio en 28 de [ulíoúltlnio, 'pronlovíd¡j; p'br '
el licenciado del Ejército Julián Arias González, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión de 2'50 pose-
tas, correspondiente á la cruz del Mérito Militar que se le
concedió por haber resultado herido en acción de guerra, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
elRey (q: D: g.), se ha servido desestimar dicha solicitud
por no sér de carácter vitalicio la ~ensión de referencia . .
be 'real orden Íodigoá V. E. pará' su conocimiento y
demás efe.ctos., ' Dios guarde á y. E. muchos años. Ma-
d~id 28 de agosto de 1896. " ..' " .
.. ',' ', ' . .: ~CELO DE AzcÁRRAGÁ
Sefior General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,g.), Y en su nombre la Reí-
na .Rég~"'D.tea:el R~ino; ha' tenido á bien "aprobar la pro-
puesta que la 4-saÍnblea de la real y .mÜitar Orden de San
Hermenegildo elevó á este Ministerio con fecha 14 del co-
rríente mes, yen su virtud, 'conceder :al comandante de In-
fa¿terla, retirado, D. Juan Bellosillo Gonzalo, la pensión de
375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la citada Or-
den que posee; debiendo abonarse al interesado la pensión
de referencia, por la 'I rítendeneia del 'quinto Cuerpo de ejér- :
cito, desde 1.° de mayo del año actual, como mes siguiente
al en que ocurrió la vacante, motivada por defunción de
Don Juan Antonio Ibarra Aguírre.
De .real orden lo digo á V. E. para su éonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1896.
: _ . ... . .:.. ~ :-.. ," ~ • • ' . • i
AzcÁRRAGA
Se~or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y1Ylarina.
, •• !.v : ~. _ .~·~··ft.:; .. :,.. : ··· r. ~. : -s-:» .. ;. ~ . : ~ ..... . ~i , .t~;'.l:; . ~ · ~";'.t~ .....i"I].
Se~p~e~ Comandente en J!3fe del quinto Cuerpo de ejército y
'Qh~énador de p¡{gosd,eGüérr~:' " ;' " . , ~ :. .
.. . .~ : .• _. • .. . • ~ • ••:-_ .~ ' .t ~
' -<>«>-- ' .
© Ministerio de Defensa
o ••
Excmo. Sr.: El Rey (q.' D..g.),.yen su nombre la Rmta
Regente .del Reino, ha tenido á bien aprobar. la propuesta.'
que la Asamblea de la -real y militar Orden de San Herma-
gildo elevó á este Ministerio con fecha 14 .del corriente mes,
y, en su vírtud.uoncederal comandante de Caballería,. retira.
do, D. Cristóbal Valcarce Alcubilla;. la peneión'ds.8'75 pesetas
anuales, anexa.á la .crus sencilla de -la- citada -Orden que
posee; debiendo ..abonarse alInteresado .ls pensión de refe-
rencia, por la Intendencia del. primer Cuerpo . de ejército,
desda 1.o de [uníodel año actual, como messiguiente -al' en '
que,ocurrió la vacante, motivada por defunción de D. José
Enríquez' de Lara, ' .
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. - Dios guarde á V. E. muchos años.•,
Madrid 28 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
.. Señor Presid~nte del Consejo Supremo .de Guerra y Marfna.
: Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ore
¡ denador de pagos de Guerra; . . -. . ' .. . ',
Excmo. Sr.: El Itey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
, que la Asamblea de la real y militar-Orden de San Herme-
, gildo elevó á este Ministerio con fecha 14 del corriente mes,
y I en su virtud, conoedeñal oapítan de Caballería, retirado;
o . ,
])on A.~tonio Corr~a !tirgos} ~a pensión de 375 pesetas anua-
les, anexa á la cruz sencilla dé la citada Orden que.poseer
: debiendo abonarse al interesado la pensión .de referencia,'
por 'la Intendencia del segundo Cllerpóde .ej éreíto , desde- .
rt. O. núm. 19'3
DE~'flNO¡l ' l ·
" (
"1" "
Seiio¡:.·Qtd-enad,ol' d-e- pagos de Guerra.
j
Señores Oomanda~tes en Jefe del sea'pndo, t"Elrcero:Y.j{,~njo.
Cuerpos de ejércih.
"Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del" escrito que V. E. dirigió á',
.este Ministeriq en 'z t de julio último, cursando instancia
¡p romovida por el sa rgento dieY"batall ón ex pedicionario del .
:regim.iento.In fantei-i~ d~;Z\1:r~g9ia,nú ~.!t...~ntoniQ J¡ll,ljí,San- .
iaMaría, que solicita ingreso en el Cuerpo ,Au.xilia r de Qfi~ '
'cinaa Militares, en esa isla, el Rey·(q. D. íó, 'yen. su nombre '
la Reina- R~gent'e del Reiho ; ha tenido á bien acceder á la
petición del ~~¡:i~~~.~gG.~\li.éndo~~~.nQr.; lo. tanto~)ll: in".
greso provisional en el referido .cuerpo, por reunir las con-
díones reglamentarias, una vez que figur aba como aspirante
en la rel ación publicada en ~al' orden de 21" de junio de
1895 (D. O . .núm. 137), y (jon .arreglo .lÍ lo dispuesto enel
artdcnlo 39 del' reglamento aprobado por realorden á:e 26 de
:~unio . de 1889 '(9, L. núm. 284) y real orden circular -de 3 ,
del mismo mes 'del corrienteaño (D; O. núm~123).
; . De la d¡{S"·l.vr. lo digo ) 'V. E. para su conocimiénto y
demás efect08~ "Diosgüarde á V; E. muchos años~ Madrid
~8de agosto de 1896; . . .,J-.
AZOÁBRAGA
.B elaci6n q'}le se cita
, D: Julián Bah Pl'ades, ascendido; d<ll tercer P~Rósito d~
Se~entales, afregi-inienta banceros ~¡:Rey : .
AZCÁRRAGA
-_._ .
-
S~ñor, .ltresid:ente del Cbnsllj~ Supr-emo 'd~;GlÍerra y ·MarillI1.
Señores. Oomsndante.en J'efe del seg-undtr Cuerpo' de-- ej&h:ito
y Ordenador de pagos-de Guerra.
' . Ex-aroo. Sr,: El' Rey (q.. Dv g.), Y e~ su nombre la Reí-
na Regente del Reino, h a, tenidQá:Jjien aprobar la propues-
ta que la Asamblea de.la real y rpiHtul' Orden de San Her-
menegildoelevé á este Ministerio con féesa 14,4e1 corriente-
mes.., .y"cia. SThvirtl1:d,conc~der alcapitán 46 Caha1l6ría, r e· ' ~efiol; qapitáJ:q~en6.r.aJ..de 1& isla da CM,a--.
tin8.,d.Q;,D., N'arotso ~s.wad,a lrér&zy la pensión de -375.peseta s .
anR~es;, ane~~Á fi c.rüz sencillade la citada Urden que po-
see..debiendo a:bopar~e al> íntsressdo la pensiórí de réfe~en- .
ci~. · por la'Iutende-nei:a d"et pr.iméi; Cuerpode 63érditci ,"d-esd~
1.,9. de 'maJ'() del añ:o. a<ltu~I:, 'comp, m~s· siguiente al, f n que
ocRuió.,la yacante, ' :m:otw.a4a por deftmólá'ndBD. Carlós Gil
E sport.
. , DareaJ órden.lo digo á V. E. . para· sn oOI1ocimHmío-- y
ef6cfus. ~onsiguil:liJ..te8•. :\Dios gua:l'de-~á V.;-·E. muclioS'años.
Madrid 28 de agosto de 1896.
:"E:x:cJuo;St:: EtR{¡y (q.. D¡ .g<)', y.en su -nombre la Reina
Regente del, Reino, lía .tenidcH);"fH-t:lrl:-aproWr '1t\'piápuest-a
que la A,saIIl.blea de la real y militar Orden de SR,n Herme-
gUd-d elétÓ~i1?ésté Mitii~tEtño;ié~%&lf3; '1"W d'~l¡e.(johl efite jnes,
y, en su virtud, conceder aJ ~aRít~ll de Caballllría; retirado,
Don Francisco BiveaP érea, Iapensión de 375 pesetasanua-
les, áhe~a'~ fá:' cru i: é'entlllJ.a·tle ill. ~cit'ádét)rd/3'11 q~ll'! 'poª,e-e /
debieúdo ál%naPse al'inéeté~Rdo fa 'pe1n;iótl 'de: 'rd~renci~ í !
~l'" la-Intend encia . deí\3~gafi\to" '0:tt<ffp8"de" eJ{H;(litB';desde"
L "Q; (fu' j\IniY!,cfá1~a~adt1t1fI',':'t:órrfu" rrres'SílStiiói1te -al en: que' .
o(Ju~ió'}a" \,a<!anW¡ " móH~n,drt ·, por- deftüreión daD: 'Niil'cÍsI:S:-
L ópez Bernagosí. ' ..,. ~ ' " , d ' : . . . , ,'" . . •< e-
De real orden " 10 digo á V.]1: para su oonocímíentoy
eíeetos consíguíentee. -Di'os·ghatde ..aV'.' ID..-,muchos: afma:
Madrid 28 de agosto de 1896. .
¡
\ Excmo Sr ,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
ha Regente de l Reino, ha tenido á bien di sponer que los Sil'
gundo~·teJ3ieJ;l~ dJlla e&cala,dll ,re,Elerva'~etribuida del ·arma
, ~e Cab~Ü~ri~ c~mpre~d'ij~s ~n ' la' siguieI;lte relación, que
i>rineipi~ con D. Júlián Boix Prades y termina con n:·G'reg,a.
AzCÁRRAGA .
. ~io López Garrido, pasen á prestar sus servicios, en comi·
Seño,r ~'l~den-~; del'to~SJip~~d'~Guarr,a: y.Marina:. .. eión , á los cuerpos que en la. miBllÍa· se les designa, con arre·
'S' ~ . ' "'" 1 .J .Lo .:1 ~1 , .....-...... Gue""",-d9 ,..u,..oito ·y.0r-, ," $lo.á, lo .dispueí?to en real .qrd,@ q.,e 27. del c.orrí eQ,te m es
eneras \::>"~).'8: ~U eIl'; u~. ¡- • .••-"" . -'s:"'" • "J"" qD. O. núm.. 192), ," .
denador de pagos de Guerra:. . D l' d S M' 1 d ' 1. "U U' . ' • .
:' e. a e . . o. 19O l\-- "'1, --I-;'.. " p~ra Bu.conOCImIento y '
demás efeotos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma·
. ~rid 29.de agosto ,de 1896. • . .:.
AZO.Á.~:RAG4
'Excmo. ~l:\: En vis~a·del esorit-o tIue V. E. dirigió á este
:Ministe~io.Mi: 3o'¡d:~; junio último; cursánd~ instancia'pro~o.
vida pÓl' el sRltgento del bnt,all&ú expedicionario .del:-' rég¡-: ' .
mítm.{jg Inf.a.nter.i'l:t ' dti: la Pritiéesa IJÚm. 4·, Eladio ' MéndoZ'Q
M~eguell', que solloita-ibgreso ·en el"Guerpo Aúxiliar :fJ:e Ofi:.
ciil.as Miijúa-i.:es,~ en ·esa isla--, y en,ouyo escd'OO· daba cuenta·
1 .0 de mayo del año actual, como mes siguiente al en que V. E : de h ab erle anticipado dicha gracia, por reunir el irite~
eeurrló la-vacante¡ motivada-por-defunción de D. Lorenzo . resado las condiciones reglamentarias; y teniendo en cuenta'
Schmid Castellarnau. ,l a,escasez de personal que del referido Cuerpo de ,Oficinas
" D~ real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y existe en ese distrito¡ el.Bey-jq, D. 'g.), yen su nombre la
efectos consiguientes. Dibs ' guarde lÍo .V. E. muchos años ;" -, ReiÍ'ili. Regente del Reino, ha tenido abien aprobar la deter-
Madrid'28 de agosto de 1896. .. minación de v: E:; concediendo, porIotanto, el iiigresopro-
" • ' " . ' t .· . · . " :A:zo.Á:RMiU. ( v.iÍlionalen~tQ\leA'p~d~:q~,se ·trata ft1menc.iunado sargm;rto, :
r:según lo ilisIH.leBtd:euiel ·.artt. 39..o:el-'l'eglamenlle aproBa<i'<fpor- .
r . . • .
' real orden de 26 de j umo de 1"889' (C: L. aútn, 2S4:)'y 'rea l"
.o~mF.QQlar,de ,3.d&dJ,ahO;m~. oorriaaw..año-(.l)",.Q.,·nli- .
mero 123). r " .- •
.' De la de S. M. lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
'dem ás eíectos; .1))08-, guazde á V. E . muchos, afip..s..., Ma·
;drid ~8 de agosto de1896·e .
Señor Presidente dei·aóil~jp Sup,ramo de Gritlrra y $rina.
..Señores Qom~ndante"en J efe del segundo Cu,~rp'ó .de ejércitp
y Ord,~aflBr de -pagos de Guerra.
.- © Ministerio de Defensa
D. O. nñm, 1M 3Ú agosto 1896
p. Tomá.s Casado Reigosa, ascendido, del regimiento Re-
serva de Andújar núm. 40, al de Lanceros de' Sagunto.
) Gregorío López Garrido, ascendido, dei primer Depósito
de Sementalesval regimiento Lanceros de Sagunto.
Ma'd~id ~9 de'~gosto'0.6·1896., . .
. . ÁZCÁRRAGA •.
Excmo. Sr..: Aprobando. 10;. plX{}'puesto. por- V. :Bk<ten 7
del-actual, el Re.y; (q: D. g.), Yen su nombre la Rei:n;a-"~'"
gente del Reino', ha\tenido. a bien:dlsp;oner- que los~~ll~,
nes primeros del Cuerpo Eclesiá:gtico delEjército Ik JG6éD-fez
Puche, del regimiento'Lanceros de la Reina, 2.° de Caballe-
ría, y D. Victoriano Martí:&ez Molina, que presta sus servicios
en el de Dragones de Lusítania núm. 12, de la propia arma,
eambíen-respeotivémentade destino..' -,:!",.
De real'orden l'o·dig{}tiV. E. :-flarl1 su contSmmi@toi.y
demás efécws. Dios guarde á' V. lB: muchos- añ~s', Ma'lo-.
dHO.; 2Sde agosto 0.6'1896.
Señor ProVicll"rio'gen:eral' eástrenstl'.-
BéñoresGeneral en Jefe del.prímer Cuerpo del ejercito y C>Í'~
denador de pagos de Guerra.
;. 3'~a:,SEtdÍ6N:, -. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.). Y en su nombre la Rei:
na, Regente del ~e~.o"ha teníde-é-bíen.díeponer que los.je-
fe,s y.capitanes de la escala activa del arma dé Infantería
comprendidos en la siguiente relaQio'n¡qne'principí'a con
D. Félix Aldanefi6·@l1ivier y terminá con D. BIas' Rodríguez
Fresquet, pasen destinados á los cuerpos y. situaciones que
en la misma se expresan.
De real-orden 10 digÍ:l(ñ.·~'V". :m:·~atai· sriéonúcimieílto'Y'de~
nrás efuct'os. Dios guarde a V. Jj}. rnuefioa años; Madrid
29 de agosto de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores General y Oomandanfes erfJefe cfefprfmero, segun-
. 'do, terói)1'o, euarto y' sexto (fuer'pos: de eféÍ'cHo. ,',,'
"<. , ~ ." " ~
Relación que se: (Jifa
Tehie'nt'es coroneles" r
D, Félix: ;Ald.anese Ollivier, del negimíento Reseevade Lé-
rida núm. 107, á I!lfZona·de Mataré nüm..• 4"de plano.
"tilla... . ; .
) Ricardo Neuvilas ,Aldaz,de la, Zona' de: .M,;at1:l.r.6.u:qm.• 4,
l '. • ,l!Jfeg.i~ieflto.R~serva,.de· Lérid~núm.l07,_ de plan-
tilla. . .
~. Valeríano Sl).n~Lázaro,dereemplazo eri l~ se~ta·r€g¡Ón., á
. la Zona 'de Santander núm. 29,.agregado.
) JOjJé Cuesta ·Galán,.de r.eemplazo en la-segunda región¡ á
la ZO,nadeMálaganúm•. 13,agreglldQ"
Comand'a;nt'hs' ,,"
D. GabrielY=e'pes Carnicer, de reemplazo en la cuarta re-
gión, áJa Zona de Barcelona núm. 60, agregado.
) Joaquín Chacón Pérez,d'e-ltlI.,.ZoD:a de Cádiz núm. 42, al .
. ' regimiento Reserva de Cádiz núm. 98, agregado.
• Evads'tl>. Megia Cárdenas,' de l¡eemplif~o en la segunda
regian, al' regimiento Rese'l"'V'a' de Os-ulIa' uÜm. 68,.
.. ' agr~gadQ.. .' .
)'.dlEllp~~t~'~,hi~.de Porras.'N'?i4?rús" ~~,r'e~tÍ1pl~zo ~n'lií'
.p'rlllfera reglón, áJá Z¡>nAlt .9-é_~l}drfll nÚtrL 58~ ngre-
glido.
© Ministerio de Defensa
Capitanes
D. Francisco Portilla Martínes, del regimiento Reserva de-
las Antillas núm. 68, al de Oovadonga núm. 40.
" José Martines Candelas, del regimiento' d~ Se\'ill~ n-~'"
mero 33, á la Zona de Murcia núm , 20.
;tnrique Rejón Lópes, de la Zona de 1\fu'Í:cíÍl. núm. 2¡j~ áf
regimiento de Sevilla núm. 33.
,',) Helíodoro Sánchez Nel\rera; del regimiento de España
". núm. 46, á la Zona de Murcia núm. 20.
: JI Salvador Cayuela Días, d'ela:· ZOlla de Murcia núm. 20.
',;r>fl.l regimiento de España núm. 46.
:.JI:<}~ Fernándes Rodríguez, del regimiento del Rey nü-
mero 1, al de Reserva de Segovia núm. 87.
,»iY.ic~nte GÓll,l.~2rGnllerO;...p.el~g¡miJlllto de Bórbón.,nú-·
..,. mero 17, alde,'~es~rvw.ii~)lálaga n\'J.m·.69·,¡. ..
.;) Agustlu Rodríguez Gómez, de la Zona de Toledo' nü-
, mero 12, -.secretario¡ en. comísión., en. el Gobi;.uno ~1i.
tar dé Toledo, al regimiento Reserva de las AntÚlas'
núm. 68, continuando en dicho destino..
) BIas Rodríguez F.resquet, del regimiento de Guadalajara
núm. 20, al de T,etuán,núm, 45,;
Madrid 2--9 de.agosto de1896.
~..•..,\,'
''1 c:i'- .', '-~
Excmo. Sr.:' El Rey(q. :D. g:), y ~n s~~ombrelaReina
.~egente del Reino, ha tenido á bien disponer que' Iosoapi-
tsnes de la escala de, reserva del arma de InfantÉlría como
prendidos en-la.sígníente.relaoíón,..que:.principia. con 1).• (fe.
cilio Insa Albacar y termina con D. Sixto Rodrígnez)ternán-
des.; pasen.desñnados-é prestar su, servicios, '6:Qcomisiólh'á,
las vacautesque existen en.lasp~~l1:).t-i~W.8~~.Jos,cwig.¡{)s.de
las zonas de reclutamiento y regimientosde reserva que en
la. misma se expresan; debiendo percibir el sueldo ent~ro.de
su empleo señalado á los)'l.e plantilla.
De real orden lo digo' á,y~ .. E.,. para su concoímíeuto- y
demás efectos. Dios guacdeá V..E. muohos-añea, Madrid'
2\LM agoato..de~~8S}6•. , . .
. AzOÁRRAGA. .
Señ'QrOrdenadtli:'de",pagtl~~& Gu&f.1'a." .'.
Señores Gen~ra!ypom.ánd~í1.··teS ~n'.t~~ del pnmerco,. ter.cero.
'.' qtn'lii1S:y s'éXfu¡auttr1lo'Sf¡'(tr'~Jáf~nu; '. "...... ' .:
, . . ' ~ '.. f . ~.
, .-f.':·" ,'., f ." 'Re'la.GÍón. que se fJi;{tk- -. ,>. .
Don Oecilio'IJn~' ~lb~'&ár, aela; Z(¡úa'de' Zár'á'gSza .rl.'lYm. 55.
.., ítrregiiliieiltÓ'RéSeJ."Vit'de1Falllplbrilt,núm; '61'.· ". '.
'» sáiítiágo Góñi:'PéI'ogá; aÉÍl' tegiinfunto' Reáerva de Vi·tolia
mimo 75, al mismo.
» Alberto Martinez PIé, de Üt Zona de- Lorca núm. 48, á la
mIsmá. .
l> Si:x:to Rodriguei liernández, del regrmiento Reser·va dé
las Antillas núm.' 68', á la 30na'de Toledo' núm. 12.
Madrid 29"áe agost~ de 1896.
Ex'cnio~.S;l'::- ErRey (q~ D: g:)~ ji Eín'im Iíoili'Bl-elit Rei·
na Regente del Réino, ha tepi!lo'á bien disponer'que los ca·
pitanes ysu1:lalterílOlJ'd(¡,¡a escaia de reserva' del ltrmn'dd
lriflillteria comprendidos en 1'a sigliÍl'mt¡!, relación; que ':brin-
cipia,cQ!1 D. B~14om6r.o .Pra4o puetit'e'y termhra COn Do Fran·
cis'~6' AIYái~t'Villl!~tgJVa,.pagan' dli~tinlj:ttos k lbs'cÜ'etPo~'q,lEf
eÚ'la'u1ismaf$6 expre§irn~.: . ., .
De r~a~ ord~ lir digo á' V. E. para;" sU: d6rlooi'íniáI1to y
~04 30 agosto 1896
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D. Mariano Benito Peña, del distrito de Cuba, á la Zona de
Madrid núm. 57, á los efectos de lo dispuesto ea real '
orden de 12 del actual. .
11 Diego Amaya ' Sierra, del distrito de Puerto Rico, á la
Zona de Córdoba núm. 17, á los efectos de lo 'dispues-
to en real orden de 20 del actual.
» Pedro Palma Gutiérrez, del distrito de Coba, á la Zona
de Madrid núm. 57, á los efectos de lo dispuesto en
real orden de ,22 del actual. ' ,' .
:t Francisco .Alvarea. Villanueva, del regimiento del Rey
nüm.n, alde Reserva de Madrid núm; 72.,' . : ' . ' ; .;
~adrid 29 deagosto-de -1896. ,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Oomandantes en Jefe del primero, segun-
do, quinto y séptimo Cuerpos ' de ejército y Comandantes
generales de Ceuta y Melilla.
Relación que se cita
"." ....
D. Juan Sadia Fem ándes l . de la !3l,1binspeccióh del séptimo
Cuerpo de ejército,' al regimiento de Tolédo núm. 35:
:p José Bel Poy, 'de 'la Comandanéla general de MemIa, al
regimiento de AÍdca núm. 1.
» Fidel Marte Navarro, del quinto Cuerpo de ejército, al
regimiento del Infante n úm. 5. . ,
» Mariano 'Ferez Ibáñes, del quinto' Cuerpo de ejército', al
, 'regimiento de 'Gerona núm. 22. . . . ' l i , ' .. ·l . ·'
» Rafa~l Gaona Megías, de la Comandancia ,genera] de
'L ' 'Geut a, 'a'H éginiient()' de' Africa n'lÍm:·'S'.".. , ,' "'.: "·c,,,·:· · "
» Eugenio ':Fermhttle~ B~tiüird:o', :de -la"'Com andancia ' gane.
ral de Melilla, al regimiento de Afriea hum. 4. ' ¡.
¡ » Agustin"Fernánd-ez"Catrióllj 'dela 'Conúiridiiiici:t ~en"6ral
de Melilla:; ·il.l:regimientd'de Arriea núm. 1. ", ~, ",~f.'
. » Plácidu'Hern&ndez Sarita:'Druz y Vaca, ae 'la OrdenaciÓn
de pagos, al.:regi'rni-entó:'de 'Granadtt'bú'ni. 34':~ "¡~ : :' ; ; '
Madrid 29 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Primeros tenientes
Segundos tenientes
Capitanes
D. Baldomero Prado Puente, del distrito de Cuba, á la Zona
~ ' :dé Madrid : núm. 5.8, á los efectos de lo dispuesto en
la real orden de 12 del actual.
». Joaquín Jiménez Oc6n, 'del regimiento Reserva de Mála-
ga núm. 69, á la. zOJia'de 'Mál~ga núm 13, en situación
de reserva.
~ Manuel Aynat Benedicto, de la Zona de Larca núm. 48,
al regimiento Reserva.de Almeríe núm. 95, en situa-
ción de reserva. . ,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
29 de agosto de 1896.
D. Juan Hernández Días, del distrito de Cuba, al regimien-
~:.: ;. •t<o·;Reaerva,de:·Plasenci"a nüm. 10&, á, .los:efecto&de 10--
.· disp0.e'sfio.' en iieat orden de 12-'del actual, ,.
11 Santiago Rodríguez Faoundí, del distrito. de Cuba á la
Zona de Zamora núm. 23, á los.eíeotos de lo dispuesto
.en real orden de 12 del actual.
» Eulogio Castro Ruí-Wamba, del distrito de Cuba, ala
,Zona de Valladolid núm. 36, á los efectos de lo dís-
. puesto en real orden de 12 del-áctuaI. 5.n SECCIÓN
:t José Castelo Rifont, del distrito de Cuba, áIa Zona de la Excmo. Br.: Al~r;b¡~do"lo'pJi~p~~sto por V. E : á .{3~te
' Corulht núm. 32) á los ef~ctos ' de lo dispuesto en real' M~n.is·teHo,el-Rey (q.fD .:g.), yen su nombre la Reina 'Re';
orden .de 12 del actual. . ' gente del Reino, 'se ha' servido disponer, p'ó¡: r ésoluoí óii'de 27
:tB~nito Formigos Lafuerza, del dis.trito de Cuba, .al regí- del actua.I,_que el comandante de ese instit~to 'non Salyallpr
miento Reserva de Huesca núm. 10~, á, loaeíeetos de ' Lafuente Amela, nase á mandái la Comandancia dé' Léaaa.-
lo:dispuesto en rel!o! orde~ de i2del actual, . ~ .. De' real orde~ jo 'digo ' á "V. E. para Bu'éon6éi~ie~to y
• • .. . .. .:..0. ..,:.:;_ .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente deI Reino, ha tenido á bien disponer' que los se·
gundo tenientes de la escala de reserva retribuida del arma
de Infantería comprendidos en la siguiente rela~. que
prinsipia con D. Juan Sadia Fernández y termina con Don
Plácido HernáJ¡ldez Santa CJ:uz y Vaca, promovidos á dicho
empleo por real orden de 26 del actual (D. O. núm. 191),
D. Iñigo José de Castro, del distrito dé Cuba, á la Zona de , procedentes de lós cuerpos auxiliares de Oficinas Militares
Murcia núm. 20, á los efectos de lo dispuesto en la y de la Administración Militar, pasen destinados. en 'comí-
, real orden de 12 del actual : síón á los cuerpos activos del arma de Infanteria que en la
» FraneiecoUros López.. del distrito de Cuba, á la Zona de misma se expresan, con el flnde que practiquen 'su nuevo
. "CasteIlón ·nú m. 18, á los. efectos de-lo:dispuesto en real empleo, interin no se haga preciso su pase al ejército de
orden de 12 del actual. ' Cuba. . :
» Román Niño Rosa, del distrito de Cuba, á la Zona de De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
' . 'Ciudad Real núm. 27, álos efectos de lo dispuesto en demás efectos. Dios guarde á V. ,E. muchos años: <Ma-
real orden 'de 12 del actual. . - , .. drid 29 dé agosto de 1896.
;¡ Francisco Oarbonell Comas , del distrito de Cuba, á,ii
'.. Zona de Barcelona núm. 59, á los efectos delo dis-
puesto en la real orden de 12 del actual. .
»José Manzano Sanz, . del distrito de Cuba¡ ' á la Zona de
Santander núm. 29, cuando.desembarque. : . , . . " .
~ José Rodríguez Gonzál ez, de la Zona de Avila núm. 41,
enIaOomísíón Iíquídadora dé cuerpos disueltos de
Cuba, á la de Getafe núm. ~6 para el percibo de ha-i -
beres, continuando en dicho ·destino.
~ Andrés Castro López, del regimiento de Toledo núm. 35,
' . á la Zona de Valladoli d núm. 36. .
» Antóuio Hormigo Vega, del regimiento de Le6n núm. 38,
á la Zona de Madrid núm. 58. . ..
. » Tomás Iñurrategui .I riondo, del regimiento de Sicilia nü-
.': merq 7, á la Zona de San Sebastián núm. 19. .
:t JQsé Zuloaga Apaolaaa, del regimiento de la Oonstítu-
.eí ón núm. 29, á la Zona de San Sebastian .núm. 1~.
© Ministerio de Defensa
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fines consígulentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 deagosto de 1896.
D. O. núm. 193
Señor Director general de Carabineros.
Señores 'Com,andantes en Jefe del segundo y
',de ejérdto., ,:,' , '
30 agosto 1896
cuarto Cuerpos
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino; se ha servido resolver que quede sin
efecto el destino á las compañías expedicionerías del regi-
miento Infanteria de San Quintin núm. 47, dispuesto por
real orden de 17 del actual (D. O. núm. 182), del eepítán
D. FÍ'an'cisco Lópéz Martínez, nombrando para reemplazarle '
al de iguai clase del regimiento Reserva de Mataró núme-
ro 60, D. Domingo Varela Rodríguez; debiendo éste incorpo-
rarse con urgencia.
, De, real orden lo' .digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
BeñoresCo~a:ndanteeú; Jefe deÍ euarto Cllerpo de ejército,
Inspector de la Cl,lja general de Ultramar,.y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido resolver' que quede s-in
efecto el destino á las compañías expedicionarias del regio
miento Infanteria de Córdoba núm. 10, dispuesto por real
orden de 17 del aotualtl). O. núm. 182), del capitán D. Juan
Portillo Callasola, nombrando para .reeraplazarle -al.de igual
clase de la Zona de Córdoba núm. 17, D. Rafael Ruano Ca-
nepa; debiendo éste Incorporarse con urgencia.-', '
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1896.
..\ , .
E~cmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente-del Beíné, se ha servido resolver que quede sin',
efecto el destino á las compañías expedícíonarías del regí-
miento Infantería de -Borbón núm. 17, del capitán D. J'osé
Torres León, nombrando 'para reemplazarle al de la propia
elasedel regimiento Reserva de Osuna núm. 66, D. Miguel-
Isidoro GaÍ'cía; debiendo éste incorporarse con urgencia"
~:,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUóholil aftos. Ma·,
drid 29 de agosto de 1896.
AzOÁRRAGA
S~ií9r Capit.án general de la isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejér~ito,
, Inspector de la Caja generál de Ultramar y Ordenador' de
- pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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, Excmo. 131'.: El Rey (q: D. g.), yensu nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que' el primer
teniente de la escala de reserva retribuida de Infantería, Don
Apolinar Alonso Alonso, destinado á ese distrito por real
orden de 20 de-julio último (D. O. núm. 169), pase en con.
cepto de supernumerario 'lÍ. las compañías expedicionarias
del regimiento de Almansa núm. 18, debiendo incorporarse
con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consignientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, cuarto, quinto,
,sexto y séptimo- Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja
general de Ultramar yOrdenador de pagos de Guerra.
ExcliÍo: Sr. : El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que quede sin'
efecto el destino á las compañías expedicionarias del regi-
miento Infantería de Cuenca núm. 27, dispuesto por real or-
den de 17 del actual (D. O. núm. 182), del segundo teniente:
de la escala de reserva retribuida D. José Santaella Arenas'
."."... ".& JI
nombrando para reemplazarle al de dicha clase", en 'comisión
en dicho regimiento, D. José Serna Mira, -quedando el prime.
ro en este concepto en el segundó batallón dél repetido.
cuerpo, hasta tanto se haga preciso su destino al distrito d~
Cuba. - '
De re~l, orden lo digo á V. E. para su conocimie'llto y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos afios. Ma.
drid 29 de agosto de 1896.
AzOÁRRAGA..
Señor Capitán general de la isla de Cuba. >, ,
Señores General y Comandante en Jefe del p~imero y sexto
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra. '
--<><>o--
, Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido destinar al batallón del
Principado de AstRrias, al segundo teniente de la reserva
de Infantería D. Sotero Besga Martines, que presta sus serví-
cios en comisión en el regimiento de la Lealtad núm. 30.
debiendo incorporarse á la mayor brevedad. '
, De real orden lo digo á V. E. para sú. conocimiento y
_:i. '.< i, ';. ,:s . ~ 2·,." ,.'t • .J. . .: ,,'.1:- "~_.'
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demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de agosto de 1896.
AzCÁRBAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del sexto y séptimo Cuerpos de
ej~rcito, Inspector de la Caja general.de Ultramar y.Orda-
· nadoc de pagos. de Guarr.a., .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propnesso por' V. E. en
su escrito da 27 del mes aatu.al,.el Rey (q . D. g.), Y en su
nom bre la Reina,Regente del Reino, ha tenido á bien. des-
tinar en la vacante de subalterno que existe' en el Depósito
de Ultramar, de esta corte al segundo teniente de la escala
de reserva' de lirl'antería, agregado del regimiento Infantería
Reserva de Astorga, D. Jose Pie¡;rad Ramírez.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos, Díos- guarde á; v: E. muchas años: Ma-
drid 29·de agosto de 1896.
' 4zcÁlmAGA
Beñen Inspeetee de Ia.Cll¡j¡t g'lln6ral de Ultramar.
SeñoreBCo~anuante' en: Jefé del S'éptimo Ctie~p(rd¡f e.fércitO)
CapitAn general' de lIJo ishrd'lJ Cl1lr.t y-Ordenador de' pagos
de Guerra.
efecto el destino t\ la compañia expedicionaria organísads.
por el 5.° batallón de Artillería de plaza, del segundo teníen-
" te de la reserva retribuida D. Luis Pimentel Pérez, dispuesto
por real orden de 17 del actual' (D. O. núm. 182). nombran-
do para reemplazarla al-de igual ciase-del- 4-.6. bataflón,'nou,
Ulpiano Vázql1ez Lagares; debiendo éste Incorporarse eon
. urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su cenoelmlento y
demás efectos. Dios guaJid~ «r.V. , E. muchos años. Ma•
. drid.29 de agosto de 1896.
AooMmAGA..
SeñuÍ' (Japltán gen~r~Fd~:l~~sla d'g· 6~l1a. -.'
Señores Generaly' €omandautesen,J.ófe déll!ri~ero, S&xto' y.
~llino Guer.pos da,ej13roito¡ Iaspeeror de la Ca,tl'gen~ral'de '
, Ultramar, y 0rdenador de: pagos de Guerra. #
, .
Esoíno. Sr.: ~ 'En vista de la comunícaclóuds V. E~ fecha
29"efe mayo últi1nó;e~Rey (C}'. D. g.)~' :y,:"€U strnombre fa :Rer· .
na -Regente del Reino, ha , tenido á biennombfar maestro '
armero'diJ:-Infánteria; para cubrir vacante de su clase en ese ·
distrito, al soldado dé1 regimiento. aebP.rinGin.e núzn, K,,Eu~
.sebin ZarandoDaCarrochategui, el cual ha resultado apto para
.ej~rcer archa empleo en el examen sufridó alefecto; debien-
do incorporarse á: esá isla; en' todo"el'mes , de septiembre
próximo.
De real orden 10digo á; '\l. N: para su conocimiento y
demú¡,s.ciootos. Dios . guarde ft.' v.;, E . muchos. años. Ms-
. . .
dnid,Wd&agflBtQ-.da;1896A"
AzcÁmwu..
,; .. ~ . ,
Se,ñor Oápítán general' de la Í51ft d~r Cbila.
... ••. .•.• .. ••.IIo.~ : ~ ." .' .... . : ' . ' ·*1 ;, " .,:. ,. : f ~" :'~ ; • .• . . J.. . ... .J\.: .•::>-
Señm6S'€omanclantes en' Jefe del segundo, soxto,y &éptilJt01
,','Guel'ijU).s-dé"e}6reitt)', Fl1i3peetor &e~ l'it,Caja ·~nlll'il-l'de UitTa.-
mar y Ordenador de:'pagos,de-~ra-.· .
~"
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sunombrelaRe~ná
Reg~nte del Reino, ha tenido abien'reso~ver gue que4e sin
Relación quese cita
D. ,José Benítez Gubiérrez, desünado .á.servir., en,,emulsión ,
en .Oaballería, según real orden de14 del actual{DIARIO"
OFICIAL núm. 182).
» Juan Martirr Rosado, destinado á servir, en comisión, en
Caballería, según.real orden de 20 del actual (D. O. nú -
mero 185). . . '
7J' Francisco PaténMauré, ascerrdidopor real orden de.'217
del' actuaL(D: O: núm. 192), procedente de la IÍ1Üín.
denoia del séptímo-Ouerpods ejército.
:. Tomás Goneález Rivera, ascendido por real orden de 27
del actual (D. O. núm. 192), procedente de la Ooman-
danoia general. de Malilla. ' :.
Madrid 29 de agosto de 18M.
Circula», Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevad/a, .Señor Capitán general'deIaiela de' Cuba.
en 27 del actual, por (11 coronel Jefe de las Secciones do Oro
Señores General y. Comandantes en J efe del primero ,segun- denanzas de este Miniaterio;;,$6'Hcitíoodlkse;l-e:manHieeteo.la,
, do, sexto y séptíme Cuerpos de Elj~rcito, .Comandante gene- , s ituació.n en· que ~ben ·p'asar. l a re-:vjsta del próxímo.mea de
· ral de Melilla, Inspector de la Caj¡¡. General de Ultramar J, . septiembre los individuos. de aquéllas á. quienes ha corres.
· Ordenador de nagps de Guerra. " pondido servir eh CUDa, y se ha suspendido su embarco
'hasta saber el resultado de las exenciones alegadas por 1'09
interesados; el Rey (q. D. g.); Y en BU nombre la Reina
Re!J6l'l~i del.Beiao. ren aaalogíe.con lo .quepreceptúa.el. al"
tiaulo.l.73 del-.vigente,¡¡:eglamento:d'6::r.evistas¡ se,ha' servido,
regolv.el'i que los. .índív íduos, oompreudidos eu la ,siguiente-
rclaBió¡;(1 qpe: prínc! pia, con.Pranoísco 6rtllg'a .Mó\'l'tínez- y ter-
m~aal (lf)n , ·Salv.ador ·Qa,r4ona- Bosch, los cuales, procedentes-
de Iossouerpos que-se expresanj prestaban el servicio en las-
Secciones de Ordenanzas de este Ministerio.y les ha corres-
pooa.id.o..¡,;erv4,r.. en Ias oompañías eXp'~d~~ionarias organiza.
das-poraquéllos-con .d~5tin'0' á'.Cuba, por virtu!l de lo pre-
venido en la real orden de 23 de [ulínúlfimc (D. O..nÚIDe-·
ro 164), sean. bajas, en las mismas y alta nuevamente en las
unidades de su procedencia que sirven en la Península, ín-
terin se resuelven los expedíentes de: ex:encióu' que: tienen ' .
prcmovddoe y, S6 sepa Bi deben marchar á Onbs óquedar en '
la .'.Peníasnlec, continuando enteetanto desempeñ!1ndo ..el
cometido que antes de su destino á la gr{lrnAutiI1aden~an
en las referidas Secciones de Orq,enanz íÍ.s .
Es afOirpismo la vo~untad" deS. M. que esta disposición
© Ministerio de Defensa
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fines consiguientes. Dios guarde. á :V . E. muchos afias.
Madrid 29 de agosto de.1896.
30 agosto tS96 '
R d ación que se cita.
. ,
D. 6. mimo 193
sea aplicable á todos aquellos individuos que, habt éndoles -
correspondido marchar á Cuba, hayan quedado suspensos
de embarco por tener expediente, de exenci ón.
~~ r,e.r.1 ~~~11~ l?~jjgo. ti V. E. par~ .BU conocimie~~p .~} :. . ,Señor ...
•
liOMBRE S Cuerpos a que pertenecen Observaciones
Mndríd 29 de agosto de 1396.
: . ~ . ,1 r
Sar-gentlh •• , ·Ffanoisco.Ocl'egad'd~l;ltíÍlel'l..••.•••••••.• Regimienw Infantería de la Prince~a núm. 4. •• • •
SóldadQ Bibiano Garc ía,Montero Idem de la Reina núm. 2 .
Otro : ,Angel Est évez Vázqu ez Idem .del.Príncípe núm. 3 ; ..
Otr.o~ •. •.•.. Vtoente-Bascuñana Bux.• • . • . . • . • • . • • . Idem deSieifl a núm. 7 •.••..•..•.••.. ••• ; .•••.
Otno •.•.; •.•.•. ;Sal;vadoT- Riva,s Valderrama rdllnl. de Exteemadnra nÚ)U, 15 ••• :.• •.. ..,•• ,' .
otr.o . • • . • . •.. Severo Vélez Gntíérres . .•.•.•.•••.•.••... Ide:Q'l de.Guadalajaran úm. 20..•••• ·. ',' .
otro ....... Marilln? Oamacho García .•.••••••.... ~dem de ':'alen~ia D;úm. 2~ .•.•••....•••• : .: • • • 'Ti~men ezeneíón, legal• . Real
Ot-ro• . ..• . . • . ,F~Qrtlll.tino GMdl)·Mollun Il:fum· (le A,UJUo.Htmum. 26................ •. decreto.. de 21 de agosto
Otro ,'.' '.' Vtctoréanc Marco s G ómea o •••••• o' Idem.de Asturtas -núm.. ~l.",,_ i : (D O'. núm ~
Otro •.. .•.• .. A,mbrosi.o García Darccs '" ....•••.•.. rdem .de León núm. 38.• '., .. o••••••••• ' .' • •,.1.' ,. ,'" •• • •
Otro.' : JbséRausán Ga rc ía . : , me;:rf'd e San Marcial núm. 4í : .
Otro. '•.••••. Pascual GÓp:l61i 0al~rón; .. • .,.•..•.•••.•. ~cle~d:a.l$pilfia . IlÚ'm . 4~L...• . . • . Oo' • •••••• ~ , ,
Otro ..•.•.'., .lSlxtoOorduras LarrilY . • . .. , '.. ; ídem..de Vad-Rás núm. 50 ,. o • • • •• •
Otro .. ; 'En ri qu e Octavio dé Toledo .. Cazadotes de Madrid núm. 2.· ~ .
Otn~h •.•.•.. o" .Erauciscn Cálvero Sd!án••~: .• , •••.•.• . taem dé Figlltlra SnÚm, 6 .•••...• ; .• : .•••• •••.. :
Otro. '.. . . . . . J uan Solá Talleda " ~.' ." : .,• • •; ~~eíri .:ao. A1Jolí13a; Z1JI; nú'm,; }¡!i••., ' ,' ; • o ' .' :
Otro.••••• .• :salvador Cardona Bosch., . . . • . • . .~~ •. , Regimi ento II!a~fer.fade:salf F~rnllndo. n úm. l1 'l~resuntQiI1.ÚUl.
,'" .. ¿ , . -" ~. :.'
AZCÁRRAGA'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores CollÍandimtes en Jefe del segundo. tercero, cuarto,
sexto y .séptimo Cue,rpos de ejército, Capitanes generales
de llts islas Baleares y Ganarias y Comandante general de
Melilla.
11." SECCIÓN
Exomo. Sr.: . El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regento del Reino, se ha servido disponer que les oficia·
les-de Artillería comprendid os en la siguil,nte relación, que
comienza con D. Mariano Roca Carbonell y termina ccn Dan
Juan Olmedo y Sanjuan, pasen á servir loe destinos que en la
misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlls efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de agosto de 1896.
mZi1cidn que secita
.Primeros tenientes ascenditlos- llor real onden de 26, del
. actual (D . O. núm. 190),
l . ~ ' .p. Mariano Roca Oarbonell, al sext<),[jatalicm!cralpJia'E&•.
; » Enríque.Barbndo Bejerano, al segundo batallón de plaza.
) Oasimíro Rambaud Norzagaray, al primer batallón de
plaza ..
. " Modesto Aguilera y ~aroirl:lz.de,.A.guilera~ al.segundo ba- .
." , talJón de plaza.
» Luis Ibarrola y Polanco, &1. ~1i'ffio' batallón de plaza.
» Luis de Toledo y Gómez, al cuarto batallón de plaza.
/ » Angel de Villi:d-L ópes, al;noveno J:iataH6n: de plaza.
') Eduardo Escalada y Pérez de Mendíola, al primer bata-
llón de plaza,
. " Victor Sauz del Hierro, al CUArto batallón de plaza• .
. :»' ~fi~áel ){?P_6Z.. G<}mezi al 13.0 ' batallón dElI~razll. .
' » Antonio 'García 'Riyero y Arriate, ~l cuarto batallón. de
. plaz~ " ~ ~ , . .
' . ~ Antonio Fetrer y.Rivera.• al octavo l?atalión de plaza.
')' '~uIio Garclá' ·SaStre, .al sexto batallón.de.p,laza.
,,' Manuel 'Bfuítez y Vil~rt ars~gundo batallón de plaza.
) Oarlos 'Doúieu y Bozquer. al primer batallón de plaza.
» Tomás González y Martinez, al octavo batallón de plau.
» Leopoldo Cabrera y Amor, aLprimer batallón de plaza.
" Emilio AloDso Pérez, 8.1 quinto bat/l.llón de plaza.
» Tomás Liuna y Borrás, a~ primer batallón de plaza.
» Luis Halcón y·Espinosa. de los Monteros, al segundo bao
tapón de' plaza.
» Rafael Pardinas y Val, al quinto batallón de plaza.
» Victor Carrasco 'Y Amilh;ia, al quinto batallón de plaza.
~ Félix Gil Verdejo, al 13..0 batallón de plaza.
»' Alfonso Velarde y Arriete, al quinto batallón de plaza.
» José de Hoyos y Vinént, al segundo batallón de plaza.
» Gerardo RabaElfi& y Cuevas, al sexto batallón de plaza.
» Mariano Royo Villanova, al quinto batallón de plaza.
» Enrique Driarte y Clavería, al quinto batallón de pla za.
" .José Bll.nús y Fabregas,al quinto batallón de plaza.
" Rafael Pellicer del Corr~l,' al noven9 batallón de plaza.
AzcÁRRAGA~ - . .
9.- SEWlÓ». ~ .
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Saturnino S~(z'S8gredo, veeíno.de a~yenga (Palencia), en so-
licitud de quese destine, como auxiliar, al Cuerpo Jurídico
Milithr á si- lii jo Natalio SáJZ' del . var, recluta .excedente- de
cupo.delw.M:.r~t'Íente~énte liamado- 'á;: fi1hs'; iiitei-·ih eum-
plela edad para poder tomarPa.:rte ;enllls.óposiciones pára
in-gr:esol Elll' el expresado CUE'tPO'I el;R~y (q. J}'¡ g.)'; y en S"~.
nombra-la . Rei:na 'Regenta·d~l:-Reiho;·S&M' :áe-Moiab, déséBit~:
mtl~ dicha pfl1lÍci&n, por no . aro parar al' íuteresado. ningún
pr.,~oep~}legahpndiendo .solíeitec en su día, el, Ingreso-en ej.'
C:ii:erpo,ª,uiídicQ,. prév.1al.:op6si'Ció})~I ·(j'~mo~lo·Ver.i :licltn168"4tl&.'
no pertenecen al Ejército activo.
. De real orden lo digo. a: V. ID: para su oonoeimiento y
efectos cOílslg1lie'ttteS'~ . 'DHnrgUá-rM·.~ W. E. muchos añoS:. "
Madrid 28 de agosto de 1896.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 192~ ~ .ff: .......¡"'. . ~ ,;..t
. . '"
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12.a SECCIÓN
INDE~INIZAClÚNES
MARCELO DE AzCÁRR.A.GA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E~cmo. fiJF,: EJ Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E~ dió cuenta á estf) M;inisterio" en 5 del actual,
coníetldas en el mes de julio último al personal compren-
dido en la relación que á continuación se inserta, que co-
mienza·con Q,,~nuel ¡{ubio Alcober y concluye con 'D': En~
., ligue Chacón ~áncb;ez, declarándolas índemnizables con . los
. beneficios queseñaían los artículos del réglamentoIque 'en
la misma se expresan. .. .. "
De real orden lo digo á V.. ;E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V¡ E.muchos añog;, .Ma~'
dríd 28 de agosto de 1896. e'. .
30 agosto 1896
•" 'l>. '!lo: " • •..;. t .-:. '; ~1 'Ht.
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AzcÁRRA.GA.
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ESCRIBIENTES TEMPOREROS
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
0, , •• :. :.(.. .. _ ••
90S
..~~~
Señor Comandante en Jefe del tercer Cnerpo de ejtÍ~cito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
hubiesen seguido las Academias su marcha normal hubiera
". • . " . , o ' • • _ .. t ~ ~ . ~ .. ~ . . .. ~'
ascéndido ala' Vf!Z qúe 'Ut últiina de Infantería. Observando
que los 'oficiales de la reíerida promoción d~ Infanterl¿; 'por '
la fecha de ascenso,' 'pudieron t óm ér parte en el iiltlmo'
, concurso de1a'EscüélaZüperior dé Gderra; 'ypor \~lti~o~ te-
ni éndose también en consideración que algunos' oficiales no
, han podido tomar parte en el mismo por no haber Ilegado
" sus instancias en tiempo oportuno por retraso de tramita.
ción no imputables á los interesados, el Rey (q: D. g.), Y
, en su nombre la Reina RegeiitEl 'd'él Reino, se ha servido re-
solver lo siguiente:
< , ' -1 .Q r. Loeo ñoíales de la última promoción de Caballería;
4;. a SE OO16N' 1 Artil1eri~ éIugentetos 'que <t'eSé'éü i;égillfltigctiiso~ de1l{'E'S.
" ' 1cuela;Su'periór 'de Gúerra:; 'podrán solieifarióéil un plaso q-tié
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es- ~ ño-~xced.a:·déocho dialraeBi1e -i~'fe'éhá :;ali~sta disposiCión'.'
te Ministerio.en 17 del mea-actual, 'dando cuenfa"{l1:rhabsr : ( 2 . (J \ 'R'ecibidáslas ínstancias'á qYíe se 'refiáe el aiticúfo
noinbritd~ ' ·ptdvisiónál:inéhte y en concepto de escribientes ', antá ior ,:s e"reunira ia Juntia 'calificadorade ' aspirantes 'a'
temporeros, en virtud de lo consignado en real orden' de 31' .: ingresO'paiá examin'arias~ :asi'boIílo las recibidas después del
de julio último (D. O. núm. 170), 'áloa.sargentos licencia~: : chriCurSOl "pr<:iponiendo' l'esp'ecto :á la"ádrilisión de ún~:
dos José Carrasco Jiménez y Juan Laguía Lucía, y al de igual ; otros oficiales lo que estímeop órtuno. . . < ,
clase, en situación de reserva,Alfonso Rubio Fuster, los "dos' : ',' ;'P e reltl .!orden lo digo á ' V. E: para su conocimiento y
primeros para ocupar vacantes qUQ existen en. el Cuartel. ~ efectos consiguientes. ..:Dios guarde á,·-Y. ']:. muohoa añce,
general de ese Cuerpo de ejército y el último para ~á Sub· t N.['ailtid ~8 de agosto de 1896. :;',., ' , . .: ;j.
inspección del mismo, el Rey (q. D. g.), yen sit ilOmbre'lji' . .... .. .. . ~< , ' . . : ' ' . AzcÁRBAGA.
Reina Regente del Reinó, ha: tenido á .bien aprobar di~hos .
nombramlentdsrdisponiendo, á la vez,' que á los citados in- Señor ...
dividuos se les haga la reclamación de sus haberes desde la
indicada fecha de 17 del corriente mes, en que tomaron po-
sesión de su destino. ' ' , .
:" ':b~ iéa:Forden -Io-d ígo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guá.l'd:e á V. :E : ínüchos años. Ma·
drid 28 de agosto de 1896.
9. a SECCIÓN
Oirculo», Excmo'. Sr.: Teniendo en cuentaque ha co-
rrespondído mÚchar'á''1aca~pañ·áa.e Cüb~<á varlo á ófíofa-
lei{alüihn6~'dé'ia':Esétiéla"Siipei'ior de GüerrÍt d'e- los admi-
tidos en el último concurso, y que después de veriñóiidoéste
ha tei:fufriaaÓ'itl."éáilérli'ün'a promo óíóñde cada una de las
armas y cuerpo'sde Oabal1eda,'A;itiI1eri~ ~ tri geÍÚeros , qtie"sf
J ¡ ~t :.{ ·~ t"':""" , ,, , ,;; .', , ,,,, ,,,~,;:, ;, . -;,, . _ , :: ,, ~ . . -: . .. .:. ' . _ . . _ 0 .. - • • • - • •
,
D. Gonzalo Torres y Armesto, al cuarto batallón de plaza.
)' Mhriá.ÍiÓ' dé .Salas 'y Br úguera, del p'dmer"batallón "de
plaza, al noveno regimiento montado. .
) Juan "Olm'édo"Sanjuán, del segundo batallón de plaza. al
primer regimiento montado.
Madrid 29 de agosto de 1896.
© Ministerio de Defensa
~
..'-'..... -- -... .'.'. . .~, . . -- ..... .. .. ~..
.Iie~a~·q"á~ cita
" .' ~ . . -. " : . . ' . - -< .:: . ·1 .. . '. . .
Reg. Infantería del Rey •.••••. Capitán •.•.•. ••••. D. Manuel Rubio Alcober • • o •• ; <•., ;; . 24 ..! Cádiz ....... ;'; ( "
ldem .• • • •• . • • •• . • • . •• . • . • • • . Prímer ten íente .••. »,GregoPio Bazán Esteban. "••• " , . • 24 ·' Idem .• ¡ .•. ¡ ¡..... ', " ".
Idem Otro , . . .. . . . .. l) AngeLLaborda Martos. :.· o'.¡· 24 Idem ,. Conducir reclutas para Cuba.
Idem .. ; : ; Segundo tenie'lite.. j El~y Sana de la Ga~za . ~ .;: ; .' ':;' 24 ,! Idem•.:.; .• o' " " .. \ . . :
Idem ' .• • Otro. ..• • , .. . . ... . . ) J uan 2laballos S ánch ez .:: o·••• o. : .". ~4 . Idem......... •.••••.. . .'
Id em de Balea~es ••r :': oa~itán .,.;), . . .. . . . . » Tldefonao F ernán dez f erol!.... .. . 10 1 ~'1 . !CáCeres ~: ." /Voc~les en. T,~.on SEljíl de·guerl'IC :
Lanceros de Víllavícíosa Ob o. .. .. . . .. . . .. . » José Oarreño Guendulaín ... .. .. ' l Oy 11 Idem \ . . . .
Academia de Artillería Primer teniente... ) Víct'or"Pérez Vidal.............. 24 Madrid ; .. ¡COndUCir éaudales.
4. 0 r~g: mon~do ~~ Artillería.. Médico p'rovisi~~al. ) Sant iago Ramón Salvado-. , ¡ •• ' .' 10'y 11 Turrubuelo . ; ••..• ;'" .Recó~oce~ u~. teni ent~~. .' ~ ,
Admínístracíón MIhtar Comisario de 2 » Imis S~nchez Rodr íguea ,'; .. , ••. ' '11 : Salamanca , Pasar revísta de comísarío.
Caballería , •• . Primer teni ente. • . » Enrique Dolías Mart ínea.. . ,.... . . . .24 Badajos. •• . • .; • • • • '.• ..~ ,) , » El fuism(f, ',' 24 . Idem : . •
Infantería Rva. de las Antillas . C. apitá n; ,j.... ; .... D. i.Ma'r'celino Gómez C,r, íado, ;' :. .. '. 24 " '; Ma,d.rid • : •.. .•• '.••• .. • Cobrar libroam ien.tos.
Idem de Záfra Otro o/ ......... ):Praneis co Oarr ísosa,Expósit6 >.. '.' 24" . . , 13adajoz.. :. :.......... : •
l dem de Madrid Otro ..•• J ...... • • , l) ,: Emilió Mat eos Muñoz .• •.• ,.... .; 24: " Madrid ' ' . .. . , ..
Idem de C áceres . • • • • • • . • • • . • • Otro . •.. . •••. • .. ,' 1> Frsncíseo Hurtado Péfé'z'~ ~\ . '" H6défde Z9Das'riíilitarcs BM iLjoz:', '•••• ' , Liq úm'ár 'pai'cfñe 'Cte :~rtmétrá:"
Idem de Plasencia ••• " •. ••.•• Otro •••• .:•••.••• ~ . » DeQgrlieias Merin o Dur án , .•.• " . . 24 • . lq.e¡;n., • • • • • . • • • • .• • . Cobrar libramient~s.:: ,,; . , .,.
Zona de Badajos Otro.... j E loy-Yusta González......... .. 10 y 'U ' , Cáceres Vocal de un Consej o d 13 'gperrs ;
ldem de Toledo Otro.............. »Casimil-o Garcí a Yuste ' ' .. ' ' 24, ' , Madrid :' U.qüfdar parque de Árt ill erí a .
Idem •....••.••••.••••••..••. Otro•..• ; . . . . . . . . . »José.Gra cia Angulo .••.. •.••.• •..: 24 : -, ; Idetil: •.••.. :¡ ¡Retirar libram ientos:. ' ' :. :
Idem de Zafra Otro ~ : .. . . » Enl'lque Castelló Rodríguez. . . . . 24 Bada]oz.............. . . : ,
Id em de Getafe Otro ·;,...· c s, l) ' J uan'García Medína.; , .• .•••. •• . 24 Madrid ••••••...•• ••. Conduci r 'caudales, ~' . . . ;
ldem de Segovia : Otro l) Pedro-Llorente Rub io . . .. . . . . .. 24 -j Idem Retirar lil;Jram~ent.bs . r
ldem de Talav era •...•••••.... Primer teniente . ~. » Vicente Mateo Galán ,. .• 24 .¡, ld em •.••..•.•.••••• ,}. . ,
l dem ; Capitán .' » Julián Martines Tejada. . 24 ' ldem Cobrar libram~ent9s. . I 'e
. » »El mismo : 24 ' ~ Ide~ ;.. . .. . . '.
Zona de Salamanca .• •••.•.• .. ' Ten~ente' corone¡;·•. D. ;r~orge Domínguez Belloso,; ••,• . • . 1 . /Ciri.dad Rodrigo.; ; : ¡Asistir á un C~nseJo de 'guerra .
Idero . .• '" , CapItán ; » Esteban Labrado r Ohamol'l'o•.. '~Ú6 dI il Z9' , 'na ' Ldem ~ .
Reg. C3b. n ~va. de Badajoz: Oh·o » Mar~ano Lobo Mal,feito......... . e e Da! mI l ' res Cácer.es ...••,' ¡Voc.al de.ún Cónsejo de guer~a . .
Id em de Alcázar Otro » EnrIque Chacón Sánchez.. . . . .. " Maiind Retuar hbram~entos.
. " ". • • l., ..., '..~. I . , ... " ' . .,.. J ......,, _ " , _' .. ., l , ' . -. ,. "
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Comisión conferida
Purltos ' :1
donde sé dilsempeñó
la comisión:' .
-:. .Artfunl:ós
.del reglaIÍrlmto
ó real orden
en 'que.ostán
comprendidos
..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 del mes ao-
tual, conferidas en el de julio último al personal compren-
dido en la relación que á continuación se inserta, que oo-
mienza con D. José María Martínei'l y concluye con D. Vicen·
te Peirats, declarándolas Indemnizables con los beneficios
que señalan los articulas del reglamento que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 28 de agosto de 1896.
AzCÁÍUUGA ' , .
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
A.rmM ó Cuerpos Clases . NO:r.QlRES
Relación qz(e se cita
Ar.ttPmPll ..•;
del reglamentó;
Ó relÍl'Ol'1len.:
en que están
comptelÍ1'iiilos;
~. '
PuntOs
donde se desempeñó •
la comísí én .
"o . ,~ ~ .;. ~: .~:.' " .
" ComisiÓn oonférlds. . ..
24 . Murcia ••••.•• ••.'••• : Cobrar libramientos. "
24 Idem .•.....••.•..~ .
.M Alicante •••••_ • •• • .
24 Valencia .
2'1 Idem .
24 Idem ~.~ ••• : Idero un anticipo de libramiento
24 Murcia ~ ..;\ . . ,
~i ídem ', •.• . "- -'.
24; ~licante: •.•• : ••••.
24 Idem : '.- .. - .
. [C ón objeto de prestar auxíllo por
1q.,y'.U.:: r§.e?Í q •• , • ' .! " ,' • ..J/. alt~f!\cián de ord~~ público,
, . - ' . . , . sahQe~ l! y regresó e117.
;.'1~,~? ~ . ·': : C~~~~.j~ª.·~. ; .~·.:.-: :tA:~~4:d~~OO~~ejQ d.e~)lerra el
··"1'0·, 11 .. : 'Ciie~lClt:; :~: : : :;..: '1 ::· . ;.. ... ' ,. ..;':'
~ . 1~1 y. ~ :~1 " -fdero: ".~ :. .:;.~ :;. . ~ .:~ ·V!t3Ctiles4 "OOS.Consejos.o.e.gtlet.r-a
10 y 11 Idem ; .. • • .. . , . . ..
10 Y 11 Idem , : : . .. . . . '. -: " ,
10 yll .' . Id em '.~"" "" •• '0 ·/v. ocalea de un Co1is'e.i.o ·(R¡g UerM. :.10.Y tI. . . Idem ••· '.. , •• ·.S '. . _ .. ". . ..
l~ Y 11 ; I'liem • • . . • • • • • • . •. Asesor de-un Consejo .<le gueira-.
10 y 3.1 .' Oartagena ;.•-!Fiscal de un ídenf~'~'-" ..
Eva. Lorea, plantilla. Cap.!tán ..... D, José Marfn Martinez.• • : •• '
Zona de Lorca, id. . •• Otro... • •• : '» Gregorío Prieto Miguelo . .,
Rva. de Alicante, id.. Otro........ Jo Juan Barceló Herrero.•••.
Zona de Játíva, id ••. Otro........ s Blas Bolee Peiré.... ~ .• ; .•:
Eva. de Játiva, id.... Otrl)... ..... »Antonio Eseo ín Fabregat,
Zona de Játiva, íd '" Otro........ ) BIas Soler Peíró ••• " •••:
Idem' de Lorca, id.. •. Otro ........ » Gregorío Prieto .Nigueló•.••'
Eva. de Lorca, íd , ', " Otro........ »José Marín 1\lll1'tínoez••••••:
Idem de Alicante, id . Otro........ ,Juan iBarcelé 'H er rero . .• .'
ldem de Orihuela, id. Otro........ ) Andréa G1\l.iano Velázq~ez .:
Reg La d S t at ~ ) Carlos Escar.ío. .Herrera.Dá-J.
. no. e agnn o rO········ 1 víla ..• , .••........• .•,
Jurídico T. auditor 3.a n Alvaro .V'Rl~ro · d~ Palme , ,'
• • o. .: _-.. ; .:.
Zona de Albacete, de -
plantilla •.••••.•.• Capitán..... ~ José Hernández PIá ••••• ' .
Idem, id •.•••• " ';• " Otro ••..•••• ' ~ Victoriano García Tah08a.
Eva. de Albacete, id. • Otro....... . ,, 'Eduardo Erilil10 MarIano.
ldem, id ••••.••••.•• Otro........ »Marcelino Antolín Chico ••
Idem, id •••••••••••• Otro •••••••• . ) :gmilio Juan Larrea..••••
ldem, id •••••••••.•• Otr()........ »Alberto Soriano Cañada. .•.•¡
Jurídico ••••••.••••. T . auditor 3.1' " Alvaro Valero de Palma • .!
Idem •..••.• " •••.•. Otro de 2.1'. .. )) Enrique Ortiz Jordán..••.
Zona de Albaoete, de ' .
plantilla .•.••••••. Comandante . ) Fernando Benítez••••••••
Rva. de Albacete.; , •• Sllrgento.... $ F,nriq\~eG:a:ne:go:: ~~'~:.: . .'
Depósito de Ultramar. Capitán..... . )Ó Juan ,Mulet' MuleL ;~.; '. '; • •i
ldem •••.•••••.••.•• l.erTeniente. ". Vicente Peírats, ;.. ; ~.. • • • •;
", ...i..... ".J .4 . ~ _ L .....
Madrid 28 de agosto de 1896.
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24
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Paterna••••••.•••. Juez á la práctica de diligencias.
. . . . [udlclales." '; ' .:' ". , . :.. .
Idem .••.••••••••. ' -Soor.etari.{,)&e la ídem id.
Barcelona ·Conaucir reclutas para Filipinas
Cádli.•••••:•.••• s , Idem individuos destinados á
" . . ·Clilba .
! t "" .
~.. . .... . . .--Az(;"¡~R.WA
Excmo, Sr.: El Rey (q. D.J~.j, yen su nOIÍlbre la. Rei·
na Regente del Reino, se na¡;erv~do aprobar lliS comisiones .
de que V. E. dió cuenta á eete Ministerio en '8 del actual,
conferidas·en el mes de julio último al personal compren-
dido en la relación que á conthiuacíón se inserta, que ·co· .
mienza con D. Sergio Crespo Gabanillas y cO~J.Cluye con D(;n .
Lucas MilláD Alfarache; declarán<Iol'as ind~mnizables con los
beneficios que señalan los articulos del'·reglamento que en
la misma se exprellan;
© Ministerio de Defensa
De ;real ord1>ltllo .d.iga á V. E. plU'S su conocimiento y
deroñ:s efectQB. mos gnardc0 i\ V. E. muchos años. 'Ma·
odrid '28 '\le agos~o de 1896.,
AZ'cÁRltAtU. . .
Señor Comandante en ¡-efe del s~g.undi) Cuerpo de eJército.
'Señor OrdDnador de.t>ag.QS de .auerr~.
-' . ~ . . . . ...
~
':!Relación, que se cita
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'CoIÍlisión 'Conferi daPuntosdond e se desemp eñó '
la comisión
24
24
24
" 2'4
Artlculos
del reglamento
ó 'real ord en
en que está n
comprendidos ''-
".:1
NO~RES
, '.
Sevilla; ••••••••.•••• 'IIdem íd. de íd. dos comisiones en julio.
..Málaga ' Idem íd. de íden juli"o. ' . .
Cádía, • ••• . • . . . . . . • .. Hacer efectivos libramientos en Julio y contlnús;
, ' 1 , '"') Cesáreo Cadenas Zaplraín .•• • ' •• \ 24 J aén..••.• •.••. ••••..¡ ., ' . ,
» Ju an Abreu Herrera.... . .. .. .. . ' 24 Cádiz : Idem íd . sn ju lio. ". . '
» J uan Romero Brug ues , . • • . • • • • • 24 Córdoba , , •• . . • . . . • . . ','
» Antohio González Leiva "\ '24 ' Jaén ·••••••. • •••• \Ha?er efeCtivos Ilbrémlentos en jalio,continu80lóli del mes ante-o
1'101'. , . , ,
» Antonio Burgas Díaz. . . •..••••• 10 Y 11 Granada••••••••• •. .• Juez instructer de uh expediente- en julio.
) E val'Ísto Góm¡y..l. HOrnillos ~ . IR, O 1 0 t b d 189SIVarios punto s de la/Auxiliar ia revista de armament&de la com:a.lidaneia de la Gtia.r-
) Manu el Rodríguez Fernández \ . . . oc u re e 1 provincia Almer ía .. \ riia civil de Almeríaen juliú y cont inúa'. _
. I ,. I ~Estl\ndo destinados en Mála¡,-a. :E:ueron á rerilonocer al 1.er teni~te-
" Estebau_Pérez Marti nez ... . . . .. . 10 Y 11 Estepona .. . ... . .. . . .. de la e.scala de rese.rva-D. JOB.é Gótnez~zále3, prev ia reah 01'-
» J osé Manas Bel'nnbeu.. .. .. .. .. . l(i) ~ 11 l dero : :.• . den qtl'ill ú autorizó, lln julio .
» Lucas Millán Alfarache. , :"1 10 y 11 IAlgeciras ' 'IJU~Z ins t;'uctor de u~ Cóns0jo,d~ Gu~rra. e.n~U1io. .
) JusnRos peri~'go .•••••••••..•.
. ... ;
» J uan '8alce,1"0 Jlménez••••.••.•.
» -José MoyáMoral .':'•.•• . •.• , •• : .
) Manuel Urubur u F emándes.••. ,
Clases:ArmQS ó Onerpos
l dem .••. ' • . • • • • . •.:..•.•.•• •• \Otr o...•• •••••••••
'parque Art illería de Málaglll. ••. Oapitán. , .
.l dero Maestro taller de 3.a
'Sanidad Mili tM"•••• "•.•••.• " \,'Médico mayor .... .
ldem ;. • . . . • • • • • Otro provisional. .'.
Comandanciamilitar.de in Línea
de la Ooncepción.• "•••• " •• • Segnndo teniente •.
Idem ~ ·" 18ar~ento '" . ' ..
Tdem de Granada nú!m. 34••••• Capitán ...••••••••
-ldem de Pavía núm. 48 ••••• " Otro.••••••• •·.. ·•..
Idem de Alava núm. 56 Otro ·.....••
:ídem Segundo tenient e ..
.I dem Rva , de Almería núm. 65. Oomandante (E;R.)
Idem de Osuna núm. 66.•••. •• Cap itán de plantil la
.Idem de Oád íanúm. 98 Otro de id .
Idem de Ronda núm. 112 ~ Coronel de íd .• ; ',; ..
'I dem • ••.• •••••••.•••••••.••• Comandante de id ..
'I dem ' Capitá n de id ••.....
Idem ~ o'. Otro de íd ..
Zona de reclutamiento de Osuna
núm. ] O ••••••••••••••••••• Otro de id.•••• ; .; •.
Idem de Ronda nüm,: '56.•.. • •. Otro de 'Id,' , .', -; ;; . ',
Reg. Oab a de Vitoria núm . 28. Primer teniente••••
Remonta de Granada , L or esta-
blecimient o ...... \... : ; Otro..•. •.•• •••.•.
l,cr Depósito de Sementa les Otro ;; .
2.0 id. de íd ' ~ \Otro .
3 .01' íd . de íd '•.••.•. ••. Otro...•. . •••••. ,.
, .' f
:B~n . Call: de Segorbe ~ní1IÍ. 12•. Prln;er teniente.•.. D'. Serg,io ,Crespoqabanill as •. ~ ••• '1. 24 Jerez. o ; •••••••• • • o" .I Condlicir caudales en julio. . .. , " ,
Idem de Cuba núm. 11•.•.•• •. Cap itá n : .•.••.. » Ra~Ón Her.lll:o. silla CObOS.; ' .'. 10 Y 11 Madrid /.Ej erc.er el ca.rg.~ d~ de.fansar.'es ante el Consejo Snwreroode Guerra
Idem 0 ·0 Segundo teniente , . »LUlS Cano Ortega : ,10 y 11 Idem o ••••••••• \ y Marina en Ju11'O. .
Reg. Inf.a de la Reína mim; 2•. Primer teníente; .. • J uan Ortega Bsrr anco, " : 24 Oádiz : ••• " Hacer efectivos lfbr emíentes en julio, conti nuación de la deseen-
, " , ¡ ' pefrildl'l en junio. ' . : :
ldero ••••••••••••••:••• ~ .••••. Segundo teniente.. l'> Ram ón Gómez Artigas.•• .• .••.• :, 10 y 11 La Línea. o •••••• • • ••• Secretario de una causa' en julio; se halla de guarnición en Alga·
. cir as . . ::~ Joaquín Montagud Píj oán ••••• .' 22 Jhnena de la Frontera. Practicar diligencias en concepto dé secretario en julio.
» Pedro Par od í Caser meíro .•.•.• ,~ -ioY 11 Madrid .• " ..•••. .•• '1" ' : .'"
• Pantaleón Paredes Her nando ••• . 10 Y ] 1 Ide. ro Defensorante el Consejo Supremo de Guerra y M.arina en julio.
» Juan de l\1ontes Moreno... .. .. . 10 Y 11 Idem................ ,
» Isidoro Domínguez Hombre..... 10 Y 11 Idein. ..... ....... .. . . . .' . •
i) PabloOlarés Díaz ,. o \(6del de ZonllS militares Sevilla ' . • . • 'IDe~ebsor de una causa, ~ontinuación de la del mes anterior.
» Juan Pardo' Cafia~as .. • • • • • O," .24 Ide~ .•••••. , , . iHace~ ef~ctivo13 Iíbramlentos, dos comisiones en.:julio•
• •José Morales G.nrCla .. .. .. . .. ... 24 Cadiz. . 0 \ . , ."
» Enrique Gareía ?acal .••••..••. in y 11 ~'a Línea...•••. ~ , lp" t· ' d·liO'enci.·as como j uez in structor en [ulto,
l'> Manuel Núficz!Jlménez. . . . . . . . . 10 Y 11 IJunena de la Frontera. \ rae rcar 1 "'. ' .. .
) WÍadl mÍ1'o Rogado Carmona'. . . . 24 CAdiz . o', ••••••••••••• ,¡HaCer efectivos libra.mi~n'tos en .julio, contlnnacíón de la del mes
. . ae junw.
Cadiz Idem íd. de íd . en julio: ~
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PASES Á'OTRAS ARMAS
. 9.· SECCIÓN
, Excmo. Sr.: Envi~tade la comunlcaoíón que V. E. dí-
rigió á este Ministerio en 6 del mes actual, cursando una
instancia promovida- por el soldado ,del regimiento Infante-
, ría Reserva de la Coruña José' Cebreiro Réy, en solicitud de
que se le conceda autorización para ingresar en la Armada
como marinero fogonero, el Rey (q.D. g.), Y. en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ti dí-
oha petición, con arreglo á lo dispuesto en el arto 12 de la
ley de reclutamiento. " .
De real orden lo digo á V.)~. -para S~ eonoeimíento , y
efectos consiguientes. Dios vgnaéde á V. E. muchos años. -
Madrid 28 de agosto de 1896. '
AZCÁRRAGA
Beñor Comaudante en Jefe de(séptimo Cuerpo de ejército.
-.-
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)~ yen su nombre lá Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 d,E)1..corriente'
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Carmen Escario y Be-
rrera-Dávila, huérfana del brigadier de Ingenieros D. Artu·
ro, rehabilitación en la pensión de,1..650 pesetas anuales y
bonificación de un tercio de dicha suma, ó sean 550 pesetas
al año, que por real orden de 28 de febrero de 1890 se le
concedió en coparticipación con su hermano D. Luis, que
cesó en su percibo en 25 'de enero de 1892 por haber. cum-
plido 24 años. Dicha pensión se abonará á la interesada,'
mientras permanezca viuda, por la pagaduría de [a Junta
de Clases Pasivas, y la bonificación por las cajas de Cuba,
desde el 27 de agosto de 1895, siguiente día al dÉll falle-:
cimiento de su esposo.. ." ,. "
De real orden lo digo á Y.'E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAG.A.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mllríña. ,
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen sunombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto .por
el Consejo Bupremo de' Guerra y Marina en' 7 del corriente
mes, ha. tenido á bien conceder á D.a Ána y D.a Pilar Zai·
dín y Ballesta, huérfanas del teniente coronel de Iníantería.:
retirado, D. Enrique Zaidin y Dolz de Castellar, la pensión
anual de 1.350 pesetas, como 'comprendidas en la ley ,de 25
de junio de 1864 y real, orden de 4 de julio de 18f:l0., Dicha
pensión se ~onará á las interesadas, por: partes iguales, '
mientras se conserven solteras, ,PQr la Delegac:iónde Ha-'
oienda de la provincia de Huesca, -desde el 3 de febrero de
1896, siguiente día al del fallecimiento de su madreracu- .
mulándose la parte de la que'pierda,snaptitud legal en la:
que la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento,
© Ministerio de Defensa
De teal orden lo digo á, V..E. para su conocimiento y
demás "efectos. pios,' guardeé V. E. muchos años, Ma-
drid 28 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en JefEl delquinto Ouerpo de ejército.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y mar~na.
· Excmo.Sr.: ,El R¡3y (q:, D",g,),.y en su nombre la Reí-
.na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
.el Consejo Supremo de Guerra yMarina' en 7 del corriente
~mes, se;ha servido desestimar la instancia promovida por
:Do~~ C~nc~pcígn,:,n. Antoni,o y' D. ~rturo Es~ejoFern~ndez,
.huéríanos del teniente coronel de Infantería, retirado, D. Jo-
',sé EspejQ.ViliaJ;l.ueva.;,'en súpliéa:de niejota de ~sión,
.una ye2¡ que la que seles eoneediódel Tesoro por real or-
den de 8 de julio próximo pasado (D: O.núm. 127), resul-
.ta pa,rltlosin~el3adosmás benefíciosaque la que solicitan
del,Moq,tepíQ,Militar. ,
De real.orden.lo dígo.ñ-V, 'E. para su eonocímíeirto y
,de~ás !3fec,tos. ' Dio~ guarde 6. V. E.,n;i.uchos años. Me-
d~id 28 de agosto de 1896.
. ,
MARCELO DE AZCmAGA
~,Se~or ~eneral ~n J.efe~e1.primer C~~rp<! 'de ~jé;~ito.
Beñór .P-reside'ute del OonéeJó Súpremo d.e Guerra y Marina.
Excmo..Sr.: EL Rey (q: D. ,g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por:'él
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2t del cordet{te
· me~, ha tenido á bien conceder á n~a,Teresa ManúelaL'~n6ha
y Moreno, viuda del comandante de Infantería, retirado, Don
José Pérez de¡' Valle, la pensión anual de 1.125' pesetas,
qué lecorresponde según la ley de 22 de julio de 1891
.JC.L. núm. 2,78); lacual pensión SI¡) abonará á la interesa-
,;da,;,mien~ra,s.',perm!tnezcaviuda, por l~ Pagaduría de la
. Junta de C~s~~.Pasival'1,desde el 4 de febrero de 1896, sí-
guientedía al.del óbito del causante.
: ,pe' real orden lo 'digo ~V. E. parasu conocimiento y
.demás efectos. ,,' DIOS guarde á V. E. muchos años. ' Ma-
.drid 28 de,agosto de 1"89,6~
MARcELO DE AzOÁRRAGA.
.Beñor General ~n Jefe del prfmer Cuerpode ejército.
Se~ot Presid~nte del G~nsejo S~premo; de Guerra y lIarma.
~t' , :, ~ _. ..:.... ~
Excmo. Sr.:,' El Rey (q. D.g.),"y en su nombrela Bei-
naRegente del.Reino, conformándose con lo expuesto por
.el.Ooneejo Supremo de .Guerra y M,arina en 10 del oordente
•mes, ha tenido á bien conceder á n.a María de la Asunoión
:Re~asc~lrOliva, viu,da de.las segundas nupcias del capitán
:de ~nfa~tería,retira'do como inútílisado en campaña, D. Jaí-
meJuvé Serra, la pensión, de 625 pesetas anuales, que se-
:ñala la ;tarifa al folio 107 del reglamento del ~ontepío Mi-
lita;r. Dicha pensión se abonará álá interesada, mientras
permanezca viuda, por la:. Delegación de Hacienda de la
pJ¡oyincia de Barcelona, desde' el 8 9:6 3~OSto de 1894, si-
guiente día al del' fallecimiento de su esposo. Al propio
D. 0.. nám; 193
-- ,.. ".
30 eg@itQ ;1.896 918
tiempo se ha servido declarar que 130$ dos hijas del primer
matrimoaie dm caumlUt~ '6ó!-e tioooo. ilereoho á perGibir pa~
gasde tocas,.f3i justifican haUtU:8~ en cóndícíones, y desestí-
mar la instancia de D.a Asunci9~ Juvé y Bau, en súplica
de copartieípar con su madr~tra en la referida pen sión,
porque BU padre era teniente al verificar su primer consorcio.
. Pared orden lo digo á V. E. para BU conoclmiento y
demas efectbs. Dlos .guar de t\ V. E. muchos años. M~·
drid 28 de agosto de Ü~96.
mayo de 1895, f6()h¡l. de, su ~ll8~an,cia,,~Ún,Ii1~~pone lareal
orden de 10 de dici.embra de 189D.
De real orden lo digo á V. »;. para su eonoeimíentc Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid '28 deagosto de 1896.
AzCÁRRA.Gi
, 8eñO'r Oomandante en Jefe del seg-andoCU81'po de ejército.
Señor Presidente del P~S.8JQ Sl!-pr!'mó!l$l GJJlP'l'a'1 JrW:iua. '
~ ..
Excmo. Sr.: ,E,l ,Ref (q . D, .g,.)~ y en su.nombre la :a-ei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder állaria
González Glil'cía, residente en Villarejo de Salvanés (Ma~t:id),.
esposa -de Mariano Serna Diaz, reservista del reemplazo de
, 1891, COIl destino 6¡U el regimiento I,nfantel'í.a.del Rey nü-
mero 1, la peBSión q.e:50 céatímos de peseta dhtr~OB, á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4'de,
agosto de 1895 (D. O. núm,: 172); laOl(l.-al~nsión se abonará
, AJa interesada con~~cte¡ pr<>visi.o;nal"husta que inform-e;
el OonsejoBupremo de Gu~ra y Marina; desde ellO de qi-,
cho unes' de agosto. POI elr.!lgimiefl.k¡ R eserv"a de ;Madrid
núm. 72; todo conforme ~n 19 dispuesto en el citado real
decreto:¡ realorden cl;wular..de 7 del mismo mes (p. O. J;lÚ·
mero 173). '
De la ,de B. M. lo digo á V. E. par'&' Bll ,Co.nocinli.ent~ : y
efetos consigu;W,utea. Dios guarde á V. E. muchos años ,
Madrid 28 de agosto de 1896.
"MARCELO DE Azcmúu
Sefior General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
: iJ Inspector de la Caja general de Ultramar.
Oitculai·. 'Excmo. St.: El Rey éq. n. g.), y'eli su 'iJ.óm·
bre la Reina Regente del Reino, se ha is'ervid.ó aispon~r lt5
siguten'te:
Articulo l:ó 'Sel!timan pal'a recibir tn'S'"trucclÓn milhar en
los cuerpos de Infantería, á los 14:998 teúl'uta'S e*,ced.etl'te'stlé
cupo del 'I'e6mpin.zo de 1893, pertenecientes á las Zonas' de la
Peninsula y Baleares, que se detallan en el estado in.serto '1\
.continuación.
-.,-
RECLUTA~IIENTO y REEMPLAZ{) DEL EJÉRCITO
9." SECCIÓN'
.;Ex:c.mo. Sr.: .En vista de la "Comunicación que V. E. dí-
rigió á este MiniBterio en 7 del mes actual, cursando una ins-
. tanela promovida por el soldado del batallón Oazadores de
Madrid Francisco Rodríguez Fernández, en solicitud de que Be.
. l.fil ccneeda el pa se.á l a sí tuaoíén ele segun da reserva: t en ien·
do en :cUenta que el JnteresadoIngresósa caja en diciembre
.de lS89 y en filasen marzo de 1893, llevando, p or cons í-
guíente, m ásde seis años d-e servicio, el Rey (q. D.g.), :y.en
sunembre la Reina Reg-ente del Reino, ha tenido :á bien ac-
o ceder D, di cha petición, con arreglo á los arts. 7. 0 y 72 de l~
: l-ey d-ereclutamiem.to .
De l'eál ord-en ,lo -digo á V. E, pa,ra su oonocimi6tlto y,
efectos ,eooilig,uienieS. D4'Os gua.rde -a V. E. mu~hQBaños.
Madrid 28 de agoste de 1896.
..AzCÁRRAGA.
Señor "COD,l;:l'll6:il:n1ie'en ffefe..'del ste'i-tl> 'Cum-po'do -ejtircito'.
AzcÁRRaGA. .
Señor CiJ.mandante ~n J ef-e del séptiIllo c::uerpo 4~ ejército.
Señor Presiaenté del Co~siljo Supr~mo de Guerxa WM~a.
!.zélRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cUiU'io C11.erpo. de ejército. "
Señor Presidente del CODseJb Supremo' de Guerra y Tial'ina.
Señor Cápitá.n~gélleva.l de la jsla de tuba.
Señor Presidente del. Consejo Supl\e~o de Gtierray Marina .
EXcmo. !81'.: ¡¡:CR,ey~~.. n.. Ig.), yen su nombre la Rei·
na R~e'nte del Reino" conformá;ndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Ma.mn.a en. 11,d'8l 'cordente
mes, h'R 'teh1iij,~ ,¡;. bien conceder á Juana Sánche-z Galisteo,
:,nadre de Fernando González, soldado que fué del ejército
de la isla de Cuba, muerto a consecuencia de herida recibi·
da en campai'í:a,la p"énsrond'e 182;'50 pesetas 'anu"áles , 'como
c'O'niptendida ',61'1. la ley <le '8 dejulio d'é 1"860. bicha pensión
s'e abon'il.rá,'A la jn~ereimda,miéhti'at; permanezca V"iuda, por
'-la Pagaduría 'de l'aJ'ilnta'de -él'lrllell :Plíill:Vas, 'desde jél '20 de ,
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) y' en S11 nombre la Rei·
na Regente del Reino, cl;lUformándese oon lo eKpuesto por
el Oonsej óSupremo de 'Guerra y Márilia en 11 del corriente
mes, se ha servido ,desestimar la instancia promovida p0,J"
Doña Ana Antonia :A.'rredondo y Mirandajen 'Súplica de pen-
sión como viuda del-éapitá,n d..<i:l Tnfap.t~d ~ p.Joaquíu .Cla-
vetó Asel1~l'ó, por nohellareacompreadida enIa iley de 17
de [uliode 1895.
De real orden Jo digo á Y. E. parasu conocímiento y
demás efé\l,t os. Dios guarde 1\ V. ' E. muchos años. Mia·
drid 28 de agosto de 189S.
'Excmo. Br.: ®L Rey (-q .:D. g .)~ y én su hombre la Ret·
n~ RegentedelRe-¡'~o.,coMormánd0se con Jo expuesto -por
el Consejo '~UpreJño de Guerra y Marirra; en '6 de'J. contente
mee, hsteaido ti. ,men con~cl:er á Juáu Garcla martínez y su
cons-drte Petra Pel"e'Z, padres pebres ·de Aoo,r~s G,a.refa iPére:z.,
soldado d·el·ejérc&to de Cuba, mu~to en áccÍÓtl' de gUéllta eií
22 de marae de 1895, la pensión de.182'50 pesetas anuales,
aque tierieh derecho con arreglo al art o5.0 de la l-ey de '8 d-e
juUo de 1:800. Dicha pensi ón se a))onarií á 108 interesados
})Ó'r 'liu Deíegacíéa 'Üe H acienda -de 1& províacía-de León,
.desde el día ~9 de niayo ~~t~roo, fechn. 'de la jn'S'tancíl\, ~e·
gtln di spene el arto 2. Ó .del . real .deereto de '0 'de mayo
d'El1887. o
o .~ real -ordenIe dígoá V. E. para 'sú ddhocitiiient b y
demás efectos. Dios guard-e ~ V: E . muchos .años. 'Ma-
dríd ~8 d(¡¡tgosto ,(J.e 1896 ~
© Ministerjo de Defensa
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202 740
166 610,
380 1.393
2¡J4 8j5,6,
289 1.061
171 627
70 258
226 828
183 671
309 1.131
267 1180Hl~ "7t3
3431.25\1
174 636
1110 6116
225 825
258 . 947
321" Í'.2ÓO
270 991
23.6. t 865
240 880
214, 786
174 636
261 957
.. 364 1.336
228 836
184 676
831 ... 1.204
231 846
241 884
189' 691
201 737
260 953
381 ·.1,.397.
219 . 803
180 681
2';18:.. 873
312 ,1.145
207:768
253 1128
231. 847.
a24 1.186
76 . 2·76
21.1 774
372.. 1.•362,
195 716
307 I 1.12S
195 714.
258 947
22,7 ,.832
.291 1.066
1~9" . 7aO.
174 636
294 1.07'[
300 1.099
369 1.354
166 609,
157 577·
~~~.. :~':¡
309 1.134
315 1. 1M'
538
444-
1.013
622
'772
456
188
602
488
822
713'
518
916
462
506
600
689
873
'7~1
629.
640
572
462
696
971
608
492
883.
615
643
502
536·
693
1.016
684
495
6.35
833
551
675
616
862
2Q1
563
990
521
821
519
689
6Q.5
774
5Sr.
462
783
799
985
443
420
431
636
825
840
1.359
'. L11'7'
2.549
1.565
1.940
1.148
472
1.514
1. 227
2.066
1. 793
1.302
2.3.04
1.16.1
1.272
1.508
1.733
2.195
1.811
1.M3 :
1.609
1.4g8
1.160'
1. 750
2.442
1,529
1.238 '
:um
1,546
1.617
1.260
1.348
1:742
2.552
1.467
1.244
1.598
2.094
1;385
1'.697
1.551
2.168
507
1.415
2.488
• 1.310
2.065
1.305' .
1.732
1.521
1'.948
1.336
1.161
1.968
2.008
2.475
1.115
1.057
1. 084
1.600
2.073
2,110
Estado'lu~se cita
ZO N AS
1 Logroño •.••••••••••••
2 Jaén .
3 Orense .
-·4 Mataró •••••••••••••••
5 Pamplona •.••.•••.••.
6 Badajos .•.•••••••••••
7 Ovíedo ..•••••••••••••
8 Lugo •••..•••••.••••••
\) Almería , _••.•••••••••
10 Osuna : ..
11 Burgos .
12 Tole.do.·•.•.••••.•.•••••.•
13 Málaga•.••••• : •••••••
14 Soria ,
15 Zafra .'••••.
16 Getafe.••••. ·••. ; ••••••
17 Córdoba, .
18 Castellón .••.••••••• ·••
19 San Bebastíari ••.• , ~ •..
20 Murcia .••.•. ~ .••••••. :
2f "I'eruel , .
22 Bilbao : : ••••••
23 Zamora..•••••••..•.•.
24 Gerona ••...••••••••.•
25 Játiva ........••.••••.
26 Cuenca .
27 Oíudad-Real ••..••.•••
28 Y'alénciá.': ; ..
29 Santander ••••.•••••.•
30 León ..•••...••••••••.
31 Segovia •.••••••••..•••
32 Coruña .•••••••.•••••
33 'I'arragona•••.•.••••• '.
34, Granada.••.•.•..•••..
8,5 Santiago .
36 Valladolid .•.••.•• .';','.'
37 Pontevedra ••. ' " • ,
3B .Hnelva ; .
39 Manresa ,•••...••••...
40 Cáceres ••.•.•.•.••.•.
41 Avila".~ : ..
4,2 .Oádíz. ••••••• , •.•••.• ",
43 Gijón •••••••••.••••••
44 Palencia .:••••••..••.
45 Alicante ... _., ...... :.
46 Víllafranca del Panadés
47 Huesca .. : .. ~ ,.:
4.8 'Lorca' •. : •• : .•..•.•.; .•'
49 Albacete _•.•...••.•••
,60 'I'alavera de. la Reina•.•
5] Lérída. .
52 Salamanca••••• ·•••• : .
53 Guadalajara •.•••••.•.
64 Monforte .•••••••.•..•
65 Zaragoza••..••.•••••••
56 Ronda .
57 Madrid, ..
58 Madrid.••.••.•••••.••
59 Barcelona •••••.....•..
60 Barcelona, ....•.•••..•
61 -Sevílla •.••.•.••.•••..
Baleares .•••••••.•••..
, . TQTAJ, .••••••• ,100.554 3.9.95J1) 14..91l8.. 54 .• 988
Madrid 29 de agosto de 1996.
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l3ixcmo. Sr.: En vista de la comunícacíónque V.E. di.
rigió á este Minil'teriaenici del mes actual, cursando una
Instancia promovida por el sóldado del regimiento Infante-
riaA~ A~édpaPe4r0o t¡Jrr~,c~J}eltrá~" ell:sú~liºa.de;qpe.)s1lIt!;
. '
Art. 2. 0 No se correrá la 'numeración, ni serán llamados
á instrucción excedentes denúmero 'superlor al que limita
el expresado en la última casilla del referido estado.
Art. 3.0 Los referidos reclutas se concentrarán en las ca-
pitales de sus zonas el día 21 de septiembre próximo, y se-
rán destinados por sus respectivos Capitanes generales á los
cuerpos de Infantería de guarnición en su región ó distrito
más próximos á los puntos de concentración.
Art. 4.p, Las' Zonas complementarias de Madrid núme-
ros 57 y 58, las de Barcelona núms. 59 y 60 Y la de Sevilla
número 61, distribuirán los excedentes entre los' cuerpos de
Infánteria de la región respectiva, evitándose ,e:d lo posible
su-alta en 19s CUerpos que guarnecen la capitalidad 'de 181'
Zona'.
Arh 5.0 Los Capitanes generales de la Península dispon-
drán, que los cuerpos que tengan su Zona dentro de la mis-
ma;"Régióti, reciban de ella precisamente el-personal que se
Ies úsigne.
Art'. 6.° Dichas autoridades 'darán cuantas órdenes con"
sideren.necesarias para el nombramiento, marcha y regreso
dé las partidas receptoras, que verificarán loa,viajes de ida
y.regreso por ferrocarril y cuenta del Estado, como asímis-
mo lnseontiagentes condueídos por.ellas.
Art. 7. 0 Los referidos reclutas disfrutarán el.socorro de
50 céntimos de peseta diarios desde que salgan de sus ho-
gares hasta su íneorporaoíón á las partidas receptoras, é
igualmente,desde que seanbajasn los ctlerpOs'liá¡;¡ta la lle·
gada á sus casas . .
Art. &.0 :!pn analogía. con.lo hecho en otros llamamien-
tes á fijas, se concede un plazo, que terminará el día 20 de
septiembre próximo, para que dichos excedentes puedan
redimhseá· metálieo.
Art, 9.9 Oportunamente se .díspondrá la fecha en. que
ha de terminar la instrucción de los expresados reclutas.
Art. 10. A los que falten á la concentración se les aplí-
caránIas prescripciones de la real orden de 20 de febrero
de' 18fJ3'(l'). O. núm. 38). '
Art. 11. Los excedentes de cupo que residan en territo-
rio de otras regiones, serán incorporados á cuerpo de guaro
n1'Ciól1 en éstas, dando los Comand-antes en 'Jefe noticia á
los-de-las regiones ffi que pert-enezcan las Zonas, para que
é'stas tengan conocímiento del-cuerpo en que hayan ingre-
sa-do.
kl.'t. 12. Los excedentes que se presenten en las Zonas
acompañando documentos justificativos de la. ímposibilidad
di:l' verificarlo el-día que se expresa en elart, 3.:°; serán des-
tinados al cuerpo que designe el Comandante en Jefe; de·
biendo permanecer en ei mismo hasta completar su íns-
truceíón.
Art. 13. Los Comandantes en Jefe y Capitán general de
Baleares pedirán á las autoridades civiles la inserción de
esta circular en los Boletines oficiales de 13S provincias, para
que tenga la mayor publicidad, y dictarán además cuantas
disposiciones crean encaminadas á que la concentración se
verifique en el día r:¡eñalp;do, y la dlstríbución é incorpora-
ción de los contingentes se hagan del modo más conveníen-
te para el servicio; resolviendo por si cuantas dudas pue-
dan ofrecerse a:cerqa d~l cumplímíento de ll~~ prescrípclones
que contiene esta circular. . '
. De real orden lo, digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectQ~ DiQs guarde ti V. E. muchos aftas. Ma·
dzid 29.de agos~o de 181:16.•
,.
Señor•..•
© Ministerio de Defensa
D. O. nám, 193 39. agosto 189.6
•
conceda el pase á la situación de segúnda rd serva; teniendo..
en cuenta que el interesado pertenece al reemplazo de 1889,
ingresando en caja en 14 de diciembre eomo exceptuado, y
en filas en marzo de 1893, llevando, por lo tanto, má s de seis
años de servicio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ,á. di cha peti-
ción, con arreglo á los arts, 7.° y 72 de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y de- '
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos añof;l: Mad,ri<;J;
28 de agosto de 189ft
AZCÁRRA GA
Señor Comandante en Jefe del sexto Guerpo de ejército.
-
á su ..citado hijo, el Rey (q. D. g .), Y en su nombro la Reina
Regente del Reino, con arreglo á lo dispuesto por el Minis-
te rio de la 'Gobernación en real orden de 7 del nJ.es actual.
ha tenido á bien di sponer que el interesado pase á la sitúa-
ción de totalmente excluido , con ar reglo á lo que previene la
l ey de 2.de f!,l;> :¡-~l de 1895 CQ.1,J.• núm. 374); debiendo efectuar
su regreso á.la Pen ínsula en la primera oportunidad.
De,orden, dl}, l? M. lo digo á, V.:E. para su conocimiento
y' e~eg~Q~ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri(i'28 de agosto de 1896. ' ." .
. ' .. ~ - ~ . " . . ..
AzcÁRRA.G.A.
fj,t;lñor, C.0ma~d~J?,.te~ én J ef~ de~ $~~tp. Q.~,~~o 4~ e'¡trci~.
, i?~í}.l?r O:¡.pitá,n ge.neral de la isl~ 4Q,OOa.
. ,. .;.. ~'. " ., . . .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. ~. dJ~ , :
rigió á este Ministerio en 10 delmes actual, matli~est¡;ln~9 .
que la Comisión provincial de Guadalajara acordó exceptuar
del servicio militar activo al soldado Pedro.Pastor' López, que
sirve en el regimiento Infantería de Otumba, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se cumplimente dicho acuerdo, '
debiendo pasar el interesado á la situación de condicional. ' ,
De realorden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á.v. :EJ ~ muchos años,
Madrid 28 de agosto de 1896.
,A.zoÁRRAG.A. '
'Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de e~ército :
'-
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida. por
el padre del soldado Máximo Galarza Roteta, proeedente de
la Zona de San Sebastíán, que se encuentra en la' actualidad
sirviendo en la isla de Cuba en el séptimo batallón PeninBu· ,
lar, en solicitud de que se exima del aervicio militaractivo
. ~ ilEQÓMPE~~AS
l.~ SECO~ÓJ¡t
Bxcmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
MiniBteii9 en r;iq c9iuú:9,icaqión de 16 de julio próximo pa-
sado, el Rey (q . D..g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, .ha t~~iq,o á bien aprobar la concesión de gracias
h~c4~ por V. W. álos índívlduos de tropa que se expresan
en la sigu~ente" r~la'clón ; que da priacípío con el soldado del
primer ba tállón del regimiento Infantería de Vizcaya nú-
mero 51, Juan P-radres Roig y termina con el sQlqqdo del mis:
mo cuerpo M.:atias Vila~ov~ Rubi il.l, .ijp recompensa al compor-
tamíento que observaron en el c'?1Ylhate sostenido contra los
in aUfl'flctQS en §fap'áyqi 1l' el :2E! desnero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~e~~s. ~~ct~s. ' p ios guarde ~ V. ' E. muchos años. Ma·
dríd 2~ de &gQst,q de 1896.
AZCÁRRA.GA
é~ñor General en ;re~ delej~rcjtQ .d, la isla de Cuba.
Cuerpos Clase.
Relaeiónque se cita
NOMB~ES
, .
RecpmJl.ensl1-~ que se lea conceden
-~------------1-------------------~1-----.,....",,.,._--------
¡Soldado.•.•.•.•. Juan Pradres Roig.. . . • . . . . . . . . . . '1 .
, Otro .•...••..•.. Juan Loames Hernández. ; ~ . .
Otro ....••.•... , Juan Santos Val. : • : Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ..••..... .. , Jo sé Calatayud Ubeda, ...• : •..•• :. " tintivo rojo.
- b Il ó d 1 Otro ....•....•. , Juan Maga Abach a ;. . '. .
Primer ata n e re- Ot Fl' M di F t ' . . '
., I f d V' ro. . • . ••. . . • . • oren01O e na arque ...••.••.
gimiente n .a e iz- " ¡
caya núm. 51....... . " ' ; ~e~idos, .,. ' , , . '
S Id d d 18. lA d p' líonso , {c ruz de platadel MérJto .Militar con ,die·
o a o e ... , ma ea lOO A ans a • . . . . . . . . . . . .: tíntívo rojo y la pensión mensual de
, \Otro de 2.&...•.. Matías Vílanova Rubial .......•. ' .~ , 7 '50 pesetas, vitalicia.
I I " ' .. [. ,
. ~ . .. , ~ ..
Madrid 28 de agosto de 1896. AzC'ÁRR.A.GA
Excmo. Sr.: En visto. de lo expuesto por V. E. ~ , este'
Ministerio en BU comunicación de 9 de julio próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), Y ensu nombre la Reina Regente del ;
Reino, ha tenido 'A bien aprobar la concesión de gracias he- .
cha por V. E. á las clases é individuos de tropa que se ex.
presan en la siguiente relación, que da principio con el sar-
gento del primer batallón del regimiento Infantería de Sa-
rillo núm. 9, Abilie Correa Viegas y termina con el sargento
del 18 tercio de la Guardia Oívll José Seijas Incógnitó, eh re- •
© Ministerio de Defensa
compensa al cQJ;Ppor.f¡amiento 9..~ ,qbservaron en el combate
;S.Qsten.ido contra ,los io,sl,l,rrectosJiln «<CamianaJl). cRío Feo»
y «Gu~ca1l;l,ayo.~· ,~l 19 de 'enero -del -qorr íent e año. .
De real ord~n lo digo ,á V. ::m. ¡pfl.ra su oonocimiento y
demás efectos, Dios 'gu¡¡.rde tÍ Y,. :;EJ. muchos años. Ma-
drid28 de agosto de 1896'. . '
. . .'
AZCÁRRA.GA
·Se.ñod~ ~'p:eJ;aLen Jefe del ejérc~tQdtlla isla de Cuba.
1li3i' - ',, " -,, _ . 's,"¡
. .t r ..
CiMes
~elíición '1iie se mecí
NOMBRES
•• ¡ Q ) ~ . " ' " ' . ~ • . , . . ' . ..... :.._•. t- . :, . ;.-'. _c) " Y';.' ,"," . ~ ,._ . ~ ; ~ ~ -~
SlIfkeiitó:. ¡ ¡ :.;: AbiBo Corréa Víegas•••.....•. ••••
Otro i ~ • I • , •••• " Slecundino de las Heras Jíménez ••..
Otro ••. • loo •••••• Jo sé .Pablp Valdés.•..••••..••.•. , •QgQ •• : •.••..••. To~ih~oMlSOl Martin••••••••••••••
Cabo •• : •• ;' ••• :. José Bodrígues Arana .•..••..•••••
Otro. ~ ~ • ~ • ~ • ; ; .; José Rodrigues Pellón •.••.• : •.••••
· Corneta••••.•.•• Antonio Calabuch Borrell .•....••..
Ir . r' . ' . ~ • . , . .... ·' t . So!4ado. ~ ~.~ ••.• ' . ~nt0:t:!~() ~o,le~ ~avarro..•....•.•••.
1. b5ít llel rHg. tnThn· mro.•••••.•.••. Andrés ROjas Raya.... •....••••...
teria de Soria nüme- Otro, •••••••.••• Baldomero Rubi Guirola.•••.••••••
ro 9 Otro ••. : •••.•.•• Carlos Pérez Moreno ......•••••••.•
~f2: . ~ . ~ '.' . . . .. D~eg? L ópez Gonz,ález .
:u¡¡ro. • • . • • • • • . .. Domingo González Pleguezuelo ••...
Otro .••••••••••• Juan Valdívía Escúderb~ • ••....• ~.
Piró •••••• ; ••••. José Calzado Aroca •• : . : .; ~'. ; .' .: .'. :
Otro••••••.••••. Juan Calvo Vega .
1.0. tro.·.•. :.; :••...•. Francisco. Rojas Navarr.o ;1Otro •.•••.•••.•. Francisco Mora González ....•.••. el
Otro•••••. : .•..• Andrés Cervantes: Sánchez .••••••• :
Cabo ;; ; : ; : •• : .. Pedro Ferriandes Rainón..•.•... t ••
· Otro. ; . '.'•.•. :,; •. .Antonio Mo.!ejón Ba ñ ón.•.••••••••.
Otro •••.•••• '•... Julio Santaboalla Sáñchez . . • . • . • • .
· ;Qol.p'et~ Gé¡'Vll;~i<!.Martinez Fernándes.•.. ; r :
Soldado••• ; •• :. : Juan Parrón Ramos. .••..•••••• ' .' .. ~
'Otro. ·..•• ; ••••.• Emilio Escobedo Martiu .•••••.•••• ;
" , ." , . , . ' " Dtro ; . ¡ •• ; Bias H ernández Asensio ..
3.erbó~. !l~lreg,Int.adeQpio •• ¡ •••• : 'o '••• Matias Espallarga Alegre •.•••.••.•
Alfonso XlII núm. 132 Otro..••..••• '•.• Manuel Bermúdez Lago•.••••••••••
. . Qtro : piegp Ml\chadó 'Pacheeo ~
Otro; ; •• : .• ••••• Benito Varela Vázquez••••••••••••.
· otrd: • ; ; •• : •• ; .: Oírílo RúisFsnollosa .•••••••••••••
Otro•...... : .... Antonio Garcia Sánchee•.•••••.•••
()trq . . • • • . . • . • . • Antonio, Roma Palomino .
Otro ..•••.••••.. Baldomero GQnzález Martinez .•••• ;
Otro .••.•. : ~ .~ ; .. t.6iéu~o. <lli.l."cili Millauc .•..•••..•..
Sarl!.ento, • ; ..•• , ,Mariano Pez González.... ......... . ~Otr~ •• ••••..••.• Félix ~er!eri P~r~lta.•••...•.• •••. Urí.iz:a~ piatá 'del M%H~o
, Ot't'ó; ;'. ~ • ; . '. >.. ; Gregur~O Ba2 Aríño ; . " • •• • tiht1Vi:l ttljO.
Otro • ••.....••.• Nicolás Sánchez Madueño•.....•. •.
Otro •••..•.•••.. José Domenech Alberich., ••••••.•.
Otro •••••••••••• Francisco BonetFranco.•••••..•••.
Otro'.'. \ '. \ ~ -. -. ¡ \ • " jF10reFltiBo'Olio Oaja!. .•...••.••.••,
Otr?: .:; .• • • . • . . • José CamJ?aña9~tiz ..•.•.•••.•••• ;
Cltbo e "•••••••••• José Pradía Castro ...•.••..•..... '.
QPN• • • • • • • • • • • • ;r,.,e'p:q):?~p:1iti.eJ.' .Alastuay ~
Otro ••.••••..••• Pablo Oeamanos Pablos ...•••.•••..
Otro .••••.....•. Juan Mandez .Piedrafita.... ; '.. ; •••.
Otro ••.•.•.••..• Antonio Lausogue Vera ., ; ; .•.•... '.
Otro ••..• '.•.• ; .•' Anselmo Gracia Ubedu .....••... ;.
Corneta. : ~.; • ; ..' Florentin Binacna 'Moliu'S. ; ¡ -. ~ • v •••
Otro ...•.•..... " Serapio Garo ía Tohes ••....•.•....
Soldado.•.••..•. Julí án.Garc ía Bern'at .• " ••..•..•..
Otro Juan Pérez Garcia .
l.~f bón. del reg. Infan· Otro ..•..•..•.•. Baro Rodrigo Cantar'o....•••...•..
teda dé San Quintín Otro .•••.•....•. Eduardo Guillén lbáñez...•.......
ñÚÍlh 47-.; . : ; . , ~ .: :: obrO:;.; ; :. ;. ~ . '.. Francisco Cana1~s Planet ....•••••.
. OtrO; : ;. ~;;.;' ~ds'é Cll13tál1 'Pér~~ .. ~ ~, .
, ()t r'()'; "'; '" ~ • ; ; '."••• 'Madal1ó :Armas Návarro ••..•. ;; .. , '
Otro .•••.••••• " AIBª,deo Paya López ....••........ ;
~tro~ ~ ~: : :: : ~:; '. A:T;l113tfl1 Btli:b'lll :AguiJón. ... ;: : ~ '..•. : :
Otro •••..••••••• Bias Lorente Arbués ..••.•.••.••••
Otro .••••••'••••. Braulio Garcia:Polite .......••.....
Otro •.•..•••.•.. Esteban Puyo Jordán , .•.•
¡<)'tro: ... '•.• "". : ; '•.•. Fritncis'co Llorent Negroles••••...• : .
. Otro;: •• ~. ; '. Antonio Monclús Ariño ..•.•.. ; •.. ,
, Qtro ;.4,ntoni,o 'yal ,Ca13tán, .
Otro ..•••••••••. :plaúdioOlemente ~olina.•..•.••.. ;,
Otro ••••..•••••• Francisco Acin GUInda ..•.• ~ '•. : . ~ '.
, 0tró .•• ; •.; ; •.~ '. '•• FranetlOCo. Aragua Casanova.·~ •••• ; •.
Otro •.•.• ~ ••.••• Joaquín Españoi Pañnrt .•. ; '•.•.. ; ~ :
Otro••.••••..•.• José Jiménez Escort .
Otro Jaime Botella Candela .
. Otro ,. ~ : p1~rc,oJl..~~men,o Que9.~ : ..•.•.•• '1'
Otro F.raoclsco Vidal Na'{arro•.•••.•.•••
© Ministeric) de Defensa
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--.----~---I,------,..-I ---------_· ·----I- \ . ,, "
Soldado.•.•.•.•• Ginés Carmen Tesaite • • • • • • • .• • . . .
. . Otr ó, ", , : • Juan Oubell Benedicto .
l, er bón . del reg. Infan- Otro José Azcaro Martinez '
ter íe drrSal'l Quintin Otro .•••••.•.• ~ . Ramón Franco Nadal, .•• , ......•.•
núm. ·47'-•.:",•• .•••••• • Otro ••.••••••••. Salvador Badin Monclús •••.••.•• ~ •
• • , • • • • • • • • ' , > Otro:: : : ;::: :: :.: A1ejáridro'S'égarfc' SastelU:.; ~ ; ~ ; .. :•
.:' - .' Otro .••••••• , ••. Agustín Cerezuela Carrera; ••••••••
Sargento. • . • • . . • Antoníe Landa Pilar .
Otro Enrique Fernández González• . • • • . •
Otro.; : : . Adrlano Utrera Dur án. •..••• ~ ••.••
~lJ.l:J9 • ; •• " .. • •. Luís MQr~mQ Espinar .... ; • ; .......
Otro, . . . . . . . . . .. Daniel Garcja Risco ...•.•.•• , ••••..
otí:o.; ~ : • ; • : . • .. Apgel F ernández Martinez•••••• ' ,' •
Otro. : .•.. : .••.. Francisco Navarrete.... ~ .....-•. ••••
Soldado.•.••••.. Plácido Ruiz Naharro , •.•••.•.•.•.
. Otro.; JQ~é Rangel Marín .
l.er b ón, del reg. lnf.Rde Otro •• •••••• •••. Andrés Hazaña Ma,rtin••. ~ •• ' ,' , . .'•.
Saboya nüm,' 6.••••• Otro••• •••••••.. Claudio Domingo Portillo •.•••. ..• .
Otro ••• ·•••••••.. Doroteo Benito Sán éhez.• ; ••••••••.
Otro..•.. : ...•.. Dionísío Castilla Tarancón .•••• : ., •
Otro .•.••••••.•. Eusebio Murillo Ramos...... , .•••.
Otro .••••.••.... Eulalia Fabra Moreno ...•• •• Ó •••••
Otro••• • • •.••... José Lozaiio ' Orejudo. ; • . • .• • • •• .• .
Otro.. • • • • • • • • .• Angel Hernández Fuentes ...••.•••.
Pp_ro :. Manuel Mor4n Cortés .......•..•..
otro. ~ Angel Berlana Parra ..
Otró;: : ::; :::: . . Jóse 'Escribano Eser íbano••.•...•• :
Sargento ••••.••. .Jqaq\.l!~ ~~rrate·Laplana..•.••. • ; ..
Otro :t.-9rE1~~Q Bosch Pagés .
Cabo •.• " •••• " R9W4IJ. C~tw Izquierdo•.. '.•..•. ; •
Otro •••.•••••••• ~!l:rj~I}QAlvarado Esp ósito.••...••
Otro ...•••••••.. Pedro Fsradat Bollat...•.••.•.•..•
Corneta•••••.••. ~~iU:e.i. ~r;p~ ~úp.oz•••••• : . : •• :. '.'
Boldado •••••••.. Apg~l de J~ Prieta Prieto.• • ' ..
Otro. . • . • • • • • • .. Evaristo Prats Mas ••••.•.•••• ••••.
Otro •••.••• •.• " EÚS6bÍo Ellas Villar ••.•• .••• •.•• ••
l.'r·b~n: delreg, lntRde Otro •••••••••••. J!'~Q.~r~i::ÓJJegarda Aguirr~...• ,_.•.•• 9!~4E\B!~~~del Mérito Mi!itar con di!-
Gahcla numo 19•••.. Otro ••••••..••.. FranCISCO Borras Azara............ tinhvo r9l9.
Otro .•••...•.••• Gu~~~~ip.do. Olezarán Apodaea .. : :. ~ ''''.. ,' .' 0
Otro ••••••..•••• Jqli*Q Yll~ritu Oreguera•.....••..•
Otro•••••••••••. José P érez Pina .....••.•••..•.•••.
Qtrl?····. ',! " •. 4gu~ti~' O¡lt~]ánRigade~i.,.,., ••..••
Otro •• : • '. • . . . • . . Juan PalMs Ferrer t •• .• ~ •••••••••••
Otro L~4ri Úrr~t~ Rechaga ~. : ' ; : .
Otro ..• ••••• ••. , 4~~<!Q!q ~~vi~s Gargallo •..•....•••
Otro José p¡lp.rl1 Frll~nq-get ,.
,Otro.......•. , •. Agu~tfn, López Arrachaga , ~ .••..• :.
Bón. Caz. de las Navas~Sargento•.••••.. L~c~l\Il-q López Ma,' rtfnez ..•.... •.•.
núm 10 Soldado... •••.•. -lel1.aro ~,algQ.do CId .. ........•.•..
. .. Otro Ag~pHq J\.riz~galagaAlvilte ..
Guerrill,a montada del)CabO ~ : . $~I;l~i.agp ~.o,dr~gJle,z Martinez., .. ;.• ¡ ..
"reg, Jnf.R de Alfon- Guerrillero ~ 4-!-1:¡c;ll,'tp p{l!lgua! L~c~a •••.•.• •..•.
so XliI núm . 62 Otro ~ .{\.P.to~ll;1 '-rl,ltu¡ín VIllalba·· .. • .. ·;· 1
Otro .•.••••••••• Federico Prendez Fernándea.••••.. ." _. .. ,.
. . ¡SOldadO ..•••.•.• .fuHa~·Lózáñó rb'iñez •••.• '.• .••••. '. '; :
Otro• . • • • • • •• • • : L~úr~~¡).9·'(l-atcia Salgado•.••••••• ~
Escuadrón del Comercio Otro•••,,•••, .••• :, 4.-PP9~}q V:eJ~s?o ~gui1ar.,• ••., •••, ..
de la H abana núm. 1 Otro ••.•.••••••• FranCISCO Matlelb López .••••.•.. •.
Otro AgustinMijares'Qol'll'iález ; •• ; Ó'
Otro Antonio Sierra Dago .
, Sargento•.••••.• Aniceto Amador Ortdz.•.. ••..••.•.
Escuadrón movilizado Cabl? ; ..•....... Valentin Casado Mozo•..•.•••.••••
q:e ¡;;!!~~o p-og:li~gº. ~. MOVI!lZ~~~ ••.•.. Man?el Delgado'pelgad~.•.•.•• .-••.
. Otro ..•.....•••. Pedro Martin Brito ..••.•••.••••.•.
Otro ••. ~ ~ • • . • . • • Narciso Iternánqez Campos ...•..•;.
R!lg.. c.~b.a d~ f.~~!l!lQ , .' .. .. - ..I\ÜW'~O •• ••• : • ~ .;. Sold.a,dljl .. ,•••••• ~ J:0!ts~~n L~pón .Gach ••... " '~' • •.. ~
. . Oa1?o ; EnrIqne -LIrón Ayuso .
Art.l\ de Montaña, 3.a Artille~o ~.o..: DioniSIa lbello Ca1:'rasco ~ .
. bateda .'••••••.••••• °ottro 2.• ¡ ••••••• BAgustbiné cLore~zoL A~onso ..
.. + . ro.. .. • .. .. .. • erna arpIo ·ezcano .
, Q~r\l"""""" Ff~ncil3ºo ~QrmasTomé ••..•• •••••
18. 0 tercio de la Guardia . ,
Civil •••.• .-•••••••.• Sargento •••••••• Constantino Alvarez FernlÍndez•••••
© Ministerio de Defensa
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¡Guardia de La.. ; Agapito Saco Fontal..-: :....•... '.• ..~ _ . .18.Q• Tercio de la Guar- Otro de 2. 6 ••• ••• Ildefo~so TeiadaRod'río.iJ.Uez ...••... Cr~z ~e pla·t:a ·de'l Mérito Militar con dis-día Civil •.•••••.•.. Otro .......•••... FraneiscoPérez Rodrígues•.·• ....••. tíntívo 1'010.
. Otro •.••.•...• '.. José.Beíjas Incógníta. :•.•...•• ~ ·. ·. ·. ·.. . • . . ..• . .. .... . "._~_ _, ~ . ~ •.. .• _.,.,
I . . ' 1. . '
Madrid 28 de agosto de 1896. AZCÁRRAGA..
~ Excmo. Sr .: En vista de lo expuesto :pór v.: íri:'~éste 'ji pensaal comportamiento.que observaron en el combate sos-
llfinisterio en su comunicación de 17 de. julio próximo ·pa-, feJ:!ido centra los insurrectos '<'in Lomas de Manimani y Mo-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre lh ReínaRegentedel ! rríllo (Habana), el1í' de 'abril del -corriente año.
Reino. ha tenido á bien aprobar la concesio~D; (re '~~~c:ias ' he- I . De, real orCten 10 digo .á V. E. para su conocimiento y
, cha por V. E. á las clases é individuos de tropa, que ¡>e ex- .¡ deÍllas eféctos: .DiQs ~aráe 'á V-. E. muchos años. Ma·
presan en la siguiente relación, que da principio con el ?ar- 4 drld 28 dé agosto de 1896. .
gerrto del primer batallón del regimiento Infant€l'fll: de 'Sih :l "-
:Az!1Á.¡¡Utá. ..Fernando núm. 11, Lucio Morán Sacristan ytermína co!,! 'e~, ,¡
soldado del mismo cuerpo Isaac Fernández L"ópez, en ~l'eCQQ¡. '¡ SeñórGeneral 'én Jefe del ejéreit'blde la is~a de Cuba.¡
.;
Militar con dís-
• 1l ~ ~'." . ~. " •
.iteé<fñilie~as que se les congedonCUerpos
______\_ . """ . '",NOMb. t----:..~-----
.Sargento ..••..•. Lucio Mornn,Sa'ef!stan; ; . •
Otro••..•..•..•. Manuel-Peralta López .:.•..•..•...•i
Cabo •...•...... Eugenio Herrefa.Ruiz :' , ..:
Otro.. . . . . . .. . .. León Lópéz FerQa¡J.dez : ..•..
Otro ......•..•.. A-gapito Vegafu·Mayoral. .......•..
Otro ......•.. ... Leandro··Mal'tiáez ·Ma'ifilnez...•. .. ;
Otro .... ...•.... Diego Pera del Vil~aI; _ ,.
Otro .••..•...... Cándido Romero Parra ~ . " ..•... .. •.
t ,COl:nef~ ' ....•.•. Mam~el Macp~~o~'1l1vador .
Sblthl:db.·.•...... Eradio -Hur tado .JJ:.scalado c s •• ; ; :
Oéto ..· Pedro Sáes ·S'aez·........•..•.•....
Otro Juli'áh"Garéia·Lópe'z .......•...... ; ,
Otro ..• ; •...•... Antonio L ópez Vrálde .
1 cr bó d 1 1 Otro ....••...•.. Eugenio Garcifl"Y·jcente., . • •...' . . . . .. , . ' .
'Í t nf' de Sreg' F n - Otro Lucas Rui'z :Jera.l.mo,,.: .•..' -: ·Cru ll. 'd e :plaín del Méritoan er a e an er- Ot M · 1-8 . t J.;"" 'Pi'/ . " -+1' tívo rofd ú 11 ro arm e aens ;.":. . e~ez............ un JO.
nan o n m. . ..•.. Otro ... ....•.... F1del ArgotaRUlZ:., ; .
Otro ... '" •••.•. Victorino F éruariaéz Gochí , .•.. " ,';
Otro ..•...••••. , Ga6imiro Salgado ·:Fídel. ~
Otro : . Carlos Gil H éredía : .
Otro . . • . • • . . . . .. Esteban Sái.'iret'l:,'ai.li:éh .- ..•• ":••
Otro .........•.. F elipe A~ps.ta Adiéta : .••.•......
Otro •.... , .•.... Gonzalh'Perez Ohapero,: ,'. : ~' •.
Otro•......... : . Hipólito:S'á'iíéhéz .Gil ~ : ..'
Otro ..•......... Ignacio Rillota :S'~éz .•....-......•.. .'
Otro .......•.. : . Jo sé Mulero 'Ohafnoso : ... ..•...'
Otro. . . . . . . . . • .• DamitlkPiiethPáz' .
Otro ....•....•.. Hi ginio Mines F édúlinaéi.· .
Otro .......••... Isidro Garo íaPríeto. : .
Otro ...• '. . . . . . .. Isaac P ernándes 'López . : .
I ... .. ,.. , . ;', t
Madrid 28 de agosto de 1896. AzohUGA.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V: E. á este .:An(ólÜo'Marln·t;allÍero, en reóompenaJá lIátl ~tlntpÓ'rt'ábi~nto
Ministel'Ío, en su comunicación de 17 de julio prÓ;xJp1o ·:p.a~. , que o"!:'l}lerVlJron :'en el cambate-sostenído contra los ínsurrec-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre, la Reina Regente . tos en. «Sabana 'Becerras, el,21 de n:J!aytArel ctlrihlrlteafill.
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de graoías 'Dereál 'o.fd'eh lo dtgó"áV. "1jJ. ~:pli:ra "su ' éónociIiiiélítb y
hecha por V. E. a las clases é individuos' de tropa que 'ee ."· l:1Eirrl:iis efectús. , Dios .guarCle á 'V. .EJ. muchos años. Ms-
expresant{in la siguiente relaoión, que da principio con el drld 28 de agosto de í896.
sargento del batallón de Bail én peninsular núm. 1, Eladio· . . ' :kzobRá'G:a
Bar.hona Panes y termina con el soldado del mismo<<J'i.1eJ1ph ' 'S0úbr GéíYet'áf"eh 'J efe -de1-ejér'C'reo-\l'lI la isla de Cuba.
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Relación que se edta
NOMIlRES
~10
' . . .t ' , t -1
.. . '.' ..... .. ~. ~. :;;;:::-
',;s argento •.•••••. D. Eladio BaráhonaPanes .••••••• :IEmpleo ,'de segundo'teniente ?de ' la escarla
, . 'de"reserva~retri-btl:f:da. ' .' .
'1 . ' .. . . : )CiJruzde .plata .d el. M ér íto Wl~r PPll~'
Cabo •••••••.••. BIas de Diego Tell .. ~ • • • • . • . . • • • • • tíntivo rojo 'y la pensión mensu~f de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Gastador .•••.. •. Valentin Cruz Acuña•. ó'''", •.•••••• \ •
Soldado ....•••.. Domingo Villaloba Cadoreso•••••••
· Otro •••.••• ; •.•• Joaquin Bejarano Jiménez ••.•.••. :
· Otro..•..•••••.. Pablo .Moyano·Móntenegro ...•.....
Otro •.••...••• '.' Antonio Sánchez Gamonedo , . • • . •• . .
. Otro .•.•.•.•.•. •. Pedro MorenoPiede Hierro ...••.• : C d 1 t d l'lué .
Otro ' 11" t G ál .U b " ' ruz e p a a e ....u rito Militar con dís-.......•.••• ",vans o onz ez rano. . . . • • .... t' ti •
Batallón de BáiléIl, Pe- Otro .... ' .' .•.•.. Ramón García Pozuelo... ........ . m 1'VO rOJo.
nínsular riú'm! 'l; ..•. Otro.'•.•.•••••• ~ Vicente Doctor de Raro..•...••••..
· ;.Otro,;·, ••'.,..... ;;.. •. Antonio Navae García •• ; .•..••.•• ;
. Otro ..••••..••.•. Reyes Gareía Cordón •. ...•••• : .....
. ' ~ O~rb •• , •• '•.•.••.• : Oipriano H erM.I!-dez7.CabaUo•••'•.• ,¡
" Otro ; ' Toribio Delgado :López I
. • . . . . :Herid?s. . ' -,H.. ' . .
• • •• •• • • t • • , . . ." . : ~cruz ' de plata.·.éJ.91Mérito Militar con .d ís-
Soldado . • • . • • • •.; OJose Tor~ad? :G,U1sádo •••••......• : tintivo . rojo 'y,la pensión ' mensual .d e
'. ; . ., . . ' . . 2'5.0·pes~tasi yitalicia.
, . . ' ... . ' • • ••,,' . : .- .. ' , . • '. ," •• ' . .Ó: • •• • •• •• ~Cruz deplata-del Mérito Militar con dís-
Otro .•••...•..•. ¡Ant,O.P,iO Marín Game. ro .••••• •'•••• ~ · ·tilltivo . rOjo '-y.iJa<-,p,el},Sión,IP.ensual "de
1 .. J . .' .. ' ., ' " I . 7'50 p~setaSj yita.l,icia . . ' . ;.
Madrid 28 de agosto de 1896. .".AzCÁRRAGA
,,-s.. . ' - .; .. - • • .
" ... -h,
. ". ~
Exc~o~· ·Sr.: · En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio, en su comunicación de 17 de julio próximo pa-
sado, el Rey (q. Il...g.}¡-y en su nombre la Reina Regente del
Reírío, 'h a·iwniao:áibien' aprobar 1a,'Conceáióp.·deg~!l.()~~?t he-
cha por V. E t á"la clase é índivídnos-de tropa-que se ex-
-presárfen la siguiente relaelén, 'que:da principio con elsar-
¡·gento ·',tl,el · pritrier ' ·bki allón 'del regimiento . Iníantesía de
CasMU1:i"iiúm,' 16r¡AIitomoSolísSabido: y 'te~roina con .el .sol -
:tll1ilo'~der tt1!gibliehtd' de CábaI'fel"Ía<ae.Pizarra ,núm .,,30·Ven-
tura Alberich, en recompensa al comportamiento .q~e obser-
varan en el combate sostenido contra los ínsurrectoa en
e.Alon ao Rojas» el 22 de m ayo del corriente año. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 28 de agostode 1896.
AZCÁRRAGA
ReltiCi'6n quese edta
....,.-------~~--------------~--~--~-~~ ......~....-
, .Ouerpoa NOMBRES
HEJ{.IDOS
RecompenSllll que se les qt}.9~d,en
. .. "· 8argeD:'t O· · D.Antonio.,BolislSabido ,. "'IEmpleo de segull?-o teniente de la escala
:p ........ " 'h "t '1'1'ó ' "d il de reserva retribuida.fhuet a á n e 're- ., Id ' d .. B . t' t ' S " E á~ ;,_ . '.- tt " !Eni a do(!) eo a o.. .. au 115 a anz sm n ."'ftu::e:ú~ ., 16..~.'.a.~:·Otro ....•• ; '.~. :: ~aciml~'~liveraPini. .••..•..•..•. Cruz de plata del Mérito Militar con dís.
. . . Otro, •..•...••.• • Grego!1O·8~k.l'.:A.lande~...... ...... . tintivc rojo y la pensión mensual de
" . . Otro ..•.••.•••. •• B'rancísco .Serrano Núnez.......... 2'50 es tas it l' .
P ~ .. b 't ' lIó d 1 Ot . ,.".- 1J' é ,..< b ' pe, no VI a reía,rrmer a a n c e ·re:1 ro, ••••.••••• ' ;', ilUtnUe .im nez manee o...... .... .
.: gímíento InI. a., de la Otro •.•.••••.. ~ '. Francisco Asensío Esteveno .••• ~ • . . .
Reinilnúin. ·2 ¡Otro · RafaelDlaa Bodrdguea. Idem Id -. id. Y la pensi ón mensual de
. . 7'50 pesetas, vitalicia.
ArtiUél'ia ;', Otro••.•••. , •••.: :. PantaleÓnJiménez ••••• " .•• ! ~ ••• :. Idem id. i<1. con 2' 50 pesetas, no vitalicia.
Reg. ,Cab. a de 'Pizarl:o ' . . .. .
~úmero 30.•••' •••••• Otro •.••.••••• ~. Ventura .Alverlch .•••••,••. .••.•.• ;. I~e~'id'i.íd. con' 2'50. p~..s.~~¡ts. ,:V¿~l)lic.ia•
..,
~l;dl'id ~8 da a~ost9 de-1896.
© Ministerio de Defensa
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30 agosto 1896 D~ O. núm. 193
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V..E. á este
Ministerio, en su comunicación de 18 de julio próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias he-
cha por V. E. A!l:ultllll.ses é individuos de tropa y paisano
que se expressn én la siguiente relación, que da principio
con el cabodel escuadrón movilizado de Camajuani Sixto
M,rtíneá Fleiteá'y termina con el paisano AntonioZulueta; en
recompensa al comportamiento que observaron en el com-
bate sostenido contra los insurrectos en ingenio' «Zaz!:l,) el
14 de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su ~n~miento y
, demás efectos, Dios guarde á. V. E. muchos llAo~. ,Ma.
drid28 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.s : tÚlaci6n que se cita
-------.....;'-::--------:-~--:-.......,....-------:---.....;---.....----~---
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
. I ., Heridos'
, lcruz de pl~ta del Mérito Militar CQn dís-
)
cabO•••.••••••• Sixto Martínez Fleites.... •. .. ..... ti,ntivo rojo y ,la .p.ensión mensual de
E'acu d ó d vili " . 2 5Q pesetas, VItalICIa. '-- ~
dad ee ~o \ za- Movilizado•••••• Francisco Guerra :IDspino~ ••••••••• )Idem id. id. Y la pensión mensultNe 2'50
os e amajuan .•• Otro••.....•.••• Mariano Ramos Mendoza•••••.•••• ~ pesetas, no vítalacia, .
Otro Dionisío Vila Torres j
. ~cemilero. • • • • • . Grogorio Campo Diaz.•••••.••.'... .
;Brigada de tl'ans~orfuB B. ot~o •• '•.• ~o' ••••• Antonio.eiRosas Alonso l.dem íd. íd. con 2'50 pelletas,vitslicia.
lomo ••••••••. , •••.•• Otro. . . • . • • • •• .• Prudeneio Rodrigues...•.•.••.•.. , .
. ."Otro Aquilino Fariñas Vila !..' .
• . ' o. - • ; )GuerrmeiO . o••• '. ~"'. Hipólito Fostuni. ••.•..•••••••••• '.IId id id 2'50 o t 't u '., " '" .. •• "" .. ' . . 5 em • . con pese as no VI a lCla.GUé~rilla' \folánte- mon- óOttJ;'~· • '! 'c:' '.:' ••• ~1~~'~an!ooRl~d;~fw~ezMartin••••.•••'1' ' , -
tad d PI t·· ro, oo r el o rva .
s e aceas Otro Antonio Vera Santana... '
,...,. .,... ,',""....', Birr0..,··••''i;>•.,,'1.1. · ~ B.lítmooF-able..Dfaz••••••••••.•••••
Tercio, v.ola~te. de Pla·, Ídem íd. íd. con 2150 pesetas, vitalicia.
cetas;''' ''' .....•..•.. Cabo...... , ~ •••• Prancisco Gallo Valero ••..•••••••. \
Jornalero del ingenio
~Zaza ',' . PaIsano .. "•• ~ . '.'l.~n~o,ni~..Znlueta ••..•••.• '.' •••••• '1
Madrid 28 de agosto de 1896. AzcÁRRAGA
~
.- ....
"" ". '. , 2\'2cmA€lA
Señor General en Jefe del ejército de la i&lade .cuba.
Ex.cmo. Sr.: En vista de lo expuesto pórV. E.á este;
'Ministerio en su comunicación de 21 de julio próximo pasa- ;
do, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rerna Regente 'del!
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual de 2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. ií 'fa'·
VOl' del voluntario de Caballería de Camajuaní Manuel Loy
Bonera, en recompensa al comportamiento que observó, re- .
jmltando herido, 'en eloomba.-te sostenido contra los ínsurreo- :
tos en «Salamanca y Maestro» (Las Villas), e15 de abril del
corrientEl ato: .! <,' ",-"•• " .. , .A ••,.
", -r'¡:n:(l'!tl' ·oraenl0 'digo-á. V-. -ID. .parasu ..eonocímíento. y .
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ,
Madrid 28 de agosto de 1896.
;:" .' .
REDENCIONES
'.• ' "";;"~-;"'1'.¡,.
"9. "li.IllW.WlIl
Excmo. Sr.: :En vista 'de"la comuriícacíón q'ile'V.E"'Oi- 2
rigió á este Mhiistetió en '4 de ~jt1Uo 'últihlo, cursando una;
instancia promovida.,poJ;' el soldado del riegimiento de Arti-
llería de Ptaza de ese distrito, Baldomero'Sola"Olea, en suplí· •
ca de que se le conceda autorización para redimirse del ser·
v.icio militar activo, como comprendido en la real orden de
20 de julio de 1895, y manüestando V. E. habe:rle concedi·
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do anticipo de dicha gracia y remitido al Oomandante en
J'('jI6 del·séptinío Cuerpo; 1~ cantidad de 400 pesos, amporte
'de laexp-resadl.a t(tden(Jioo~ el Rey(q. D. g.), yen su nom-
bre lá Reimt ,R.nte del Reino, ha tenido á bien acceder á
la 'mencionada p'etioioo yaprQbar lo dispuesto por y. E.
DwxelltLordoo -ll;) digo Ji V. E" para .su ocaceímíento J'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
di'id.28 de agosto de 1896.
MARCELO DE .,AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas ¡Filipinas.
Señor Comandante en Jere del séptimo Cuerpo de ejército.
'"EXll'n'J:ó. :Sr;.: i!}n 'V'is-1la.41e Ja ·mstancia que V. :ID. cursó á
-este Min~~terio, len 15 de julio últitnq, ¡pr:oroo:vida iPorPablo
Lleona:rt' Cuyas, en !,óHcitua de (;fue raele.'0c)nced:a,au1;mllza-
'dón¡pa:l'a 'rediinIr á su hijp,Jua:n,BleEloort Su.ler,deLeerJVilcio
'inilrt'ar ité1li'Vo,el,Rey.(q ..D. .g",), ~ en su nombre la Reina
''Regeüia'del ;'Rmho,'se'ha servil1ode:sé~,tiBlM' dioha. petición,
conarxegl'Oá las piéscripÓlciJiesdél'ar't. '1'53 'de l'aley ·ae re-
clutamiento.
:Ve'I'ool '·olld-eD. lo .digo.á V. ·E. 'para. su eonooímíento y
demás efectos.. Dios guarde á V. ,E. ;1~lUchos .aiños. M~­
drid2'8 de 'agó'stó~d:e '1'!3136.
AzoÁlmAGA
Se~or Oomandante en Jefe 'del cuarto- C'áérpo'de'tlj'éi'cito.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Menéndez Vega, vecino de esta corte, calle de Olau -
dio Ooello, 24 moderno, cuarto, en solicitud de que se le
conceda autorización para redimir á su hijo Francisco Me·
néndez Rodríguez, del servicio militar activo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición con arreglo á las
prescripciones del arto 153 de la ley de reelutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde V. E. muchos años,
Madrid 28,de agosto de.1896.
MARCÉLO DE AZCÁRRAGA-
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Tudela Tomás, vecino de Juneda (Lérída), en solicitud
de que se le conceda autorización para redimir á su hijo
Jaime Tudela Vellemut, del servicio militar activó, el Rey
(q. D. g.), y en su nombré la Reina Regente del Reino, se
ha servido "desestimar dicha petición con arreglo á las preso
cripciones del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo :digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde-á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1896.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por
José Sánchez Cuchillo, vecino de la Roda (Albacete), en soli o
citud de que se-le conceda autorización para redimir á su,
hijo Juan Sánchez Lucas, del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se,
ha servido desestimar dicha petición con arreglo á las preso
eripcioríes del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1896.
AzCÁRRAt:A
Beñor Comandante en lefe del tercer Cuerpo de ejercito.
.Excmo. Sr.: En vista de -Ia instancia promovida por
Vicenta Caballero Macias, vecina de Lucana del Puerto (Huel-
va), en solicitud de que se le conceda autorización para re-
dimir á su hijo F ernando J'íménez Caballero, del servicio
militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición
con arreglo á las prescripciones del arto 153 de la ley de
reclutamiento.
De real 'orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Valeutin Ignacio Herráiz, vecino de esta corte, calle de 'I'ole-
do, 111, portería, en solicitud de que se le conceda autorí-
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zación para redimir á su hijo Justo Ignacio Lagunas, del
servicio militar activo, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino . se ha servido desestimar dicha
petición éon arreglo á las prescripciones del arto 153 de la
, ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 28 de agosto de 1896. .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Félix López Domíuguez, vecino de Valdepeñas (Ciudad Real) •
. en solicitud de que se le conceda autorización para redimir
á su hijo Gabino López Sánchez, del servicio militar activo,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar dicha petición,con arreglo á
las prescripciones del arto 153 de la 'ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1896.
.MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Francisco Ruiz de Alarcón, vecino de esta corte, Paseo de
Recoletos, 14, bajo, en solicitud de que se le conceda auto-
rización para redimir á su hijo Juan Ruiz de Alarcón y Sol-
devilla, del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
dicha petición con arreglo á las prescripciones del arto 153
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de de agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Guillermo Bahón Cardenal, vecino de esta corte, Fuenea-
rral 36, bajo, en 'solicitud de que se le caneeda autorización
para redimir á su hijo Victoriano de Grado Cerezo, del ser-
vicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, con arreglo á las prescripciones, del arto 153 de la
ley de reclutamiento .
~De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma.
drid 28 de agosto de"1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jéfe del primer Cuerpo de ejército:
~
Excmo. Sr.; En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Miiústerio en 4 del mea actual, promovida por Fran-
cisco Vila Fábrega, en solicitud de que se le conceda autorí-
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zación para redimir á su hijo Francisco Vila Sivila, del ser-
vicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha pe·
tición,con arreglo á las precripciones del arto 153 de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conomiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de, 1886.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Domíngo Hernández, vecino de Barcelona, en solicitud de que'
se le conceda autorización para redimir á su hijo Domingo
Hernández Peígueux, del servicio militar activo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente Reino, se
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las preso
cripciones del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1896.
AzCÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de julio último, promovida por TOplás
Serra Vila, en solicitud de que se le conceda autorización
para redimir á su hijo Tomás Serra Rico, del servicio militar
activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, con arre-
glo á las prescripciones del arto 153 de la !ey de recluta-
miento.
De real orden lo dígó á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
_. -
~ETIROS
3,- SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente D. José Gómez Conzález, de la escala de reserva de
Infanteria, afecto al .regímiento Rsserva de Ronda núm. 112,
la Reina Regente del Reino, en nombre de 'su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Estepona (Málaga), y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provino
cia el haber provisional de 75 pesetas mensuales, ínterin se
determina el deñnitívo que le corresponda, 'prevío informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V: E. muchos años.
Madrid 28 ~ agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
, y Ordenador de pagos de Guerra. '
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 4 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.);
ha tenido á bien disponer que el soldado del escuadrón Oa-
zadores de la Milicia de Ceuta José Gareía Dlárquez cause
baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece,
y pase á situación de retirado con residencia en Ceuta; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de Cádiz, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1896.
AzcÁBRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G~err~Marina
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo lie ejército.
5.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el tenienta
ceronel de Darabíneros D. Guillermo Dchoterena 'y,Sartorius,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Ciudad Rodrigo (Salamanca), y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el instituto á -que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hsoien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 375 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1896.
AzcÁBRAGA
Semor Director general de Carabineros.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y segun-
do Cuerpos de ejército y Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán'
de Carabineros D. Emilio Macias Sanz, la Reina Regente dei
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Ceuta, provincia de
Oádís, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el instituto á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.o de septiembre próximo venidero' se le abone,
por la Delegación de Hacienda de aquella provincia, el haber
provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á y. E. muchos años.
Madrid 28 ,de agosto de 1896. '
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandantes en Jefe-del segundo y. cuarto Cuerpos
de ejército y Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
• Marina.
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Excmo.8r.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente d~ Carabineros D. Domingo
Saa Núñez, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja; por fin del mes actual, en el instituto á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
esta Corte; resolviendo al propio tiempo, que desde 1.0 de
septiembre 'próximo venidero se le abone, por la Pagaduria
de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 68'75
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á . V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y tercer
Cuerpos de ejército y Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó 8.
este Ministerio con fecha 14 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de Carabineros
Simón Llanos López cause baja, por fin del mes actual, en la
Comandancia de Estepona á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Torrelavega (Santander);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. 0 de septiembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de esta última provincia, el haber provisional de 100 pe-
setas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1896.
AzcÁlI.RAGA .
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe. del segundo y sexto Cuerpos de
ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 14 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de Carabineros
Francisco Abascal Iturralde cause baja; por fin del mes ao-
tual, en la Comandancia de Santander á que pertenece, 'y
pase á situación de retirado con residencia en dicha capital;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la misma provincia; el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de ,Guerra y
Marina. .
De, real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V" E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
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Exc,mo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 14 del mes actual, la Reina Re-
~ente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
Carabineros Jaime Gregori Roig cause baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia de Mallorca á que pertenece, y
pase á situación de .retirado con residencia eu Callosa de
Ensarriá .(Alicante); resolviendo, al propio. tiempo, que
desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de esta última provincia, el ha-
ber provisional de 75 pesetas mensuales, ínterin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. 'Dios .guarde á V. E. muchos años.
Madrid. 28 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Ca-
pitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vista de la'propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 14 del mes actual, la Reina Regente
del Reinó, en nombre de su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el sargento de ese instituto Hila-
rio Galin Gutiérrez cause baja, por fin del mes actual, en la
Comandancia de Huesca á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Alcañiz (Teruel); resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo ve-
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta
última provincia, el haber provisional de 100 pesetas men-
suales, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid 28 de agosto de 1896.
AZCÁRRA@A
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejéroito.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 14 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
, Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
" Carabineros Juan Soto Paeheco cause baja, por fin del mes
'actual , en la Comandancia de Málaga á que pertenece, . y
pase á situación de retirado con residencia en Ciudad Real;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación' dé Hacien-
da de esta última provincia, el haber provisional de 75 pe-
setas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
ria y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.' E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1896.
\ AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y se-
gundo Cnerpos de ejército y Presidente del Consejo Supre-
mode Guerra y Msrina.
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AZCÁRRAGA
Excmo. Br.: En vista de la propuesta. que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Jesús Rodríguez
Armada cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Lugo á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado con resídenoía en Foz de dicha provincia; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo ve-
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y .
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina Regente
del Reino,en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Celestino
,Mesa Silva cause baja, por fin del mes actual, en la Co-
mandancia de Badajoz á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Olívensa, de dicha provincia;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de la misma, el haber provisional de 22'50 pesetas meno
suales, interin se determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E.' para su eonoeímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• liiiI
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V.E. elevó á
este Ministerió con fecha 14 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, 'en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Luis Tuy Gó-
Diez cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia
de Salamanca á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Barba de Puerco, de dicha provincia; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1. o de septiembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de la misma, el haber provisional de 22'50 pesetas meno
suales, ínterin se determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del, Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Marid 28 de agosto de 1896.
't,¡,
.Señor Director general de Carabineros.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Pre~
. sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 14 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Ramón Gil Joliá
cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de
Almeda á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en la Villa de Adra, de dicha provincia; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.° de septiembre pró-
ximo venidero se le abone, por la. Delegación de Hacienda
de la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1896.
AzcÁRRAeA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~,
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó.
á este Ministerio con fecha 14 del mes actual, la Reina Be-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el, carabinero
Francisco Barrios Santcs cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia de Zamora á que pertenece, y pase á sí-
tuación de retirado con residencia en San Pe), de dicha pro-
vincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de sep-
tiembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la misma, el haber provisional de 28'13 pese-
tas mensuales, interin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1896.
AzCÁRRA<U
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
. '
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 14 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero José Villalba
Prades cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan-
cia de Mallorca á que pertenece. y pase á situación de reti-
rado con residencia en dicha capital; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venider6 se
le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma pro-
vincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, in.
rín se determina el definitivo que le corresponda, previo ín-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Baleares.
Señor Coma.ndante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de P~9~ Wl ,G¡\lWl'.a.
AZOA.RRAGA
E:¡rcmo. Sr.: En vista de la instancia cursada á. este Mi-
nisterio por el coronel del regimiento de Infantería Ga1ici~
núm. 19, con esoritQ. de 11 de junio último, promovida por
el músico mayor de dicho cuerpo, D. Enrique San Juan
Tomás, 'en súplica' de abono de diferencias de sueldo de
2.400 á 3.000 pesetas ~:n un período de 5 años que permite
la contabilidad vigente; el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el abono de las diferencias de sueldo que solicita,
come comprendido en los beneficios de la real orden de 4 de
mayo próximo pasado (D. O. núm. 99), desde el L? de julio
de 1891 á junio de 1895 en el que por .real orden de 5 del
mismo (D. O. núm. 124), se le concedió el sueldo de 3.GOO
pesetas anuales, pues si bien en el primero de dichos meses
contaba con exceso el interesado los g5 años de servicio exi-
gidospor el-peal decreto-de 10 de mayo de 1875 (O. L. nú-
mero 810), ha de contarse desde el mísmo el período de 5
años que á partir de la fecha de la reclamación ó sea la de
lO de [unío del año actual, autorizar para el abono de atra-
sos la vigente ley de contabilidad; disponiendo, al propio
tiempo, que por el cuerpo expresado se ·formulen los extrac-
tos adicionales á los ejercicios respeetívos por las sumas que
correspondan, ycon la justificación reglamentaria, para que,
previa liquidación, se incluyan los haberes que se reconoz-
ean en el primer proyecto de presupuesto que se redacte,
come Obligaciones de éjercicios cerrados que carecen de crédito
legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1896.
EXCOOQ. Sir.: :En vista de la dnstaJaCia que cY.rSÓ ~. E. á
este M4nis.t@ÑO.oM escri<to·~ 18 de [unioúlüimo, promovi-
da por el músico mayor del reglméento in.fawterá.a d.e Sara
.Qujn;tÍlíluúD¡l. 47, D. lJanuC'ICivera .serrano, (;)n .s.lipliea de
&110.];).(,) .de·diferenociade sueldo de ·2.~O@ á 3J(J()O .pesetsa desde
que eusnplíó los'2i>fuÍlos de servicio, el Rey (q, D. g.), Yen
-su nombre la. 'Reina Reg~nte del iRe.ino, ha ,tlolJl.i<il.o á :biel}.
conceder al Interesado el abono de las diferencias .de.suel-
.ólo.quesolicit{t, como compcendldo en los beneficios ,Gle l~
1:eIDl,(lrden ¿te 4 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 99),
desde 1.0 de junio 1891 á fin de marzo del año actuaJ, en
'Clil-Yo -mes, p.or real o.:ool.e;n de·6del mísmo (D..0. n:dm.54), le
iué coaoeéíde eleneldc de-3.oo0 pesetas anuales, pues si bien
en el mes de junio citado contaba con exceso los 25 años de
servicio ,q\l,~ e~ige el real decreto de 10 de mayo de 1875·
(9olecc.iÓ1~:Legis,lativa núm. 370), es la fecha que alcanza el pe-
riodo de 5 años que para el abono de atrasos autoriza úni-
camente la ley de contabilidad á partir 'del día de la recla-
mación: que ·en este caso es el 11 de mayo del presente año;
disponiendo; al propio tiempo, que por el cuerpo expresado
¡¡¡e formulen los extractos adicionales á los ejercicios res-
pec.tivos, por las sumas que co:rrespondan y con la justifica-
ción reglamentarias, para que, prévia liquidación, se inclu-
yan lo·s¡hlj.beres ~ue se reconozcan en el prilíler proyecto de
.presupnesto.queiie redacte, como «Obligaciones de ejercicios
ce1"'ados .que cargcen'de crédito legislativo» .
. -:pe.real orden,lo di~o á V. E. para su conocimiento y de-
......
AzCÁRRAGA
Exctllo~ Sr.: En vist& de la propuesta !l\l,EI V. E.) •. elevó ¡;\
f;s1Je Mirülilt~riQ con fecha 14del mes ªctq¡U, 111 Rein& R.egent~
del Reino, en nQU1b~e de su Augusto Hijo el Rey (q, !j. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Dion~sio Agl,lilar
Iglesias cause baj~, P9~ fln del mes actual, en 11:], Coman-
dancia de S,allta1Íder ~ qUE) pertenece, y pase á situación, de
retirado con residencia en dicha. capital; resolviendo, 1:],1 prQ'
pío tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma pro-
vincia, el 4abe.l' prcvíslcnal de ~'13 P~Il~t!lE! m€lnsuqlll~, íg-
terin se determina 'el definitivo que té corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Afttddil 28 g~ agol!itg a~ 18Qp'.
~eñQr Director gep.~ml d~ C;lrabi~eros.
Señores Preaidente del4J&Jl8eJº Sup~em.o d. SUflJ!'r¡ y ·,M'_rina
y (Joma.ndanW:en J~fe del f1~xtgQum'PO&lft !:Ü~c.i.tq.
~or ~~
-.-
, le. '__ÓV'
Excmo. Sr,: Aecedíendo á lo solicitado por el comisario
!'le guerra de priJD.et~ c1asé,con destino en ese Cuerpo de
ejército, D, JuaJ;l ~rQia y'c-onzátez Caballero, la Reina Re-
gentedel Reino , 'en nombre xíejsu Augusto· Hijo el Rey
'q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Badajoz,
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el cuero
po á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de septiembre próximo venidero, se le abone, parla Dele-
gación de HlWienaa de aquella provincia, el haber provísío-
de 450 pesetas mensuaWJ,inte;riQ. M.l4l<:rt¡:lrmiU3.m .qefi,nitiv.o
nal que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoelmiento y
fines ooMtg.nioo.d+~. I)i.@s ~Q.e:3, Y. J}.. m.'V-~os QAQs. Ma,-
.dxid 28 ~ ~t(i) de 18M".
MA'ECELO 'l?E :A:z€~RAG.l
/3¡:¡i.ío;r Gtmer~l en ;Teiedel primer Cue~po de e)érpito.
;~.es Pr~id~n.W d@l Cp}l~l;ljp Sp.pr~!U() de g~~r.~~ f M§.t:~
f' Dr.d@~91~~·~GP."" ..
&UILD.OS.. HABE:ImS 1 ,GRATIFICACI(};NES
a.n. SEocz6N
Oircular. Excmo. Br.: Las antigüedades que han de
serVir de ¡base pees ·deC'larerde-reehoal abQ.Ja.>Q .de.los.,¡Ju.et14os
de coronel, teniente cOJ;!JJj.e', ¡cºIp~l,1,d~ºte., g~P~.~.!ll.'p'rJE1~
teniente asignados al arma de Infanteria, desde 1'.0del ac-
tual, ti los jefes y oñcíales Y,!3.\la asímilados, en los casos y
condiciones que determinan el arto 3.0 transitorio del vígen-
/te..teglarP.!3nto de )'.\~C~Q.!?9S,en~¡etJWo d,e ;paz y :.e~ ..~r,t. ,6.o de
Ja,real orden de lO·de j.ulio de 1.895,(D"O.,u,q.oo. .19.J~, SQP
.Ias.sígtÚentes: 1.o"de julio ,de ;187.8 par~ l~s~enieJ?t.e.B ~qJ:p- .
Jl~J&I¡.,c(}mf!.tl.dAQt.es Y9.!l:':Ri ta;nl'lS; ,Y;lj~.PJL~~i,v.a;Hw.E-.~ .PflJY119Jl
-p:dmerol'ly ..~gP.lJ.9~~f}I!t~.s" ;WJ,:!le ) ..7 cl~ :~pt:~l d:e ~~8 y
.29:de:oQtul].ne df;l1893. .
J).e'.r~tl1.prt\en lo· cUgo,á y.]J. :PlH··}l .eu ¡!tPnomn..rl~p,to,y
:de~á,s.~feQtQe.Djos gij.arfle A .y..J1l. ¡BU\Q4,gs~Ml~. ¡M¡\-
Add~9 ..de,-ªgo..s.t.o .l:1.e )$1)6.
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~MAROELO'DE AZOÁRIlAGA
Señó/G{¡Iiefal en :Jéfédel prímerGuerpo d6"ejérb'íto',
S~fi~"~Orde~idor d'(l pagosde /G~13rr~, ' " ,
la Reina Regente ' del Reino, ha tenido á' bien disponerse
efectúe el transporteen gran velocidad, por cuenta del '~s.
tado; y el gasto sea cargo al crédito extraordinai"iode la
campaña de Cuba. .
De real orden lo digo á Y. E: para ' sti" éonóctmitM~;y
demás efectos. Dios guarde 'á'V. ' E . muchos liñós.:Má.;
dríd 28 de agosto de 1896.
AZOÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'más efectos. Dios guarde á V. E. muchos ' años. Madrid
28 de agosto de 1896.
Excmo. Sr.: .En 'Vista de la instancia que cursó V. E. á
este Misterio con escrito 4 de julio último, promovidapor el
comandante mayor del regimiento,Infantería de Andahicia
núm. 52. en súplica de autorización pare-reclamar ,9.5'60 pe-
setas. importe 'de los haberes de los meses de febrero y mar-
zode 1895 del sargento Joaquín Sánchez Castaño, el ~.~y
(qvD, g.) , yen su nombre la Reina Regente 'de¡' Reino,ha Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada ien
tenldoá bien cO~$leder ' la autorizaci ón que se solicita; dís- este Ministerio por D. Enriq!l8 Borre!, representante de Ja
poniendo; al propio -tiempo¿ que, por el cuerpo .expresado-se compañia del ferrocarril de Murcia á Granada por' Lorea y
.formule la reclamación en extracto adicional al ejercicio ~ Diputaciórt de ÁlilÍendl'Loosá Aguilát¡;soticitarrdo"autoriza-
de 1894~95, cap. 5. 0 ,;Ji..rt.T.0, con la comprobación reglamen-, ción para reC'lamar '153'32 pesetas ; ímportede tral1spo~
taria para que, previa liquidación, se incluya el haber que ' efectuados durante. el año económico 1892·93; 444'75 en el
se reconozca en el primer proyecto de presupuesto que se ' de ,1893-94, y 450'2~ en el de 189495, el Rey (q. : D. g.), Y
redacte, como Obligaciones de eJercicios' cerrados que carecen de en su nombre la Reina 'Regente del Reino, ha tenido á bien
cl"édj,toJ egü.la#iJ,o,.., ,,,, ,',.". ' " ~ ' -cs- .' ~i" .: .. e- :. ' " , .0<, , > . ,' ' . , " '" .. ~, ¡ . <,w torÍzar la reclamación de las expresadas cantidades en
De real Ol:denlo digo á Y.E. psrs su'conocimié~toy,'de.adicionai á los respectivos ejercicios cerrados, para que, 'des-
' Jn.~s ,e~~ct9~; P~Q.s. ,gqa),'d,e,;Y. E.~.m~l::l~Q~, aEqa,..._)I.ad r~ ,28 . ¡>.u.é~:,d~ "Fq'.:d~~q~~ , . -:s.~ !J}el,?-'y~n ~n" t)~ :" pri~e.r ,p.~,o~~9.~~:~e
de agosto de 1896. . presupuesto que ' se redacte, como Obligacwnes ae ejeicfcios
' A zCÁRRAGA cel"rado~ que cal-ecen de et:édÚo legislativo.
' De real orden lo digo á Y. ;E. para su conocímíénto 'y
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuérpode eJéréHo. <iépiás erectos. Dios ' guarde' á ·Y. ' E . m uoh oS' años. '~Ma'
Señor Ordenador do pagos de Guerra. d~id 28 'de agosto de 1896. , .
"AzOÁRRAGA
-+----
TRANSPORTES
7.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: , En vista del escrito que V. E. dirigió á
,et3te Mihisterio enLl de junio último, cursando instancia
:promovida por el capitán 'de Infantería. D. Teodomíro Ramos
Medina, en súplica,de que se le reintegre el pasaje de regreso,
-por enfermo, de Cuba á la Pen ínsula, el -Rey (q. D. g.), yen
su nombre-la 'Reina Regente del Reino, ha tenido á bíen ae-
der á la petición del recurrente, por hallarse comprendido en
la -real orden de 30 demarzo del año anterior (C. L. núme-
ro 91);·y una vez que acredita, por el certificado que acamo:
paña, que ha satisfecho de su peculio el importe de dicho
pasaje y efectuado el viaje en buque de la Compañia Trans-
atlántica. ,
De real orden lo digo á V. E. .p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos aftas. Ma-
drid 28 de agosto de 1896.
·'EXCILO. Sr.: ", En vista ae Iaerasonesqaeexpone V."E.
en el escrito que dirígíó á este Mtiíistlliio" con "recha-5-del
mes actual, el Rey (q. D;g.),y en su nombre la Reina Re-
gente del Beíno, ha tenido á bien ,autorizar que se traslade á
Barcelona el archivo de la extinguida Comandancia milítár
de M~nreáa; y qué"el gastóiletdoce ~¡ieseta¡fá'qtle -asrrentfefá
su embalaje sea cargo al cap,' 12; 'artl<lttlo'único 'd-el'vígente
presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~ " . P : ~ .... .t: • r ·-·. . - ~ l " . " ~ •
demás ' éfeétos. . 'Oleé" guarde 'á 'V:-E . 'muchos',años, Ma-
drid 28 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA.
S'eñor Comandante en Jefe del enarto Cuerpo de.ejército,
Señor Ordenádor de p~gosa~ 'Gueii'a.
, AzcÁRRAGA.
Beñor Comandante en Jefe del "séptimo Cuerpo de ejéré'íti>.
'Señores Capitán general de la. isla 'de Cuba, Inspector dé la :
" ' Caja general de Ultr~ar y Ordenador dé pagos de Güerra,'
113. l SECCIÓN
Excmo. Sr.: ...~n vista del escrito que, dirigió' Y. E. á'
este Ministerio en n 'del actual, proponíerjg¿ se transporten '
á Cuba por cuenta del $¡;iádo 200 gorrr"s que debe remitir
, el regimiento Húsares de la Princesa. al escuadrón expedí-
clonarlo de aquella isla, el Rey (q •. V. ~.), y en su nombre
Exc'rrio: Sr.: 'E n' viéllCaer"escrito que "dirigió V;E: á
"este Mib'iBteÍió'en5 del"áct'iHil~ ó¿~i3'añao:'ln"B'taIÍciá del'<prl-
mer tér;len'té'áel.aéáca1a'-'áé ~:reierv8;áe Infantería, <ÍeatiMdo
,e~'lli 'Comisión H<iuluauora"dlfétiér¡fos diSU:ciltos delejé-rél:to
de Ot~ba~ D: tluire~no1teÍ'Ílández' Cañizal; 'en 'súpl íeade '~ein'
"~~~r? , ~e . ~~ ' ~~ ~eset"~s.'.,qu~ sati8~.z? "p:ol ~~ :pií~áj e Y,el'ae
su fan.l111a desde Tamames á Bobaml1tt 'en coche; y"dé"esta
p~'blación' á Ai.:aüjüez ' ~n ferrociárril; el Rey (q ; D. 'g.)," y en
su nombre la Reina Regente del' 'Reino, 'ha "'tení dó á bien
acceder a lo solicitado; debiendo reclamarse en adicional al
ejercicio cerrado de 189p,96. para que, prevía su líquidaoíón,
se ingluya. en el .primer proYec~o de presu~uesto ~u~ Be ~~.
© Ministerio de Defensa
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ASCENSOS
12'- SJilOOIÓN
CIRCULARES Y DISPOSlca:ONJ~
de la Subsecretaría. 1. Seocionas de es-t~ ·lUnbtterlo
'1<0.& 1M, Ilireooionesgenera.íes
tenido á bien acceder á lo solicitado; debiendo hacerse la re-
clamación en' adicional al ejercicio cerrado 1895-96, para
que, previa su liquidación, se incluya en el prim~r proyecto
de presupuesto que se redacte, concepto de Oblig(:'ciop,es de
eje¡-cicios cerrados que carece~ de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para eu.conocímlento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai.J,os. :¡\fa·
drid 28 de agosto de 1896.
~~RA,G~
Señor Comandante en Jefe del tercer'Cuerpo,de ejqr~to.
Señor Ordenador de-pagos de Guerra.--
EXcmO. Sr.: 'En virtud de las atribuciones que-me están
conferidas, he tenido por conveniente conceder, en propues-
ta reglamentaria, el empleo de auxiliar de tercera clase-del
CnerpoAlixilial' d~ la Administración Mi}.i~r, ¡í, los cuatro de
cúarta más antiguos :y en condiciones de obtenerlo que figu-
, MARuELa, DE AZCARRAGA ran enla siguiente relación, que da -principio con José H\iete
, ,"- .' MartiueE y termina. con Manuel Al'dura Ven~ra, .los cuales
Señor 'General en Jefe delprí-lner CUM'.po «té e1ér·cfto. continuarán prestando sus servicias en los Ouerpos de ejé:!:-
SeñÍ:lr:Otden'ild~ de pagos 'de Gue'i'ta.· cito:ódependéJictns-"doIide se encuentran y que se expr~san
~ eh lJa reféi'ida r~1acíón. .'
" ,. ._ . . , Dios guurdeá V. :1l:. muchos añes. ''l\:Iadrid 29 de agosto
~ji()tn~. 8r.~: En: :"ista'di3'l 'eset1tollj'ue' V.l)}. diHgió!.á,. 'de1896.' '-
este 'MiiiiSjJeTio &1 5;11e1 'U.iftl'th1:. _·im:.rMarIdó ':i~'stá.i::lC'ia a-eI~- El Jefe de:la Sel1ción,
g1Unab ténienfu de laes~alá:d-e -iEiservadé 'ln'fali-ferílÍ., 'désti· ,1J!eder,ico )J1endicuti
nado -e:n'la éo'fi¡iéíóf1"ÚttÜiCta:dtit¡:Í-;a~ "'Ctl~¡j'p(ia 1:Í1l3'ueltos ~del' .
eiiélléitoqftJ Q,nbfu, D. Aitdtés :áftl :aoj-Q Vicente, soUdtsnáo Ex:cmo-.Señor9r.denador det~ges;,de.(;.u~rra.
reiri~ro,as 5~:1:2IÍésetn:g, que 'sm'snzo -}jOT supssaje .y ,el 'EJtcmo. SBfi6réS Üt1neraly 'Ooml1ndantes,en.Je:le ,~l~l.Jlrime·
de su 'égposa en1errócarxíl desde Alic&nte:á Aranjuez¡ él Rey 'ro y se:lttoOuerpos de eJér.eito y Oo:m:an~$men,~rai de
(q. D. 'g.), y -en su nombre la Reina Rezeute 'tIel Reino, halVIelfilu. ,.' -
;'IDxcmo: S1'.:'"En-vffita;--ctél' esetit¡r'qué' -dirigió' v; E. Ya
ElBttd\:l'irilsterio en 5 del actual, cursando instaneia del se-
gundo teniente de'l'l:l;<ellNiHt Ué'seserva'ue' 'Infa:iitería;"desfi~
nadoen la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos del
ejército-de Cuba, D_ Valentín González Puente, solicitanáü
reintegro de 80'99 pesetas, que satisfizo por su pasaje y el
de su fa"tnilia en ferrocaríl desde Béjar á Aranjuez, el Réy
(l[. D. g-.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á; bien acceder á lo solicitado; debiendo hacerse la
reclamación en adicional al ejercicio cerrado 1895-96 para
que, previa su liquidación, se incluya en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte en concepto ele Obligaciones de
ejer{}icioscerrados que carecen de m'édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos.: Dios guarde ~ y. ID, muchos aftoso Má-
drld 2S de agosto de 189G.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
t.t ~~........ " "'''''''''',. •
$.e~or General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Sei\Or (}rdenador de pagos de Guerra.
iaote..en concepto de Obligaciones ae ejercicios cen-ados que
carecen de c1-édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para $U conocimiento y de-
lUás, e:fe.otos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mit-
.riª 2.$ de agosto de 1896.
ciases NOMBRES e EixqíleÓ's que sihés ébJiceaon
,
..
CÚ'erpos Ó d'épend~cias dQllti!.e Sb;Ven
Auxiiilir..:ae '4:0, lJbs'é;ifttMe:¡\i~Í'tihéz .' : '. .' .Auxiliar,:ae3~'il.: ....• " .•.: Coman(fancia~eÉ.eral d(l;1\:IelU1a.
Otro :Nai¿i~o '-~íHz~evot : " . ~ ~ Idéirr•.• , •• ;','•.•.' ..•.•.•:. Ordénación de.pagos. -
Otro : Jl:iau Puerto MúliÍlúo. . . . . .. .. Idérn .;.. • .• • • .. .. •. 1. ffr Cuerpo de ejército,
Otro _••. '. .'••••••' ManuelArdura Ventura Idem....•.•••..•..•.•' ..,.. 6.° ídem de ,íd.
s '
Mendicuti
. El Jefe'de la Sección,
,EnriqurJ Oortés
mEs'JiI~(fS ;. "aquel1dsiH'SttiWs "del;i$n i-noorperáP.se''á: fii1as .desde luego, y
-: ~!i;:-"~ ~' ,{f.. : 1108 qtiél~ f-e:ti~c¡fu ';.por enfermos '¡nreden disírutar cuatro
. ' ~: ~u¡.¡ ; -~ineseE de he~Í:lcra, tódús eon arieg--Io 'á lo ;¡'lis}l>uesto en la real
Refgresad-osde'ldSai&ti-itOsd'é UHrliniár 'á "Cóbthl'u'ál"sli's:, -orden círénilar &e"2-7 de fBbtel'o:üUinío (G. L. núm. 47).
1!ervI(Jios-eh'la:Pen:iiiá~l~;lb's:individu~s 'de trópa de fulan-::' ~'O~gu-aikl:e~'á'\V.,S.'much'li)s añes. ,-:Maéhid 28 de agos-
teria que ~é'ex-pre~ah 'en'la é1gui'etite'feláciüh,::que piincipia:' ;to de:t89'6~',
con Jtian Blanco Urlfaneja y téii'n1iñacon.Juan:Gualber.to Ló· .
,'Pez..se destinan á 16s cuer:pds qlie ~á cada lino' se señala, en" ~ , \
los que dausarAn aita en lapióxtma revista~e¡s-eptiembrecon. . Senor. " ...: ' ,
la feelfa.des'\l desémba,réo; t'ériie'!1d:o,-pteiSente qti:e lcistEigre·;- l:.Elxcmos.:-Sefr0res' (jiléneraI ~y -,Qomínidan'lies len Jefe de i los
sados'por1iafrer ctifu»if4b ;;;$u' :ó6li~áttiHa pllhñane~C!a' ~p. :: "Cdei'pos'de élétoiíoy Capitán generalde lás islasBaleartlS.
© Ministerio de Defensa
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T J' 1J:nTOS'lIlf QUlI DlISlIXU _ O.utOK · i
• !. ConceJ>to:~elreJtell(>
nOI 11 . ~ I . 1 ' l' A: contí·nu ar ·p or
... ll,gOSto ' ," 891l Barc e ona... cum,plidos .del país
20 ágo,,!to .. . ~ I·89~Idem •• •••• ; Ildem$pOl!' enfermo .
·~ílO lag08to • • : 11896ICorufia ••••• IA continuar.
Dia
;~,
i·
. ', ~:
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Distrito
de que pr oceden
.,
¡ - 1-'1 1-\ ~
i
1
~
.
:
,
·1 ti
,
& E!l'pos á4ue se destinan
Provincial'lueb1:a
PUN~O. D~NDII m:.l.N :PU.l.DO su llllSIDlIll0I..1.
1No:iMIl'RR S
'i:1
"(¡¡lases ,¡
." -- ....... - - ~- -
<:Matlrid:28 de agosto de 1896.
Relacióngrrese cita.
.ld.:ado r.'Juan:Blll'llOO Urbaneja •• •••• ••• Málaga ••••..••••• Málaga •.••• Reg.de Borbón núm. ·1'7 •••••• ,.• • • • ••~1tl : 'Pedro Pérez .Fernlindez Siobal , Orense Idem de Mú:rcia núm. 37 . _• . . ••• • • • ••
~trt:l : Marcos Balínas Itaguírre :Olo1'iz'.: Pamplona.•• Idem de 'Cantabri a núm. S9 .
6tro IsaacOrtíz Gensález ·Eátlilla: !dem ." Idem de la Constit ución 'nám. .29.. ~ ...~tl'o•••••••• Andrés .Ló.~z -Espínosa ..• •.•.•, Cm-u1l:a (enel Hospital). . .•.• •. Idem de '2amo ra núm. 8•. •• ••• H •••••
'etlO Celestino Fregero-Míngu es .• • • • , Pazos , \Pontevedra.. Idem de Luzón núm. 54• ••••• .••• ••• •
btro Jo~é.Puoig PaIiadés oo • • • •••• ; .eGuesa · Ta:ragona Id em de AI~ue~a núm. '18. ..
.otro Rarmundo Gaceta García Mufieca Ovíedo Idemdel Prín cipe núm. 3 '• •
btl"o José Garc íaPardo Coruña (en 'el Ho spital) Idem de Zar.o.ora núm. 8 ,,'. ;
Otro Félipe Espafiol Gay " Lasearrc Huesca Idem de Gali cia núm . 19 ..
'Gtro.•••.•••• JaiÍl1e Morell Cristoboy : Ll és••••• .•••••••• Lérída .••••. Idem de Aragón nú m. 21 .
Cltro•• " ., ., Leopoldo SeUés Barbeito .• , ••..• Óidlilnes • • . " •• •• • Ooruña ••••• Idem de Zamora n úm, 8 •.• " • • ; ••• "' 1:;
t!>tro José Fernámdez Zamarrilla _"' ;' S!tlltl'ln-der Santander Idem de Andalucía núm. lí2 ;
'Otre Francisco Corr-aI·8IÍnchez ..~ Pastrana Guadalajana . Idem del lnfante.:núm .,5 ~
Qtr.o oo •• Quintírr-García' Isasheras .. _.• " Yebes , !dem Idem de Geron a.núm. 22. oo ;.
atro•• '.' •••• José:Ro-jas:Goytóma • • .• :oo •• - • • Madr id : • . , . ••. ••. Madrid .•••• Idem del Rey núm. ' 1 •• ; .••••••.• '~ .• ~
.~tro Juan 'Mercitder Batalla M • T(lrre de EJó!lbarra .. Tarra gopa .. Idem de Navarra n üm. 25 ~
"té>tre TOmás GilPallaJ.'és Barcelona Bercelona Idem de San Quintín núm. 47 '.
ii>tro .• •~ ••.• Jacíato F emándea Fernández••• Oasss del P uerto de . ' ' . . ;:
. Miravete Oáceres Idem de Baleares núÍn.'.4l. ~
CaJ!lo •~.• • • • Mll.rtín?Aibar h}.gí:lirre Sadara .•.• •.•• ••• •• ~aragoza . •• . 13ón; Caz, de Alba ToGrmes ;núm.'!8 ••••.~
So.lliád,o••••• ~anuel 'Sañj()rge Gómez•• •• • . •• Cádlz .• ~ • . • . • .• • •. ~ádiz. . • • • • , ~eg, ,9.e favf¡in~l')l . J~ -., ,., •.•• • • , •• • • ~
--:Otro Pablo Calvo Hemá nd ez _•••• Tnrl'ojocillo •.••. •• Úáceres . •••. ldem de 'Castilla núm. 16........... . . .~tro .. >oo .. ~ Bator Melero Vill armltu Barcelona ;Barcelona Idem de 'Almairsa núm . 18 : ~Cilba . " í
'Ot;'o '. Santiago García Vázquez Rani 'no oo •• Orease Idem de Murcia núm. 37 .' ;
1)too ~ Anck~s"8ureda Martín ,.. ..• :Santa'~gracia . ... Mall orca Idem regional de Baleres núm. 1. ..
J3tro •. •••••• Mateo O1ivet Barceló•. • . . •• • . • . P-alma de Mallorca. l'almadéMa- . 'i
. . Tlorca Idem , '~at~ Man'UefRodrígu ez Ponzón Santalla Lugo , •. Idem-deLuzén núm . 54 .'.
~tro. ~•••••• Jnlíán Ferrá Ferrá . . •• •• • •_••• ; Alcálá Moncayo •• . Zaragoz!l.... Idero del Infante núm. 5. • • • • • . • • • • •~
·Silargento•••• Ramiro'tMaltrana García _. Pamplona Pam plona Idem de 'América núm. 14• • • • • • • • • • ,;,;.
,:So14ado : Pédro Rbig Torr es . . • • • • . oo' •••• . IJ;¡ iza •.••. •••...• • Baleares •• ,. Idem regionál de Baleares nám.' 1 ••••\
Btl!o ~ A'Iltonio Chamino Caballere .•• • COmares •• •••••••• Málaga •..•. ldem de Ex tremadura núm. 15 •••••• ~
1>t1',o F-elipe Martín Villa -Madrid Madrid 'Idem -de Quenoa nú m. 27 ,
a.7trO A¡¡tonio Castafieira Melgar +jo.• . Córdoba oo Córdoba iBón. Caz. de Ctiba núm. 17 ;
Dho Siibastián B'éli llo Portales ; Torrevelilla Ternel. •••• • Reg. de Galici a núm. 19 oo oo.
li)tro Pedro de 8atéro 'Delgo _•• .•• ·A:ldealcl>l'vo .. oo Segovia -ldem de León núm. 38 .
lMú,sico ·2',"ilo • . Vicenta·.AI~de'·~1iranda ••_•.•. Madrid • • • • • • • ••• • Madrid .••,: . Idem ·ae Za~agolla núm .:12 .
flolliado •••• ~ .kntonio·Góbl,ez L6pez•••• oo •• '" Oornlta ntina .•••• •. Sevilla ••••••' Idem de'Soria núm: 9.• ••••••• •••••••
O,tl'o , • JOflé8antaolalllÍ' Oortés ••••~ ••• : ·V;elez •.••••••• • • •• Málaga •••• . ldel:P. l;l.e -'Borbónnúm . 17 .:~1lO José-Perea Resdía..... •A ' ~ ;:A.rtel'a ldem Idem de Estrell1adura núm. 15 o
·tJ)b o ••" ••••. DáIll11BÓ -Salvador Baneuo •••• ¡ . ' Mad'l'id . . . . . . . •••• Madrid ••••• ·Idem de Canarias núm. ' 42•••••••• " •
.:e tJ1Q 19naeio.Jiménez Méndez. oo•• " •• ~dem ••••..•••.••• • ldem ••.••••• Idem de 'Vad·Rás núm. 50 ,
atro Pedro Oastillo Fabié :' HospItalet d e . LID· .i
. , . · bregat ..••.••••• Barcelona ••• Bón. Caz. de Figueras"núm . 6 .~~ro .•••••• '.' .A.ndrésRodríguez·Gonzalez. • . •• Espa daJAedo• • • • . •• Zamora .••.•• Reg. 'de Toledo ·mim. '35•••••• " • •••'. ~
.ti>1r.o Domingo Dofiate Ten V'lliencia oo. Valencia 'ldem de Tetuán núm:!5 .:&i~to icornt .S\Ant<nliOZumaguer a Sáncl1ez.••• Málaga • •• • • • • • • •. Málaga • • ••• Idem·de :E:x:tremadura núm. 15 •••••• 'l' . ...Sa~gllIlio J~sé'Sánchez Mule~o o' •• ,. l!;.·gullas••••••••• ,. Murcia Idem de:E. sp~lia .núm. 46 . • • • • , ••• •.•• : .Em PinaS ~.¡:.
:t6 tJ¡o•••• ••• • 8enénEsteras Enguita '•. •• • Bardalva .• •• • ••••• Zaragoza•• •• Bon• .Caz. de Alba de Tormes núm. 8.. . '
:«?Jabo ; Juan Gnalberto López , : Toledo Toledo ••·••• '.' Reg. del .Rey niím. 1 ; ••••• ,:.•• ~. (mnpinas ¡.
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Exomos, Señores General y Comandantes en Jefe del segun-
tl'o, 'Cuarlb yséptim'O thterpO'S da ejército~
Señor.....
, 11,- SECGiOtt
Regresados tle los distrit()~ de Ultramar ,1\ bóiitilíu~i' §US .
servicios en Ía Península los individuos detfopií. di! l1rt.ille-
filio q'!ie ~ tf.presnn eli la 'BÍgüitm.te relMi'ótl, l1u-e prindpin
con Balta'sar'Roldán Guinea y termina con Vicente Romero
Vega, se destinan á las seeelenes-que tí cada uno se señala)
- en la~ que eau áarán alta sn.Ia.pr óxima revista con la fecha
de su desembarcos teniendo presente que los regresados por
haber cumplido sU obiigá"to~ra p-ériñátíM¿ia. 'en aqtiellos l1is"-
trftos deben incorporars'e Íl. filas deSde luego, y ios que lo ve-
rifican por enfermos pueden disfrutar cl.1ail:6 lties'é'S ~.'e li'<i~b,'
oía, todos oon-arre,glo á , ~ó.. d~sÍ?tie,stÓ eh l~ r'MJ o~-ai:lli ClHni~:ír
dé 27, de febrerO último (C. Linúm. 47). '
" Dios. gúár(le' á V. S. muchos años. Madrid 28 de agos-
tó de 1S9'6. . . . ,.
El je"fll 'tlb la 1M!'c~n; .'
Eduardo Verdes
·, ..
'.,.. "
" . .
'. .
© Ministerio de Defensa
-30 agosto .18Q6 D~. O. núm.·l~8
LICENCIAS
9." SECCIÓN
En vista de la instancia promovida por el alumno de la
Academia de Infantería D. Ignacio López Fita, y del centifl-
cado de reconocimiento facultativo unido á( la misma, he
tenido á bien concederle dos meses de líeenoía P9r enfermo
para Ferrol (Coruña).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de agosto
de 1896.
El Jefe d!e la. Seeción,
E1'b;1-i.que de 01'OZC~
Señor Director de la Academia d:-e IIl~tltería.
Excmos. Señores General y Comandantes en Jefe del pdma·
roy séptimo Cuerpos da ejércitO'.
Vt\OA,lS,TE.S
a."~.ÓN
Vacante la. pl~~ de ll].ll>estr.o. armero, d~L.. regimjelltQ. Qa".
za~ur.ef'! <le M~A.íl:l. Qrist~n!tJ núm. ',47 de Qll,paHe.rla., lQS &~i..
. l!ante& q)1~, det>e.f,m,Q1IQ.~)i1p. lt};QmQy.eJ;~. s~. i,t:l.stll!~cÜll$i tm
. e~ térmíno de un. mes .4 c9n..t~J;: desde El¡;¡.tll>, fe:~ha; loS; eualas,
~. dep.i.d.¡lID~~~<lQ(J.Jlm'¡I:lj;~!l§Q.OJ;I.,l.gregL..Q,~,.l.~t•. 13 de1 )¡egJ.~
, mento aprobado por real orden Q...Q ~S de j~li9 de 1$9.2. (OQ.
; lepción Leg~s.l/Jctiv.a núm ..2~p), serán, c:ursad,ar:¡ al. señor eoro-
: nel de dicho cuerpo.
, M~drid28 de agosto de 1896.
El· Jefe de la Sección,
Carlos de .Andrade
-.-
SOCORROS MUTUOS
.9'- azaaIO!f.-SO.AD. DE SOCORROS MU''l'UOSDE INFANT~
· .
BALANCE correspondiente al mes d:e agosto de.1896 efeetuado en el día de la fecha, qu.e se· publica en,cn~pli,miento á lo pl'&ve·
nido en el art, 39 del reglamento de la Sociedad, aprobada en 27 de mayo da 189t>. . -.
::J:> :En :J3 :E] Pesetas Cts. :EJ:. A.. ":B EC.~ Pesetaa-, C~.
--
. ..
." . '
Recibido de los cuerpos y dependencias pOl' cuo- Sa:tisfecho por el importe de 23. defa-ncio:Res '-TOO-.:
tas de subscripción............... ~ ••:••••••• !1$.983 40 ' se publican......................... o ........ 1>6·•.00Q lt
ldem por el importe de reglamentos dé Ia Socie- • Idempor el giro de" ll! anterior partida (ea..sp 3,.0, ...
-
dad adquiridos por señores socíos•••••••••••• 86 30 arto SS del reglamento) .........,•.•••••..•..• ,SO 10
Remanente del fondo de reserva en eÍ mes énte- Idemal Colégio, de Maríá Cl'iiJti:na pOr l:OOO o-ft- . '.
rior según balance publicado en el DIARIO OFr· .Cíes acuses de reeíbo., ."'•• ":', o •• ' ••.••• , •• __.•... ,12 ;;J
orar, núm. 169, de 1.0 de agosto.............. 29 33 Existencia que pasa al fondo de reserva. .después .
...de satisfeélaaÉl ias defrtnciones piü;lieadiui'y q'u'e:
se acumulará á la recauda.-ei6u·del ¡:J5.éil -pró:x:i:f!ilQ i' \1'6
'.
, ..
"
: ,~
Suma ........ : .•••• .. 46.098 03 S'ttma .•...•••.•...... 46.098 03
..
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han. fallecido en las techas que se indican, cuyos expedientes han sido aproha
. dos, con expresión de los herederos y cuerpos ádónde se ha remitid.o en letra la cuota de auxílío que determina el arto 3. 0 del
Reglamento.
,
.. '
,., .~" -" ..- -....
FECHA
del fallecimiento
Cantidad que Cuerpos
Olases NOMBRES Nombres de los herederos se remite á que se remiten las letras
Día Mes 4110
,
---
.'
1.uteniente D. Ceferíno Bajo Nieto ............. 29 octubre 1895 Su viuda D.' Isabel Teg del Castillo ...••.• 2.000 Zona de Salamanca núm. 52.
Capitán.•.• • Tomás Tejero Palacios....•.•.•. 4 dicbre.. J895 ldem íd. D.' Amalia Hernández Flores.... 2.000 ldem de Santiago núm. 35.
1.er teniente , Francisco Bonilla Anguita..•... 10 febrero. 1896 ldem Id, D.' María Luisa Andrea .••....... 2.000 Reg. de Jaén núm. 58.
Comte...... • Ildefonso Navarro Rubio •.•.... 10 ídem... 1896 ldem íd. D.' Francisca Villanueva Ayala • 2.000 Zona de Pamplona núm. 5.
1. er teniente • Cecilío González Rodas ...•.••.• 4 marzo.• 1896 ldem íd. D.' María Chiner Casademunt.•.. 2.000 ldem de Granada núm. 84.
Otro ........ • Maxímíno lbáñez Llambias .•.• 13 ídem... 18U6 1dem íd. D.' Tomasa Sánchez Serna....... 2.000 Reg. de Andalucía núm. 52.
Otro ........ • Enrique de Juan Salcedo .....•. 22 ídem... 1896 ldem íd. D.·..Ventura García Gómez ...•.• 2.000 ldem de San Quintín núm. 47.
Comte ..... • Narciso Bartolomé Hernando ... 22 ídem... 1896 ldem íd. D.' Elvíra Albistur Mad ariaga ... 2.000 Zona de Madrid núm. 58.
Otro ........ • Francisco Martín García•.••.... 23 ídem.•• 1896 ldem íd. D.' María Ana Forteza y Forteza.. 2.000 Idem de Barcelona núm. 59.
1.er teníente , Pedro Maciñeiras Novo .......... ~3 ídem... 1896 ldem íd. D.' Carmen Pardo Pérez......... 2.000 ldem de Lugo núm. 8.ISus híjos D. José, n.Eustaquio, D. Cleto Yl
Comte ..... • Galo Jimenez Moreno....... ~••. 24 í\lelJ;l... 1899 :Q. Antonio Jiménez Albadalejos , por 2.000 ldem de Madrid dúm, 57.
/ partes iguales ...........................
~su viuda D.' Enriqueta Carbajal Abad, lal
1.erteniente • Félix Fuentes Carbonell....•.•. 24 ídem...
1896 .~~~~~:.:.~~ ~.t~~,.~l:~ .~~j.~~~: ~.~~s. :.~~~~ 2.000 Reg. de Badajoz núm. 62.
T. coronel.. , Manuel Fuenmayor y Sánchez.• 24 ídem... 1896 Su viuda D.' Maria Concepción Bisellach y
Matheu .................................. 2.000 ig~: g~ ~~~"¿¡a:~ú~~ig:Otro ....... • Jaime Font Huguet •..••••..•.•• 24 .ídem... 1896 ldem íd. D.' Gertrudís de Benito y serra .. 2.000
Capitán .... , Vicente Sánchez Martttrez •..••. 28 .ídem... 1896 ldem íd. D.' María Vitorla Cancio ......... 2.000 Zona de Avila núm. 41.
CoroneL •.• • Anacleto Píriz Míchel ..••....•. LO .abrtl••. 1890 Sus hijos D. Emilio y D.' Carmen, por par-
tes iguales...............................' 2.000 Idem de Lugo núm. 8.
Comte ••••• • Angel Rodríguez Vargas..••.••. 5 -ídem .•. 1896 Su viuda D.' Concepción Zapata Ge,rcía •.• 2.000 . ldem de Huelva núm. 38.
Otro ....... • Diego Hidalgo Canero.......... 5 ídem... 1896 ldem íd. D,' Jacinta phicote y Urzueta.... 2.000 ldem de Barcelona núm. 60.
1. el' teniente • Miguel Burón León..•...•..•.•. 6 .ídem... 1896 Su hija D.' Clara Burón y Riquelme •..•.•• 2.000 Cazadores de Cuba núm. 17.
Capitán.... • Primo Seisdedos Hernández •.•. 6 ídem... 1896 Su viuda D.' Raniona Conde Martín ....... 2.000 Zona do Valladolid núm. 36.
Otro ....... • Nicanor Gómez Pérez •..•••.•••. 6 .idem... 1896 ldem id. D.' pelfina Fernández Luanco ... 2.000 ldem de Madrid núm. 58•
Capellán 1.o • Manuel Noriega Cena .•.•.•••••• '7 idelf'''' 1896 Su madre D.. Agustina Cerra Fernándcz,pam que .crtmpla el teRtnmento.••..•.••• 2.000 llego de Isabel II núm. 82.
Capitán.... • }¡Iaximino Francisco MuñÓz •• :. "7 :ideili.... 1896 Su viuda D." Juana Ontlvero Torres •••••••• 2.000 ldem de Túnez núm. 109.
"
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ESTADO numérico de señores socios
>4"
..,(l)
,~a
(l)(l)
lO~...
• (l)
: lO
:~
: ~
:'~.
.Sumam,¡• • • •.• •';' ••'. '.
Bajas por fallecimiento.•.•.
Idem á voluntad propia••••
Queila1~. • • • •• •• • • •
Existian según las relaciones recibidas
de los euerpos . . .•.••...•.•••... 1 7 58 240 516 1.462 2.174 1.092 860 4 7 35 6.456
Altas á voluntad propia., . . » » » » » 2 » 1 12 » » »1 15
--- --- -- ----- --- --- -- -'-- - --
, 1, ,'1., 98.24°', .516 1.464 '2.174 1.09~' 872 4 7 35 6.471
» :t » » » 4 14 o 2 » » »}' 27
» » », ,ll, 2 1, 1 » »,» » __}}_,_--_
1 7 58 240 514 1.459 2.159 1.090' '870 4 7 35 \'6.444
NOTA; En el estado de socios no figuran los que sirven en los distritos de Ultramar, por no haberse recibido las relaciones ni las
cuotas. .
Han dejado de remittr el importe de la. recaudación ¡¡regimientos y 2 zonas. '
Quedan pendientes de publicación, hoy día de la fecha, 57 defunciones. Los justificantes de las cuentas publicadas ~~ encuentran
en esta Secretaría á disposición de los señores socios que deseen examinarlos en todos los días hábiles de oficina.
. Madrid 27 de agosto de 1896.
v» B.O
El Gen'eral Presidente,
ENRIQUE DE OROZCO
El Secretario,
JULIO SUAREZ-LLANOS
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SECCION DE 'ANUNCIOS·
OBRAS EN VENTA EN LA ADMlNtSTRAGION ·DEL «nl!RIO OrtIGL\L» 'r ··COLECCIáN LEGISLATIVA»
y CUYOS PErlIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
-
::LEmG-xsx...Ac:J:6J."lii1"
Del 2fio 1875, tomollJ.o y S.o, á 2'50 pesetas uBO.
Del !l1\1'I 1885, tomll~ 1.0 y 2.°, á6 fd. i!l. . . .
De los afiol! 1816, 1878, 1879, 1I~87i 1889;. 1890 Y 189:1 1\ 6. pelletas une, '. ; ' .
. L09·se:!l.ores jefes, oficiales ~.lnalvld1ÍOB de tropa q\le1iéBoonadql1irb: toda ó parte de la L~Mciónpubllóla.a, podrán h~cel'lo abe-
nande 6 peaetae mÉlnstmle!!. . ' . . .
Se admlte~ fi,n~~ll~I~Bt:el11CIo~ll~pa . c~n el Ejérc.lto, á.60 céntimas la Ifnea por fnBerclóJl. A. loe antin1JÜmtee 'qué iielle@) fliuren 8111
l11tl,nc!ü!! por temporada qua exceda de trae mesee, ~e lea hala hiiá oo'ñiñciéiOJ!í del 1'0 püi' 1'0'0.
Diario O,ficial ó pliego de hgi81~ qna 'tIetlofuprtl' suelto; sleñd& del Sfill 26 ~lltliIll;iB. Loa atra6~do!l, Ji-50 id.
La! n'b$étipciGnei! pnrU'cnlarés Potirán h'ii'Ce:rneen la f~ma Jlgtile~: ' . . . ' . .
1.- A la Oolecci-6n Legislativa, al preeío de 2 pesetas trimestre, y sn alta serÁ precíaamenteen primero tTh ano. , .
2.- Al Dia:rio Ojiff.al, al ídem de 3 íd. íd., Y BU alta p()drá ·ee:r:eB .prkaera de c.,!<l\'l.qm~r trlmestrtl. : , ..
l.- Al Diario Oficial J -C~n LtgislatWa, al td-em de 5 íd . id. , '1S\1.alta al LJia.riQ Ofi,cialr en cualquier trimeátrey j, la C/)~]A.
{jÍ8latioo en nrlmero de n-fio. .' .
Todas laS subscripciones darán comienzo en princIpio de trimestre naturaí; ses: iinaii¡bierá la techa de sU alta,'deñtro de eete'
períodc, .
Con la legislación corriente se diatribnlrá la eorrespondíente á otro afió de la atrasada.
F;n Ultramar los precios de aubserípeíéneerán al ~oble que en la Península.
Lea p~ h):¡fl. 'llll ~'(fa'rl'lé por adelantado. .
Los pedldes y gírea, al Administrador del Diatio O,f.cial Y aoZecciót&LegislativtJ.
-
DEPOSITO DE LA GUERRA
En l•• tallercll .e esse EIltaltlecbatieRto se kacen teila el••e ele 1.1're•••, ectad•• y '.r_alarl•• para le. cner... y clepenclencl..
• el EjéroUo, á precio. econéJlllllo... '
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
A·RMüNIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2" EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La. obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia Civil y de Oarabíneros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias. . .
. .
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1. peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de campaña .-Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-Precio: 0(20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra. -Pre~
cio: 0'20 pesetas.
. . 1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE OUBA, eecalaISOo.ooo' en cuatro hojas.-Precio:4 pesetas,
PLANO DE LA PROVINOIA DE SANTA OLA.RA (OUBA), escala ~IS()~OOO I en 2hojas (ftstampado MI colo~).-Pr06io: 2 pOB6bs.
1 . .
IDEM,.,.DE LA ID. DE MATANZAS, iiiO:O'i)O, en una hoja (estampado en eoloresl.-Precio: i peseta.
. 1
IDEM DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de i.OOJiOO' en dos hojas (estampado en c.olores).-Pre-
cio: 2 pesetas.
1
.IDEM D;E LA ID. DE PINAR DEL RÍo escala 2iíO.OOOJen dos hojllB(estampado en colores).-Precio: 2 pesetas.
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